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E i p r ó x i m o domingo, d í a 5 de D i -
.gjjjbre, c o m e n z a r á n en e l Ateneo las 
conferencias que sobre H i s t o r i a , y es^ 
pecialmente H i s t o r i a de Cuba, ofrece 
anualmente l a S e c c i ó n de Ciencias 
His tór icas que preside el doctor Sal-
rtdor Salazar, C a t e d r á t i c o de l a U n i * 
versidad. 
T e n d r á l u g a r l a p r i m e r a en e l her-
moso s a l ó n de actos de l a Academia 
de Ciencias, a las diez de l a m a ñ a n a ; 
y o c u p a r á l a t r i b u n a el doctor RamU 
ro Guerra , profesor de l a Escuela 
S'ornial de Maestros, y ventajosamente 
conocido por sus d is t in tos e/ .udios de 
histeria de Cuba y o t ras interesantes 
• monogra f í a s . 
T r a t a r á el doctor Guer ra sobre los 
factores m á s impor tan tes en el des-
arrollo de l a H i s t o r i a de Cuba, para 
lo cual ha real izado estudios in te re -
san t í s imos , y d a r á a conocer puntos 
de vis ta enteramente nuevos y perso-
nalfs ímos. 
A d e m á s de esta serie sobre p rob l e . 
mas h i s t ó r i c o s de í n d o l e genera l , la 
Sección de Ciencias H i s t ó r i c a s cont i -
nuará l a serie do b i o g r a f í a s que con 
el t í t u lo de "Grandes Hombres de Cu-
ba" viene ofreciendo desde el a ñ o an-
terior. 
C a r r e r á r e g r e s a 
Santa Clara , Noviembre 30 
, D I A R I O — H a b a n a . 
Después de haber u l t i m a d o d i fe ren -
tes asuntos p o l í t i c o s e m b a r c ó hoy 
para esa e l s e ñ o r Manue l J . C a r r e r á , 
quien ha ofrecido a ruego de sus 
amigos, vo lve r m u y p r o n t o . Se le ha 
hecho una c a r i ñ o s a despedida. 
Espec ia l 
H a y s í n t o m a s d e r e v o l u c i ó n e n G u a t e m a l a 
E l f r a c a s o i n d u s t r i a l 
l o q u e 
S I N T O M A S D E R E V O L U C I O N E > ' 
G U A T E M A L A 
W A S H I N G T O N , Noviembre 30. 
E n los c í r c u l o s .oficiales se h a n 
rec ib ido not ic ias de que Gua temala ] 
e s t á amenazada de u n a r e v o l u c i ó n . i 
E l gobiern0 del s e ñ o r K c r r . ' - a , d í - j 
cese, n0 ha podido recoger ' . Á S armas j 
y munic iones que secretamente 
d i s t r i b u y e r o n antes del m o v i m ento | 
que d e r r o c ó a Es t r ada Cabrera y se 
asegura que a d e m á s de aquel las ar-
mas y munic iones han ent rado mu-1 
chas m á s en e l p a í s , en recientes 
contrabandos. i 
E l jefe de la o p o s i c i ó n i l Gobie r -
no, s e g ú n una de las n o t i c i i s , halla-1 
se en las regiones m o n t a ñ o s a s , lonoe 
durante meses se ha estado t r a t a n d o ¡ 
en t é r m i n o s separat is tas. L a vevo lu -
c ión , se ha dicho, se d i r ige p r i a c i p a l -
mente con t ra don E m i l i o E s c a m i l l i , 
M i n i s t r o de l a Guer ra , e l m á s c t é r g i -
co del gabinete. 
E s c a m i l l a se e d u c ó en A l e m a n i a y 
s i r v i ó en su - e j é r c i t o ; a c u s á n d o s e l e 
de a u t o c r á t i c o . 
A U L T I M A H O R A 
d e l a f a b r i c a c i ó n d e b r i l l a n t e s . - E n l a C á m a r a i t a l i a n a s e p i d e l a i n v e s t i g a c i ó n d e t! 
p a s a e n I r l a n d a . - E l m a c h t D e m p s e y - C a r p e n t i e r . - O t r a s n o t i c i a s 
h a b í a celebrado con los c i e n t í f i c o s que 
h a b í a n "descubier to" la f ó r m u l a 
r a l a f a b r i c a c i ó n de b r i l l an t e s . 
pa-
E > L A C A M A R A I T A L I A N A S E P I D E 
L A I > V E S T 1 ( ; A ( IO> I ) E L O Q U E 
P A S A E N I R L A N D A 
ROMA, Nov iembre 29. 
Muchos c a t ó l i c o s miembros de l 
Pa r l amen to i t a l i a n o son pa r t i da r i o s 
de que se Invest igue l a s i t u a c i ó n i r -
landesa, f u n d á n a o s e en que ex is ten 
mot ivos pa ra d i cha i n v e s t i g a c i ó n 
A f i r m a n que l a s i t u a c i ó n en I r l a n -
da se asemeja a la que e x i s t í a en l a 
r e g i ó n del Congo en A f r i c a , d i s t r i t o 
de P u t u m a y o en S u r - A m é r i c a , B u l g a -
r i a y A r m e n l a , s i t u a c i ó n que fué i n -
vest igada. Se a c o r d ó que S i r Roger 
Casement. ejecutado por a l t a t r a i c i ó n 
gocios amer icanos , d i jo h o y que a ú n 
c a r e c í a de ins t rucciones y que igno-
raba s i se le o r d e n a r á o f i c i a lmen te 
que alsta a l a toma de p o s e s i ó n del 
general don A l v a r o O b r e g ó n del ca r -
go de Presidente de l a R e p ú b l i c a M e -
j i c ana . % 
T I C T O R I A A R M E N I A 
C O N S T A N T l N O P L ^ , Nov iembre 29. 
Los a rmenios han recap turado a 
K a r s d e s p u é s de d e r r o t a r a las t r o -
pas de K e m a l , s e g ú n p u b l i c a n los pe-
r i ó d i c o s armenios . 
Las t ropas del B a j á t u r c o t u v i e -
r o n grandes bajas debido a l a f a l t a 
de t ranspor tes y a l estado de l a t e m -
pe ra tu r a i n v e r n a l . Uno de los a l u d i -
dos p e r i ó d i c o s dice que siete m i l t u r -
en Londres duran te l a gue r ra , fué el ¡ C03 perecieron helados, 
que i n v e s t i g ó en r e p r e s e n t a c i ó n de ln-1 U n nuevo armisticio en condicio-
g l a t e r r a l a s i t u a c i ó n q u e ' p r e v a l e c í a nes ma3 favorables fue firmado el 
en l a r e s i ó n de P u t u m a y o . d ía 18 del mes actual . 
F R A C A S O I N D U S T R I A L 
N U E V A Y O R K , Noviembre 29. 
Los ú l t i m o s exper imentos hechos 
por los c i e n t í f i c o s pa ra l a f a b r i c a - j 
c ión de b r i l l a n t e s genuinos h a n f r a - ; 
casado, s e g ú n W i l l i a m L Rosenteld, I 
Vice-Presidente de l a A s o c i a c i ó n P r o - I 
t ec tora de Joyeros Amer icanos y d i -
rec tor de l a C o m i s i ó n de V i g i l a n c i a 
de Joyeros . 
M r . Rosenfeld di jo que l a C o m i s i ó n 
de V i g i l a n c i a h a b í a r ec ib ido hoy de 
E u r o p a u n in fo rme exponiendo que 
una C o m p a ñ í a ber l inesa que se h a b í a 
dedicado a l a " f a b r i c a c i ó n " de b r i -
l lantes ha suspendido sus operac io-
clones y cancelado los cont ra tos que 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
¡LASTIMA D E BARCO Y LASTIMA D E OBREROS! 
' Un v io len to incendio ha destruido, 
odo el i n t e r i o r del t r a s t l á n t i c o " A l -
fonso X I I I , ' ' hermoso buque de ca-
torce m i l toneladas. Es ta d e s t r u c c i ó n , 
cou un va lo r ap rox imado de doce m i " 
Iloncs de pesetas, solo d u r ó cua t ro 
horas; de cinco de l a tarde a nueve 
de la noche: 
¿ S o n los obreros los que en v e n - , 
janza de c o m p a ñ e r o s despedidos, han | 
realizado semejante a t roc idad? No l o ; 
sabemos, porque no es posible depu-; 
rar responsabil idades a c iencia c ier-
'la en 24 ho ras ; pero es de s u p o n e r , í 
teniendo en cuenta los a n ó n i m o s y • 
otros datos apreciables, que sea ob ra ; 
de l a venganza. 
¿Se l l e g a r á a saber q u i é n es el res - ' 
ponsable del s in ies t ro N o ; a p a r e c e r á 
tal vez el brazo ejecutor, e l incons-
ciente que r e c i b i ó ins t rucc iones deta-1 
Hadas, el que se s o m e t i ó por suges-. 
tión o por miedo a las ó r d e n e s reci-1 
bldas; pero e l que p l a n e ó t a n r u i n | 
venganza que a nadie b e n e ñ e i a , el 
Que fué e lemento d i rec to r de t a n b á r -
baro a t rope l lo , ese no a p a r e c e r á por 
n ingún lado. A los obreros compl i ca - ; 
dos en e l s in ies t ro se les a p l i c a r á j 
todo el peso de l a Ley , que es muy 
severa con los incediar ios , mient ras j 
el verdadero cu lpable e s t u d i a r á t r a n -
quilamente, sentado en mue l l e s i l l ó n 
frenta a confor table chimenea, el dis-
curso quo va a p ronunc ia r en e l Con-
greso condenando l a severidad con 
que los t r ibuna les han t r a tado a los 
autores de l a f e c h o r í a . 
. En esie discurso i n t e r c a l a r á frases 
de posi t ivo efecto t ea t r a l , como la 
de la ' ' E s p a ñ a i n q u i s i t o r i a l , " l a del 
"pa í s r e t r ó g r a d o negado a todo p r o - ¡ 
greso'' y o t ras por el est i lo que le 
h a r á n s o n r e í r , q u i z á en e l momento 
preciso en que los inducidos por é l , 
paguen a l a sociedad, con su vida , 
el t r i bu to que l a Ley les e x i g i ó . 
Esta es l a r ea l idad , l a t r i s t e r ea l i -
dad. No pretendo defender a l obrero i 
en lo que de pun ib le cometa, n i es-i 
Pero de ellos el acta de d iputado a! 
Que muchos a sp i r an ; pero del e s tud io | 
reflexivo e i m p a r c i a l de las cuest io- . 
nes sociales, he sacado s iempre u n a j 
dosis de responsabi l idad mucho m a - » 
Tor para el in t e l ec tua l que explo ta 
*1 pueblo, y mucho menor para e l des-
dichado que s in men ta l idad suficiente 
Para medir el acto que v a a rea l izar , 
lo inducen a l c r i m e n h a c i é n d o l e creer 
que con el lo hace obra c o m ú n de 
«manc ipac ión soia l . 
Todos los hombres j u n t o s ; los m i l 
quinientos mi l lones que componemos 
«sta desdichada humanidad ¿ p o d r í a - , 
« o s recons t ru i r en cuat ro horas lo ¡ 
es falso y supuesto, donde las gr ie tas 
que acusan e l de r rumbe e s t á n tapa-
das por vistosos artesonados y por 
vivos color ines que ocu l t an l a g r i e t a 
pero no la ev i tan . 
E l d í a que se i n i c i a r a u n a regene-
r a c i ó n social , empezando por u n c u l - l 
to m á s s incero a l a R e l i g i ó n , t e n - ' 
d r í a m o s que empezar por a r r i b a que 
es de donde sale el m a l e jemplo a los 
de abajo. L o d e m á s es perder e l t i e m -
po y es hacer que nos acerquemos a 
l a h o r a de des t ru i rnos unos a ot ros 
como fieras hambr ien tas de la selva. 
¡ L á s t i m a de barco, o r g u l l o de la i n -
d u s t r i a nava l e s p a ñ o l a y l á s t i m a de 
los c ien to c incuenta desdichados que 
e s t á n presos en u n buque de g u e r r a ! 
• G. del R. 
L A S K S I O N P U C i l L I S T I C A E N T R E j 
I) E L I P S E Y Y ( A R P E N T I E R 
N U E V A Y O R K , Nov iembre 30. 
E n el caso de no ha l la r se u n l uga r 
adecuado en este p a í s pa ra ce lebrar 
el encuentro p u g l l i s t i c o entre Jack 
Demsey, c a m p e ó n m u n d i a l de peso 
completo , y George Carpent ier , cam-
p e ó n europeo, es probable que l a 
cont ienda se e f e c t ú e «en I n g l a t e r r a , 
s e g ú n rumores en los c í r c u l o s b ien 
in formados de esta c iudad . 
H U E L G A P E MOZOS D E C A F E S B U 
L A C A P I T A L M E J I C A N A 
C I U D A D D E M E J I C O , Nov iembre 30. 
L a cap i t a l me j i cana cuenta hoy e l 
mayor n ú m e r o de forasteros que l a 
han v is i tado en los ú l t i m o s diez a ñ o s . 
Los trenes o rd ina r ios y especiales han 
t r a í d o centenares l ie no r t eamer i ca -
nos, inclusos los gobernadores de los 
Estados de Tejas , Nuevo M é j i c o y A l a -
bama, y representantes de los gober-
nadores de los Estados de A r i z o n a y 
Colorado. Los mozos de c a f é s se apro-
vecharon hoy de u n momento ade-
cuado pa ra declararse en huelga , por 
lo que hubo muchos de esos estableci-
mientos " l n despacho. E n muchos ca-
sos va r ios nor teamericanos se pose-
s ionaron de los c a f é s y se s i r v i e r o n 
el los mismos. 
D E C L A R A C I O N D E L E N C A R G A D O 
D E N E G O C I O S A M E R I C A N O S E N 
M E J I C O 
C I U D A D D E M E J I C O . Noviembre 30. 
M r . T . S u m m e r l i n , encargado de ne-
S U S T I T C C I O N P E L I G R O S A 
BOSTON, Noviembre 29. 
E l c o c k t a i l de N i t r e ha v e n i i ' > a 
s u s t i t u i r a l popu la r de B r o n x desde 
que se puso en v i g o r la l ey "sera ' ' , 
s e g ú n manifestaciones Lechas h o y p o r 
M r . W i l l i a m S. B r i r y . ' d i r e c t o r del re -
g i s t r o de l a S e c r e t a r í a de Estado, 3* 
que ejerce el domin io de las d ro . í ' i » . 
M r . B r i r y dice que hab la notado t r e -
mendo aumento en la venta de los es-
p i r i tuosos dulces de N I t r e y que ha -
b í a ha l l ado que dicha droga se esta-
ba u t i l i z ando como sup t l tu to de l i c o r , 
" en t re las clases pudientes" . 
A g r e g ó que h a b í a l l amado la a ten-
c i ó n hacia el pe l ig ro que enc i e r r a o l 
consumo de ese a r t í c u l o , puesto due 
esa droga contiene a lcoho l , n i t r a t o de 
sodio y á c i d o s u l f ú r i c o e l cua l es d i -
solvente de metales. 
L a c r i s i s f i n a n c i e r a 
E l Jefe del Estado ha rec ib ido u n 
cablegrama del s e ñ o r J o s é M i g u e l T a -
ra fa , comis ionado especial que r e a l i -
za gestiones ante el Gobierno de los 
Estados Unidos , para so luc ionar l a 
c r i s i s financiera de Cuba. 
E n las esferas oficiales exis te l a 
me jo r i m p r e s i ó n con respecto al buen 
é x i t o do las gestiones del s e ñ o r T a r a -
fa. 
A R R E S T O E F E C T U A D O P O R L A 
P O L I C L A I T A L I A N A 
Ñ A P O L E S , Nov iembre 29. 
L a p o l i c í a a r r e s t ó hoy a l c a p i t á n ¡ 
de u n vapor j u n t o con sus o f i c í a l e s 
y va r io s m a r i n e r o s a c u s á n d o l o s de 
t r a t a r de sacar del p a í s a cuaren ta 
i t a l i anos por medios c landest inos. 
A bordo del barco se ha l l aban m i l 
quinientos emigran tes , y el r e g i s t r o 
que se p r a c t i c ó a bordo d ló por r e -
su l tado la o c u p a c i ó n de siete l i b r a s 
de c o c a í n a que no estaba consignada 
en e l mani f ies to del buque. L a p o l i c í a 
h a l l ó 370 m i l l i r a s i t a l i anas , las 
cuales, s e g ú n l a p o l i c í a , se l l evaban 
a los Estados Unidos para especula-
ciones. 
haber estacionado una gua rd ia perma-1 
nente de p o l i c í a a rmada , escogida 
por su m a e s t r í a en el uso del r e v ó l -
ver , dice e l " D a i l y M a i l " . L a g u a r -
dia mencionada p r i n c i p i ó a s e r v i r en 
l a t a rde del lunes, con o rden de d i s -
p a r a r c o n t r a cua lqu ie ra persona que 
t r a t a r a de fugarse d e s p u é s de haber j 
comet ido cua lqu ie ra f e c h o r í a . Los 
guard ias v i s t en de paisano. S e g ú n e l : 
m i s m o p e r i ó d i c o , t a m b i é n se a u t o r i - j 
z a r á u n cuerpo especial de p o l i c í a ! 
a rmada pa ra pres tar se rv ic io de oa-1 
t r u l l a . 
P R O Y E C T O Q U E 
M U N I S T A S 
T E N I A N L O S CO-
H U E L G A E N U N A P L A M A F L E C -
T R I C A 
L O N D R E S , Noviembre 30. 
Los empleados de l a Sociedad E l é c -
t r i c a I t a l i a n a , en l a c iudad de L e n -
n i , s i tuada a m á s de 35 m i l l a s a l nor -
te de Roma, se han declarado en 
B O L O N I A , Nov iembre 29. huelga , dice u n despacho de l a ca-
S e g ú n l a p o l i c í a los jefes cornu- p i t a l i t a l i a n a a l " L o n d o n T imes" . L a 
nistas t e n í a n el p royec to de ocupar hue lga afecta a casi todas las d u -
l a c iudad y el ataque reciente r o n - dades m á s impor tan tes de T o s c a - ¡ d e los s i n n felns 
t r a los miembros del consejo m u ñ í - n í a y R o m a se h a l l a pa rc ia lmente 
c l p a l en esta c iudad era uno de los j i l u m i n a d a . L a C á m a r a de Dipu tados 
p r imeros pasos en ese sentido. Las estaba en s e s i ó n cuando o c u r r i ó l a 
au tor idades p o l i c í a c a s a f i r m a n que huelga y a l apagar de repente las l u -
MOCTON A P L A Z A D A 
G I N E B R A , Nov iembre 30. 
Los delegados de L e ó n , E s p a ñ a , y 
s e ñ o r don A r í s í i d e s A g ü e r o , d é 
Cuba, han convenido r e t i r a r t e m p o r a l -
mente su m o c i ó n para que se i n c l u y a 
e l i d i o m a e s p a ñ o l entre los oficiales 
en l a Asamblea de l a L i g a de Nac io-
nes, ind icando que e l los no t r a t a r o n 
de hacer p r e s i ó n para que lo propues-
to fuera objeto de d i s c u s i ó n en la p re -
sente asamblea. 
D E C L A R A C I O N D E L D E L E G A D O J A -
P O N E S E N L A L I G A D E N A C I O -
N E S . 
G I N E B R A . Noviembre 30. 
E l Vizconde de I s b i í , de l a delega-
c i ó n japonesa, m a n i f e s t ó que no t r a -
taba c!e presentar n i n g u n a p r o p o s i c i ó n 
en favor de l a igua ldad r ac i a l en esta 
s e s i ó n de l a Asamblea de ?a L i g a de 
Naciones. , 
L A ( ASA C O N S I S T O R I A L D E C O R K 
B E L F A S T , Noviembre 30. 
L a Casa Cons i s to r ia l de Cork , fué 
incendiada esta m a ñ a n a , h a b i é n d o s e 
causado muchos d a ñ o s a propiedades 
A s a l t o y r o b o 
t i enen en su poder "suficientes p rue-
bas" de l a c o n s p i r a c i ó n comunis ta . 
E l p rofesor B idone , conceja l co-
m u n i s t a , fué detenido hoy acusado de 
c o m p l i c i d a d en el asesinato del d i p u -
tado G í o r d a n o , una de las v í c t i m a s del 
ataque c o n t r a el Concejo. 
Los s e ñ o r e s V e n t u r i y Casu t t l , 
m i e m b r o s del Concejo y e l s e ñ o r P i n l , 
supuesto maest ro m a x i m a l l s t a , t a m -
b i é n fue ron detenidos d e s p u é s de u n 
choque con la p o l i c í a . Todos los de-
tenidos pertenecen a l supuesto "es-
tado mavor*' m a x l m a l i s t a y t a m b i é n 
se les acusa de c o m p l i c i d a d en e l 
asesinato de G í o r d a n o . L a p o l i c í a t u -
vo not ic ias de que u n crecido n ú -
mero de comunis tas se h a b í a r eun ido 
en u n a casa y con t a l m o t i v o fué r o -
deado e l ed i f ic io donde se ha l l aban 
Jos conspiradores . Se h i c i e r o n v a -
r i o s disparos c o n t r a l a p o l i c í a , s in 
r e su l t ado de n i n g u n a clase. E n t r e los 
presos se h a l l a n t res comunis tas h ú n -
garos. 
L A V I G I L A N C I A E N L O N D R E S 
L O N D R E S . Noviembre 30. 
E n t r e las precauciones tomadas en 
l a C á m a r a de los Comunes y las o f i -
cinas p ú b l i c a s pa ra e v i t a r demost ra -
ciones innecesar ias se h a l l a l a de 
ees se p rodu jo a lguna c o n f u s i ó n . L a 
s e s i ó n c o n t i n u ó s in embargo, p o r q u ^ 
los d iputados e n c e n d í a n f ó s f o r o s has-
ta que se ob tuvo o t r o a lumbrado . 
P R O Y E C T O D E L E Y F A V O R A B L E 
A L O S J O V E N | s 
R O M A . Noviembre 29. 
E l s e ñ o r L u r a t i p r e s e n t ó h o y u n 
p royec to de ley en l a C á m a r a de 
Dipu tados con la rebaja de l a edad 
para ser electo d ipu tado , de los 30 
a ñ o s que dispone l a ley ac tua l a 25 
a ñ o s . 
(Pasa a l a U L T I M A 
A n t e la p o l i c í a m a n i f e s t ó M a n u e l 
H e r n á n d e z Ramos, vecino de R o d r í -
guez n ú m e r o 15, que esta m a ñ a n a se 
encont raba du rmiendo en el a u t o m ó -
v i l n ú m e r o 6979 en L i n e o y San I n -
I d a l e c í o , cuando se le p resen ta ron dj3 
' i n d i v i d u o s desconocidos los cuales 
I despus de h e r i r l o le l l e v a r o n el au to-
m ó v i l que es de l a propiedad de H e r -
m i n i o V a l d é s S á n c h e z , vecino de Ro-
drguez 15. 
Del hecho se dó cuenta al j uzgawo 
cor respond ien te . 
D E L A F I R M A D E L 
P o r l o s h é r o e s d e C a -
v i l e y S a n t i a g o 
E S T A D O D E L A S U S C R I T C I O N 
F á b r i c a de c igar ros " E l 
Suma an t e r io r Í5 27C.10 
C u ñ o " H a b a n a . . . . ^ ó . t ' J 
Fecunduiic per l a Sociedad do I n s -
t r u c c i ó n Hijos de Roi ipar 
de l a H a b a n a : 
Hi jos de R o u p a r . . . . . . 10.00 
D. J o s é Pernas, Presidente 2.00 
D. Franc isco F e r n á n d e z , 
Tesorero 1.00 
D . Franc isco Castro Son-
to , Secretar io 1.00 
D . Vicente Pernas Lago. 
V o c a l 1.00 
D . J o a q u í n Pardo Soto, 
V o c a l . " . 1.00 
D . J o s é Pardo V á z q n e z , 
V o c a l 1.00 
D . B a u t i s t a V i v e r o Ame-
me i r e . Voca l 1.00 
D . A n t o n i o Pernas Pena, 
V o c a l 1.00 
D . A g a p i t o Paz Pico, Vocal 1.00 
Recnndado por D . Angmsto ( a ñ i z o : 
5.00 
D . Celestino S u á r e z Gar-
c í a , C a i b a r i é n . . . . . 
D. F ranc i sco L l a t a , Caiba-
r i é n 
D. V í c t o r G u t i é r r e z , Caiba-
r i é n . . 
5.00 
5.00 
Segunda r e c a u d a c i ó n de la ( olonia 
E s p a ñ o l a de Manzanil lo: 
T R A T A D O 
C C C X X X 
A S U R A T I F I C A C I O N 
L a P r e n s a r e p u b l i c a n a d e l o s E s t a d o s U n i d o s n o 
a g r a d e c e l a s g r a n d e s d e f e r e n c i a s q u e l e g u a r d a l a 
A s a m b l e a d e L a L i g a d e N a c i o n e s , e n G i n e b r a 
Los que sigan con asiduidad uno y 
o t ro d í a l a l e c t u r a de los te legramas 
que de l a Asamblea de Ginebra nos 
l legan y de los grandes p e r i ó d i c o s re -
p u b l í c a n o s de W a s h i n g t o n y New Y o r k 
p o d r á n juzga r del d e s v í o y hasta de 
la i n j u s t i c i a de esa Prensa en frente 
de las rendidas atenciones, casi exce-
sivas, quo los Delegados de las 41 Na-
ciones t ienen en sus discusiones y en 
sus acuerdos, por los Estados Unidos 
en l a Asamblea . Desde e l p r i m e r d í a 
en que se r e u n i ó é s t a , el 15 del c o r r i e n 
te. r e t i r a r o n B o l i v i a y P e r ú l a pe t i -
c ión que h a b í a n hecho a la Asamblea 
para que se examina ran los Tra tados 
con Chi le y sobro ellos se decidiese, 
porque no qu is ie ron que los Estados 
Unidos, que desde e l v ia je de Bla ine , 
siendo Secretar io do Estado en Was-
h i n g t o n , h a b í a n in t e rven ido en ii 
Ba .» u r y V i v l a n i , de l a manera de 
p:f .c ; ' . " ayuda a A r m e n i a , de nuevo 
la5 cc i ' . ' de rac iones que se qu i s i e ron 
gua rda r a los 'Estados Unidos , i m p i -
d ie ron que se crease, p a r a e l lo , u n 
e j é r c i t o i n t e r n a c i o n a l . 
Aunque haciendo una d i g r e s i ó n en 
e l t ama que hemos planteado en e l 
p r i m e r p á r r a f o de este a r t í c u l o y 
aunque en d í a p r ó x i m o h a b r é de t r a -
t a r extensamente sobre A r m e n i a c u -
yas f ronteras ha anunciado M r . W i l -
son que y a ha desl indado s e g ú n le p i -
d i ó el Consejo de la L i g a que hiciese, 
c i temos algunos p á r r a f o s de esa d i s -
c u s i ó n de B a l f o u r y V i v i a n i . 
E n ese d iscurso , que e ra e l p r i -
mer io que p ronunc i aba B a l f o u r en l a 
Asamblea, d ló una estocada a fondo 
a los que q u i s i e r o n hacer de l a L i g a 
una o r g a n i z a c i ó n con fuerza m i l i t a r . 
cuestión del p leb isc i to sobre Tacna ¡ a l d e c i r : "Las buenas intenciones son 
y A r i c a , pensasen que por no estar el fundamento de una buena p o l í t l -
ol los presentes en l a Asamblea , q u e - j c a , pero e l las son i n ú t i l e s , a menos 
r í a n evadir de soslayo l a D o c t r i n a de i que haya medios de l l eva r l a s a l a 
Monroe. p r á c t i c a . Y en cuan to a A r m e n l a 
L l e g a la s e s i ó n del d í a 30 y el S ' - ¡ nosotros somos '.as gentes que desde 
nader H e n r y Fouta ine . Delegado d e i i a . cogta vemos los sobrevivientes de 
B é l g i c a , propone que n i n g u n a n a c i ó n ¡ un buque n á u f r a g o , a los que no po 
D. F ranc i sco Utse t . . 
D . A g a p i t o A b e l l e i r a . 
D. A n t o n i o G o n z á l e z . . 
D. F l o r e n t i n o I t u r b e . 
D. V i c e n t e C a r r o ñ o . . 
D . A l e j o M e n é n d e z . . 
D . R a m ó n Crespo. . . . 
D. P r i m i t i v o D í a z . , . 
D . S e r a f í n G ó m e z . . 
D . Robust iano A r i a s . . 
Recibido en el "Diario E s p a ñ o l " des-
de los Estados Unidos: 
r ( , 1 D . Cas imi ro G u t i é r r e z . 
« o d o flíCHnd10 î™*6 en lgtual ^ I D . Constant ino Al l egue , 
^oao de t iempo? H a y cosas t a n i m - i ¡ ^ « - t - i Vpri.fkr 
g s ib les que hasta l a Ciencia, con t o - Gabr ie l F e r i 
aa su exac t i tud se dec lara impotente 
Riqueza que se destruye ha de g r a - , 
Jj~T' Por inexorab le ley m e r c a n t i l , i 
tr (H 61 resto de l a r i ( lueza no des' u ída . LoS problemas existentes no 
i*nen o t ra s o l u c i ó n que e l abarata-
miento de la v i d a para que las clases 
v e.nesterosas puedan v i v i r con c ier ta 
^ ^ U r a - ¿ Y es des t ruyendo como ha 
, ¿ cons€;guirse aquel la s o l u c i ó n ? Lo 
t3 ruido, r ep i to , g r a v a r á lo ex is ten-
y s e r á el obrero , s in d i s c u s i ó n a l -
enn el (lue sufra las consecuencias 
n " í a y o r in tens idad . 
obr¿í'(^In0 e5' Pues' I116 e ie mismo 
<1UB 1 ° con t r ibuye con su ac t i t ud a 
daví sea impos ib le? Porque to -
vern* no se h a apl icado l a Lev a los 
t ro , t>eros culPables de estos sinies-
ffiín 0rqUe siemPre hablamos de la 
8 « nr c r i n u n a l que ejecuta y nunca 
Que i r a por e l C E R E B R O c r i m i n a l 
" i n v e n t a . Cuando se haga u n ^s-
« n T e l 6 ? 0 en t re estos in te lec tua les , 
to q J Í e t omar como yunque a l obre-
es nín ^ l a mayo r I ^ r t e de los casos 
ees nnü ei l te i r responsable , en ton-
Prácür. s dacir (íue 56 liace alg0 
Cfeadn en defensa de los intereses 
! t t t e j í 8 , ! en defensa de u n a sociedad ¡ 
arrastra^4 d6 venl rse a l suelo, n o ¡ 
^ r c o r n ^ c01110 creen algunos por l a i IPoirtñt?. 8Us d m l e n t o s , sino por lo¡ íottfA 6U8 techos, v a que l o m a - l 
/ í r l b a Preclsamente, en las al-1 








2 . 0 0 Í 
2.00 I 
2 . 0 0 ¡ 
2.00 
2 .00! 
debe de tener derecho para monopo-
l iza r las mate r ias p r imas que produz-
ca; y aunque no a l u d i ó a los Es r j i io s 
Unidos, l e v a n t ó s e t n el acfo u n Dele-
gade del C a n a d á . Newtoa W l l o v e l l , 
y d i jo que esa p r o p o s i c i ó a f q u i v a l i a 
a i nmiscu i r se en los asun-.os n f c v ' o -
fea d" los d e m á s N a c i m e , ; «pie V > I M -
cíá c ie r tamente l a rechazaba y que 
lo? U i í p d o s Unidos de >fOr%í Sñtar** 
no v e n d r í a n a f o r m a r par te de la L i -
ga pi t a l i n t e r v e n c i ó n en ra c ^ m e n io 
i n i e r t r se aprobase 
C o t o que esa pret?n< Cv La 
Fo- • Í - . ' I e no f u é su ú n i . J -> - - vi < ¡"a 
Bcsfftr. y que por tanto m, '" no < e-
b le ron tener fuerza sus alegaciones. 
ú l t i m o s d í a s del mes de Octubre d i jo 
que el a r t í c u l o v no e ra necesario a 
l a L i g a v que p o d í a s u p r i m i r s e , ¿ por -
q u é no a ñ a d i ó en descargo de l a con-
duc ta de M r . W i l s o n que é s t e no q u i -
so agregar un e j é r c i t o a l a L i g a , co-
sa que le achacaban los republ icanos 
a cada ins tante , como e l a rgumen to 
Aqu i l e s con t ra la L i g a ? 
Hemos v i s to el anverso de l a me-
da l l a , es decir , las deferencias a los 
Estados Unidos en l a Asamblea de 
Ginebra . 
Veamos ahora e l reverso, es decir 
los ataques de los Republ icanos a l a 
Asamblea ; pero antes mi remos a l de-
verso o sea a l canto de la medal la , 
que no tiene busto, n i emblemc n i 
escudos, pero que da idea del gr;.2so, 
es deci r de su va lo r . 
A l i n i c i a r sus t rabajos l a A s a m -
blea, el 15 del cor r ien te , su Pres iden-
te P a u l Hymans , p ropuso que so en-
viase e l s iguiente t e l eg rama al Pre -
riidente W i l s o n , y f ué aprobado por 
n n a n i m i d a d : 
" L a Asamblea de l a L i g a de Nac io -
.1 res , por votos u n á n i m e s , me ha p e d í -
jas do que e n v í e a us ted sus m á s ca-
lurosas fe l ic i taciones y que man i f i e s -
te a us ted sus m á s vehementes de-
seos de que pron tamente recobre com-
' i p l e t a m e n t e su sa lud. 
IjSC Asamblea reconoce que usted 
D E S D E N U E V A Y O R K 
L A S U I Z A E S P A Ñ O L A 
L O S F E R R O C A R R I L E S 
X I 
demos pres tar a u x i l i o , m ien t r a s 
o í a s los a r r a s t r a n . " 
Y V i v l a n i , d e c í a d e s p u é s , con s imi-
lares lamentac iones : L i g a 
t iene responsabi l idades s in tener au 
t o r idad . Los Delegados franceses de 
l a Conferencia de l a Paz, pres ididos I t a q u i z á s m á s que n i n g ú n o t r o 
ñ o r M Senador Bourgeo is fu imos a l hombre pa ra echar los c imientos de 
H o t e l C r U l o n y pedimos a l P re s iden - , ^ I g a confiadamente que su^ 
te W i l s o n que se diese a l a L i g a , en 
el a r t i t l iado , u n e j é r c i t o y u n Es tado 
M a y o r . SI l a voz de F r a n c i a se hub ie -
se o í d o , no e s K r í a la L i g a hoy en s i -
t u a c i ó n de impo tenc i a y p o d r í a m a n -
dar una fuerza a rmada pa ra salvar a 
A r m a n t a . " 
Eso d i l e r o n esos dos grandes h o m -
9o. que cuando M . B o u r g e r o i s a l f i -
nal de la ú l t i m a e l e c c i ó n pres idenc ia l 
de los Estados Unidos , a l l á por los 
C H I R I G O T A S 
D. J u a n R o d r í g u e z . . . • 
D . V icen te A l m o i n a . . . . 
D. A m b r o s i o S á n c h e z . . . 
Desde Ant i l l a : 
D , Gabr i e l Bobis . 






N O T A : • 
Se ruega a las personas y entidades i 
deseosas de c o n t r i b u i r a esta suscr lp- j 
c ión , que manden sus donativos a l Ca-! 
s ino ' E s p a ñ o l de Sagua la Grande o 
que los en t reguen a persona o c o m í - ; 
s l ó n debidamente autorizadas p o r di-1 
cho Casino u o t r a sociedad hermana.1 
Las donaciones pueden enviarse en 
g i r o postal o bancar io , s iempre que 
é s t e lo suscr iba una firma de ga ran-
t í a s . 
porque enseguida d i jo que era preciso breg ¿ e Estado, ñ e r o digamos de pa-
crear y sostener u n e j é r c i t o in te rna -
c ional , que pudiera , como en l a s i - . 
t u a c l ó n ac tua l de A r m e n i a , imponer 
l M acuerdos de la L i g a de Naciones.! 
S u r g i ó al p ron to entre los Delegados 
el recuerdo de la o p o s i c i ó n de Jos Es-1 
tados Unidos a la c r e a c i ó n de esej 
e j é r c i t o i n t e r n a c i o n a l de l a L i g a y na - . 
die c o n t e s t ó a l Senador Belga. 
Dos d í a s m á s tarde , el 22 del c o r r i e n 
te, B a l f o u r . Pres idente de la C o m i s i ó n ! 
n ú m e r o 1, sobre O r g a n i z a c i ó n , di jo en i 
esta que se ocupa .do las reformas de j 
la L i g a que h a n sol ic i tado var ias N a - I 
ciones, que era m u y p r o n t o para hacer 
deducciones sobre los t rabajos de la 
Asamblea, o pa ra formarse u n a idea 
de l a manera que pueda mejorarse la 
L i g a de Naciones y propuso que la 
C o m i s i ó n recomendase el nombramien 
to de una C o m i s i ó n especial para ana- | 
l i z a r las enmiendas propuestas en e! • 
tex to de l a L i g a y que e l i n fo rme se 
presentase en !a p r ó x i m a Asamblea 
que se c e l e b r a r á en, Febrera a M a r -
zo, y a s í se a c o r d ó , h a b i é n d o s e opuesto 
a l a p r o p o s i ó n de M r . James B a l f o u r . 
S u e c í a v Noruega , y r e f o r z á d o l a los 
Delegados de l a A m é r i c a del Sur po" 
deferencia a los Estados Unidos de 
Nor te A m é r i c a . 
Y cuando en l a s e s i ó n en pleno de 
la Asamblea se t r a t ó el d í a 21 , que sc-
. 4 u t m : r a b i o po r l a d i s c u s i ó n entre 
H a y en P a y r e t chivos vivos 
que hacen suertes con p r i m o r . 
¡ H á g a m e usted el f a v o r I 
; A d ó n d e v i enen los ch ivos ! 
¡ L o s m i l nuest ros a l desgaire 
t t abajan, con t a l ahinco, 
que cuando pegan u n b r inco 
to; :en un pelo en el a i re 
1 
¡ C h i v o s a l a Habana : Gr ipe 
v o l a m b r e s les v a a en t r a r . 
Es !o mismo que l l e v a r 
queso fresco a San Fe l ipe . 
Son e r rores pos i t ivos 
r raer con tantos culdoJo;'. 
los chivos amaestradoi i 
a la p a t r i a de los chivos . 
Qne u n ch ivo nuest ro cua lqu i - i ra , 
"1 m á s t o rpe , a m i entender. 
Ja lecciones de saber 
a u n ch ivo i l u s t r e de fue ra 
C. 
actuales Sesiones a f i r m a r á n podero 
s á m e n t e los p r i n c i p i o s de coopera-
c i ó n en t re todas las Naciones po r 
los que tanto hizo us ted al p l a n -
roarlos. '* 
L n c o n t e s t a c i ó n del Pres idente 
W i l s o n f u é : 
"Las fe l ic i tac iones que t a n g r a c i o -
samente me e n v í a l a Asamblea de 
l a L i g a de Naciones por medio de 
usted han sido agradecidas rnuy p r o -
fundamente por m í : E s t o y c i e r t a m e n -
te o r g u l l o s o de que se considere que 
he tomado a lguna par te en p r o c u r a r 
l a concord ia de las Naciones per me-
dio del i n s t i ameno de l a L i g a , en c u -
y a f u t u r a u t i l i d a d y é x i t o com' i -da-
¡ mente espero. P e r m í t a m e usted que 
ex t i enda mis fe l ic i tac iones a l a A s a m -
blea, s i q r i e r e amablemenc»* r e c i b i r -
las, j un tamen te con l a e x p r e s i ó n de 
m i esperanza y creencia de que sus 
t rabajos s e r á n de inmenso v a l o r pa-
r a todo el mundo c i v i l i z a d o . " 
Y a r e n g l ó n seguido como en h o -
locausto a esa L i g a re Naciones, p u - ¡ 
b l i c ó e l d í a 21 del co r r i en t e " L a L i g a 
pa ra p lan tear l a Paz' ' que preside 
ex-PresIdente T a f t , u n t raba jo pa ra 
demos t ra r l a inmensa e c o n o m í a que 
en los Presupuestos de las Naciones 
I en guer ra , l o g r a r í a l a L i g a i m p i a n t a n -
I do e l desarme; y d e s p u é s de nume-
| hosos datos sobre esos gastos de los 
1 e j é r c i t o s en t i empo de gue r r a y de 
' dec i r que e l Presupuesto anual de l a 
¡ Asamblea y de los a lqu i le res de ed i -
f ic ios , y de su personal , l lega a cua-
t r o m i l l o n e s 200,000 pesos, de los que 
cor responden a los Estados Unidos 
(Pasa a l a U L T I M A 
No cerremos a ú n este l i b r o de A z o -
r i n . Se dice que en E s p a ñ a , hoy como 
ayer, todos los asuntos v a n a paso de 
c a r r e t a . A l l á po r e l a ñ o 1830— c o n t i -
n ú a hablando " e l p e q u e ñ o f i l ó s o f o " — 
a p a r e c i ó , impreso en Londres , u n P r o 
yecto de D . Marce l i no Calero y P o r -
tocar re ro pa ra c o n s t r u i r u n camino 
de h i e r r o desde Jerez de l a F r o n t e r a 
al Pue r to de Santa M a r í a " Por esa 
é p o c a func ionaba" el p r i m e r f e r roca -
r r i l i n g l é s : el de L i v e r p o o l a Manches 
t e r " . Nues t r a P e n í n s u l a s iempre r e -
zagada no se a t r e v í a a avanzar, y 
cuando, mucho d e s p u é s , se d i s c u t i ó en 
el Senado l a ' ' c o n s t r u c c i ó n de u n ca-
mino o r d i n a r i o de Pamplona , por e l 
val le del B a z t á n a F r a n c i a " hubo u n 
padre de l a pa t r i a el genera l Seoane, 
que i m p u g n ó el proyecto con estas pa-
l a b r a s : " i m p r e v i s i ó n e i m p r e v i s i ó n 
m u y grande, fué l a ape r tu r a del ca-
mino de I r ú n . E s p a ñ a lo l l o r a , y 
Dios qu i e r a que no lo l l o r e en ade-
l a n t e " 
Los p o l í t i c o s o l v i d á n d o s e del pue-
blo, conv ie r t en a l a n a c i ó n en feudo 
de sus ambic iones , oon hombres de 
rel ieve en una t i e r r a ' q u e se despue-
b l a . Gus tan de conservar costumbres 
p r í s t i n a s - E l progreso hace gigantes-
misma c u l t a e i l u s t r a d a Europa , y, 
por personas de l e c tu r a y conoc imien 
tos, respecto a Sud A m é r i c a . " E n eso 
rad ica nues t r a c r ó n i c a enfe rmedad . 
Nos acercamos a las razas sajonas1 
para es tudiar su p rogreso . No vemos 
no podemos ver que ese progreso de1 
la razas sajonas n a c i ó de l a u n i ó n . 
V iv imos en h a b í a . 
Y por v i v i r en babia carecemos t a m 
o í é n de ideas f i j a s . L levamos m u y 
0dentro el e s p í r i t u de c o n t r a d i c c i ó n . 
¿ S o n malos los f e r ro -ca r r i l e s? . . . 
Q u i z á s pudiesen ser mejores . "Se ha-
b l a — c o n t i n ú a Unamuno—de d i f i c u l -
tades de l o c o m o c i ó n de malos a l o j a -
mientos , de moles t ias ; pero todo es-
to, sobre ser, cuando n o falso exage-
rado, no pasa de p re t ex tos . Y ade-
m á s , ' a q u i e n a l g d quiere algo le 
cues ta ' , dice el r e f r á n . Los trenes ex 
presos y de lujos los hoteles confor -
tables, han enmol lec ido a las gentes, 
s in que ñ o r eso resu l ten m u y g ra to s . 
Por m i par te l l e v a n l o s demonios 
cada voz que oigo a uno de esos i n -
sopor ta l les pe t imetres de moqueros 
perfumados y que se h'an hecho u n a 
cabi : í : i en c o l o b o r a c i ó n con el p e l u -
quero, quejarse de las comidas de los 
Irenes, o de las camas . Todo eso es 
eos los p a í s e s Pero nosotros c a m i - . ^ a n t o r í a , y los m á s de el los no v i 
namos en sent ido c o n t r a r i o , y a s í ve- v}rán meJor en ^ c a s a s „ 
mos a muchos i r de p r i sa hac ia l a , l a n t a r á E s p a ñ a p e r o ¿ a c a s o cono . 
i n i d i m o n . Los Par lamentos t ienen 
una au reo la majestuosa Leaders de 
á u r e a e locuencia pasan las horas p r o 
nunciando discursos . No se cansan . 
No se les secan las g l á n d u l a s pa-
r ó t i d a s . Como son Insignes t r i b u n o s 
p e r d e r í a n p res t ig io s i no tej iesen con 
e l ve rbo el peplo que o f rendan a los 
dioses. Mien t r a s t an to " E l S ig lo P i n -
toresco", o c u a l q u i e r o t r o p e r i ó d i c o 
fes t ivo, i n s e r t a r á en su balance m e n -
sual aquesta n o t i c i a s : " E l mes que 
acaba de e x p i r a r ha v i s t o nacer m á s 
empresas en E s p a ñ a que todos los 
que h a n t r a n s c u r r i d o desde l a c o n c l u -
s i ó n de nues t r a g u e r r a c i v i l . M u c h í -
simos capi ta l i s tas y m a y o r n ú m e r o de 
ingenieros ext ranjeros h a n v i s i t ado l a 
c a p i t a l ; por todas partes se ve ian 
f i s o n o m í a s desconocidas y ta lantes 
b r i t á n i c o s y todas l a p e n í n s u l a se h a 
cub ie r to (en e l papel , po r supuesto) 
de u n a red c o m p l i c a d í s i m a de f e r r o -
j a r r i l e s " . 
Pe ro . - . debemos presentarnos co 
mo hombres o p t i m i s t a s . E n el e x t r a n -
jero—dando pruebas de fervoroso pa-
t r io t i smo—cantamos las g lo r ias de l a 
raza de manera m a g i s t r a l . A p l a u d í -
nos, s i n reserva, t a n laudable o b r a . 
Lo pueblos t ienen el gob ie rno que se 
merecen. Pero los gobiernos no son 
s iempre los causantes de los males de 
los pueb los . Hemos c r e í d o en l a g r a n -
deza de otros p a í s e s , y esa grandeza 
fué e l b r u t a l zarpazo que o b l i g ó a los 
ilusos a es tudiar c ie r tos p rob lemas 
con u n c r i t e r i o m á s l ú c i d o . Nos f a l t a 
a los e s p a ñ o l e s — s e a n gallegos o ca-
ta lanes—mucha c u l t u r a . H a y que de-
c i r l o s i n embajes. Predicamos l a 
u n i ó n de todos, y , s i n embargo , es-
tamos t raba jando pa ra que esa u n i ó n 
nunca se rea l i ce . Los t rapos sucios 
nunca los lavamos en casa, y por i g -
noranc ia unas veces, po r r u i n d a d 
otras, a f i rmamos que no saldremos 
del pan tano porque ,poco a poco, nos 
ramos sumergiendo en e l l o d o . J a -
m á s l l e g a r í a m o s a l a cumbre m i e n -
tras tengamos el a l m a l l e n a de res-
quemones . H e o í d o dice Cnamones 
quemones. H e o í d o dice U n a m u -
No 
Pero 
cen a E s p a ñ a los e s p a ñ o l e s ? Con-
Mnuomos leyendo a U n a m u n o . " S i e m -
pre que olgc del a rd ien te p a t r i o t i s m o 
de Castelar , de aauel cu l t o apasio-
nado que p r e f e s ó a E s p a ñ a se me o c u -
rre" que aquel h o m b r e aquel i r á n , 
e s p a ñ o l f ué uno de los que m e j o r 
conocieron de v i s t a su p a t r i a , de los 
que m á s v i a j a r o n por e l l a . Apenas 
hay r i n c ó n adonde v a y a — a ñ a d e don 
M i g u e l — luna re jo que retenga algo 
dfl h i s t o r i a o de leyenda en que no 
oiga dec i r : a q u í estuvo Caste lar . A p e -
nas h a y á l b u m de esos que se ponen 
en monumentos y lugares curiosos en 
que la a f i r m a de Castelar na aparez-
ca" . 
Los e s p a ñ o l e s no conocemos a n ú e s 
t r a t i e r r a , y los p o l í t i c o s no cono-
cen a los e s p a ñ o l e s . Si los d i r ec to -
res de nuestros destinos recor r i e sen 
E s p a ñ a y penetrasen en e l a lma de l a 
misma v e r í a n que el c incuen ta por 
c ie to de l a p o b l a c i ó n no sabe leer n i 
e s c r i b i r . Los p e r i ó d i c o s de los Es -
tados U n i d o s me i l u s t r a n ahora acer-
ca de ese p u n t o . T i e n e n r a z ó n Cos ta : 
escuela y despensa. Los emigrantes 
que l l egan a estas playas s ó l o cono-
cen el r i n c ó n donde han nac ido . E l 
conde de Romanen es— que acaso se-
pa a c i fanto ascienden sus m i l l o n e s — 
acaba de decir que e l progreso espa-
ñ o l s e r í a i n f i n i t a m e n t e m á s acentua-
do s í los t e r r o r i s t a s r e n u n c i a r a n a 
a tentados . E l progreso e s o a ñ o l se-
r í a m á s acentuado s i usted s e ñ o r 
Conde y todos sus s a t é l i t p s se preor-u-
nasen de educar e i n s t r u i r a l pueb lo . 
Las naciones h í s p a n a s del nuevo con-
t inente , t ienden a la u n i ó n pa ra ha -
cerse g randes . Den t ro de E s p a ñ a se 
¡ a c e n t ú a cada vez m á s l a honda d i v i -
s i ó n ent re las regiones ¿ P o r q u é ? . . . 
Porque los poderes centrales , absor-
ventes e Inmora les , las han dejado en 
comole to abandono. L a i n s t r u c c i ó n 
en E s p a ñ a s e r á e l prepotente resur -
g i m i e n t o del p a í s . 
Ga l i c i a , t a n r i c a , e s t á s in l í n e a s de 
I f e r r o c a r r i l e s . Gal ic ia , t an r i c a e s t á 
| s i n escuelas. Y los gallegos e m i g r a n 
no, en Barce lona , y n o a u n a n i ! en bandadas a A m é r i c a . T a l vez ac ier 
* dos s ino a va r io s , y a pe rsonas ' t en- Muchos s u c u m b i r á n en l a l u c h a , 
de i l u s t r a c i ó n y c u l t u r a , j u i c io s t a n | 0 t r o s se l e v a n t a r á n y el esfuerzo de 
peregr inos como dispara lados res - é s t o s se t r6ca ra en roc lo b e n é f i c o que 
pecto a C a s t i l l a y a l a v i d a caste l la-1 c u r e l a ceguera de los que a l l á que-
na; j u i c i o s t an exactos como los que dan- ^ c u e l a s y e scue l a s . . L a i n t e l i -
en E u r o p a se h a r í a n en e l s ig lo X I I I ! £ e n c i a ha hambre de a l imen to espi-
respecto a l Catay o como los que a u n 
hoy se hacen con f recuencia en esta 
r i t u a l . 
J e s ú s Prado R O D R I G U E Z . 
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N o t a s o d o n t o l ó g i c a s 
Por el Dr. Augusto R e n t é 
T A K. 0 . L . A. Y SUS E X I T O S . LOS 
E S T U D I A N T E S D E M E D I O D Í A 
A L O S D E U I R U G I A D E N T A L 
H a sido grande e l t r i a n f o obten ido! 
por la F e d e r a c i ó n O d e n t o l ó s i c a L a t i -
no Amer i cano , celebrando e l p r i m e r i 
Cougveso O d o n t o l ó g i c o , en l a hermosa 
c iudad de Montev ideo . 
Por los p e r i ó d i c o s c i en t í f i cos co- , 
r respondientes a los meses ú l t i m o s , ( 
que se p u b l i c a n en l a progres i s ta r e - | 
p ú b l i c a del Uruguay , hemos podido | 
f o r m a r u n exacto j u i c i o de l a i m p o r - ¡ 
t anc ia e i n t e r é s que ha revest ido el j 
ce r t amen . 
E l n ú m e r o de qor i l rea i s tas f u é j 
g rande ; los t rabajos presentados no - j 
tables en todos conceptos. 
E l ta lentoso profesor de l a Escuela i 
D e n t a l de Montevideo, el repu tado doel 
t o r A l e j a n d r o Lamas, en u n insp i rado | 
a r t í c u l o d i r ige a los dentistas de l a 
A m é r i c a L a t i n a los p á r r a f o s s iguien-
tes: '.'La O d o n t o l o g í a en A m é r i c a ha 
exper imentado v ivamente l a e v o l u c i ó n 
c i e n t í f i c a y sus hombres y sus produc-
ciones v a n apareciendo fAritíemenite 
a los hombres y producciones de los ! 
m á s avanzados p a í s e s europeos y de 
los Estados Unidos de Nor t e A m é r i c a , 
que ba l levado y l leva aun , jus to es 
dec i r lo , l a pa lma de l a v i c t o r i a en l a ! 
m a t e r i a . 
A m é r i c a L a t i n a , no en balde llama-1 
da t i e r r a de p r o m i s i ó n , se ha manifes j 
t ado ya en diversos ó r d e n e s de l a ac-1 
t iv idad humana de una potencia m a g -
n í f i ca de a s i m i l a c i ó n , de e n e r g í a s , de 
sMislas de progreso y comienza a se 
algo mas que un s imple l abo ra to r io 
a s i m i l a t c r i o , ex ter ior izase en nuevo j 
;<fán de hacer obra p rop ia de ser e l l a ' 
m i s m a c readora . ' ' 
U n aplauso merecen los organizado-1 
res del Congreso y nosotros se lo ] 
o torgamos. 
\ lnamente ejocatada, con brlllanto% 
• a f r o s y ctvas piedra? prectoaaii, pr*r 
t en tamos rc r iadn sur t ido . 
R E L O J E S 
4e pu lsera » o a cinta d*í seda, en o r « 
y diamanter.. ^ ¿n p la t ino y brillan»» 
tes. Su r t ido en oro y p la ta de bolaN 
l i o o con corroa.- 'i?.ra c a b a l ) « r o . 
M U E B L E S 
í e cedro y de car.ba con m a r q u e t e i H 
y b r o í o e , para sala, comedor j on&r* 
B a l i d M l e y C í a . 
O B R A P L U , 103-0, í P L A C I D O ( a » . 
toS-BezZaz»), 1 G . - T E L ^ - ¿ « i ^ -
Publ icamos , con el mayor gusto e l 
s iguiente escr i to , que re f le ja el en tu -
siasmo y l a so l ida r idad que i n f o r m a n 
los actos todos de nuestros estudiantes 
s iempre p rop ic ios a todo e m p e ñ o l e -
vantado y b e n e m é r i t o : 
" A s o c i a c i ó n de Estudiantes de Me" 
dic ina . 
Vie rnes 19 de Noviembre de 1920. 
Sr. J o s é H e r m i d a . 
Pres idente de l a A s o c i a c i ó n de 
(Estudiantes de O d o n t o l o g í a . 
Sr. Pres idente : 
E n nombre de l a A s o c i a c i ó n de Es-
tudiantes de Med ic ina que tenemos e l 
honor de representar , hacemos l l ega r 
a usted y po r su au tor izado conducto 
a los s e ñ o r e s Profesores y A l u m n o s 
de esa Escuela , el m á s s incero mensa 
je de aplauso y s i m p a t í a por los ac-
tos que h a b é i s organizado para con-
m e m o r a r b r i l l a n t e m e n t e el v i g é s i m o 
an ive r sa r io de l a f u n d a c i ó n de vues t ra 
Escue la . 
U n a fecha t an s e ñ a l a d a pa ra vues t ra 
I n s t i t u c i ó n - no p o d í a pasar ignorada 
para nosotros, pues son ü m t o s los m o 
t ivos de af in idad entre las Escuelas 
de C i r u g í a D e n t a l y Medic ina y t a n 
estrechos y s ó l i d o s los lazos de amis- [ 
t ad que unen las Asociacionos de E s t u 
diantes de O d o n t o l o g í a y Medic ina , 
que hacemos nuestras las a l e g r í a s 
que e x p e r i m e n t / á i s a l ve r vues t r a Es-
cuela que r ida y respetada, ocupando 
í i puesto de h o n o r que le cor respon-
de y a que ha sido elevada por el hon 
rado esfuerzo de sus dignos profeso-
res y por e l c á l i d o entusiasmo de sus 
a l u m n o s . 
E n u n momen to de zozobras y an-
tagonismos, r e s u l t a prometedor y a l -
tamente beneficioso para l a v i d a na - ! 
c í o n a l , que u n a a g r u p a c i ó n < omo la1 
vuest ra , que sobre todo no o l v i d a su 
c o n d i c i ó n j u v e n i l n i su d i r c i p l i n a de 
Es tud ian te , c é l e b r e como u n aconte-
c imien to l a fecha en que e m p e z ó a 
r e c i b i r los beneficios de una e n s e ñ a n -
za porque solo esa j u v e n t u d fe rvorosa 
y senci l la , s incera y entusiasta , es l a 
que puede sostener nuestroc t í t u l o s y 
pres t ig ios . 
A l anunc ia r a usted y por s ú d igno 
ó r g a n o a l a j u v e n t u d cuya represen-
t a c i ó n ejerce, l a f e l i c i t a c i ó n y s impa-
t í a de los' Es tudiantes de Medic ina , j 
nos es sumamente gra to env ia r l e s ; 
nues t ro m á s co rd i a l saludo y expre-
sarle las seguridades de naesera m á s | 
a l t a c o n s i d e r a c i ó n . ' — F . G a r c í a Ama-1 
dor . P r e s i d e n t e .—O s w a l d o Mora les 
P H J ñ o , Vicepres idente , m i e m b r o del 
r n m i t é E j e c u t i v o do la F e d e r a c i ó n . " 
I 
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de l a casa de Leói i y Lorenzo ha- j 
t i e n d o r e c o r r i d o var ios pueblos del | 
i n t e r i o r con objeto de b u r l a r l a ac-
c i ó n de l a j u s t i c i a que lo p e r s e g u í a | 
pero no pudo l o g r a r l o una vez que 
por su g r a n es ta tura es reconocido ' 
en cua lqu ie r l uga r , regresando nue- i 
vamente a l a Habana y e s c o n d i é n - ' . 
dosc en l a casa A l a m b i q u e n ú m e r o ' 
23, donde ha sido detenido por el Sub- i 
inspector Crescencio Reyes que h a c í a | 
bastante t i empo lo p e r s e g u í a . 
E l c i tado Subinspector fué a u x i l i a -
do p a r a r ea l i za r e l serv ic io por los 
jud i c i a l e s J o s é A n t o n i o M a r t í n e z , G u -
mers indo Saiz y Carmelo L l ó p i z . 
E l detenido fué presentado a l a 
e u í o r i d a d competente pa ra ser pro-1 
cesado. 
L o s r o b o s e n 
R e m e d i o s 
8 y w w f 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
Es el ú l t imo descubrimiento de la G iencia. E! tinte "profl^e-
s ivo" se aplica cpn las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo t iñe el cabello y vuelve al canoso su 
color, br i l lo y suavidad natural de los primeros ¡citas. N O 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A . Hace crecer ei'ca bello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o cas taños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito: 
P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
NEPTUNO 81. Unico» DLtribuidores: TEL A-5059. 0 
C O M P A Ñ I A M E R C A N T I L " M A R T I G O N " • 
Habana 22. — Te l . M-1588. • 
• • B 1 B • B B 
e l juzgado de i n s t r u c c i ó n de l a sec-
c i ó n p r i m e r a en causa por h u r t o de 
cinco m i l y pico de pesos a l a r a z ó n 
soc ia l L e ó n y Lorenzo , a lmacenistas 
de tabaco en r a m a establecidos en 
Sa lud n ú m e r o 26. 
E l detenido se encuent ra rec lamado 
por las autor idades de L a A r g e n t i n a 
por haber defraudado a u n a compa-
ñ í a de seguros la can t idad de c iento 
c incuen ta m i l pesos el a ñ o 1913. 
Desde hace d)s meses d e s a p a r e c i ó 
Remedios, Noviembre 28. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
De a l g ú n t i empo a esta par te se 
v ienen cometiendo a q u í numerosos 
robos, s in que l a p o l i c í a haya podido 
detener a n i n g u n o de los autores, a 
pesar de las act ivas gestiones p r a c t i -
cadas. 
Hace poco fueron s u s t r a í d a s en l a 
t i enda de ropa ' L a I s l a de Cuba" mer-
c a n c í a s por v a l o r de dos m i l p é s e o s y 
en o t ros es tablecimientos se han 
efectuado robos de a lguna i m p o r t a n -
cia, a s í como t a m b i é n en va r i a s casas 
p a r t i c u l a r e s . 
Anoche v i o l e n t a r o n una caja peque-
ñ a de caudales en l a bodega del a s i á -
t i co V e n Gen L o n g , l l e v á n d o s e los l a -
drones unos quinientos pesos. 
L a p o l i c í a les sigue l a gis ta esta 
vez a l parecer con probabi l idades de 
é x i t o . 
E l Corresponsal 
V „ U « „ V E L I T A S 
i a n a y w a x i n e 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en Ja 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del hogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, no 
producen mal olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. •• — 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORfADORCSl 
A L O N S O Y C A . , s . E N c . 
Sucesores de Alonso, Menéndez y Ca. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
Han l legado a nues t ra mesa ilJ 
' «.acción les s i g u i e n t e r,,,^,- de r« -
1 B o l e t í n del E j é i d f o EiPibUcatctó>«íÍ 
• p a l . Hacendados y Volon^^^ 
A r t e y L a b o r , todas con i n t e r e s é 
t r aba jos . ' " f r e san tes 
V i g o r C e r e b r a T " 
Los hombres que e s tán si^n, 
| atentos a sus negocios, gastando 
• e n e r g í a s de l a cuenta, pueden ^ 
perar las fuerzas perdidas, tomanT 
las celebres "p i ldoras t r e l l e ? . m ^ 
el cerebro. para 
L a s o l u c i ó n no es t r iba preciSamen 
te en pensar demasiado, sino e n W 
sar bien y que las decisiones Salean' 
como uno desea. Para el lo es tán £ 
pi ldoras t r e l l e s " , para equ i l ib ra r í 
cerebro, h a c i é n d o l o funcionar no r^a , 
mente. -uiai-
Cuando usted se siente decaído, no 
t i tubee , tome una p i i J o r a trelles y ^ I j i 
r á como consigue lo que desea 
Ea esta é p o c a de t an ta confusi/fc 
f inanc ie ra es absolutamente d e t » * 
descansar e l cerebro y reconst i tu i r lo 
para vo lve r l e a dar el v i g o r cerebral 
de o t ros t iempos. 
D e P i n a r d e l R í o 
L i b r o s d a M e d i c i n a 
U L T I M A M E N T E P U B L I C A D O S Y B E C I B Í D O S EN LA L I B R E R I A D E 
A L B E L A , B E A S C O Á D i Y SAN R A F A E L , A P A R T A D O M I , T E L E F . A-5888. 
H A B A N A , 
D e l a J u d i c i a l 
I M P O R T A N T E S E R V I C I O 
U n detenido 
E l Subispector de l a P o l i c í a J u d i -
c i a l / Crescendo Reyes detuvo ayer , 
B J o s é F e r n á n d e z B i a n c h i que ade-
m á s aparece en l a c r ó n i c a o es ta - l 
d í s t i c a po l i c i aca con los nombres de 
Cayetano Amadeo R i a g g y J u a n F u n - i 
dora , (a) ' ' B a r r i g u l l l a " , h i jo de Os-1 
car y V i r g i n i a n a t u r a l de L a Paz, (Bo i 
l i v i a ) , de 48 a ñ o s , del comerc io con j 
i n t i t r u c c i ó n y vecino de V i r t u d e s , 27, 
ei cua l se encont raba rec lamado po r 
Glosario ti'e Neurologia y Psiquia-
tra. 1 volumen. $ 2.00 
Danysz: Origen, Kvoluclón y tra-
tamiento de las Enfermedades 
Crónicas No contagiosas. 1 vo-
lumen, en Tela 2.SO 
Fenández Sanz: L a llamada Ence-
falitis Eetílrgica. Estudio Clí-
nico y Critico 0.80 
Danysz: Principios de la Evoliv-
ción de las Enfermedad'es Infec-
ciosas. 1 volumen, en Tela. . 3.00 
Gutiérrez Gamero: Interpretación 
Radiológica de > las Enfermeda-
des Flenro Pulmonares. 1 vo-
lumen, en Tela 5.50 
Lafora: Diagnóstico y Tratámien-
tos modernos de la" NeunbsíflUstí' 
1 volumen, Encuadernada. . . . 2.80 
Murillo: E l Suero Antidiptérico: 
P'undamentos: Prod'ucción y 
Aplicaciones. 1 volumen, E n -
cuadernado 2.50 
Jiménez Asúa: Los Leucocitos Eo-
sinófilos y la Eosinofilia. 1 vo-
lumen, encuadernado 2 .1* 
Masmontiel: Tratamiento de las 
Fracturas y Luxaciones e n 
(Miéntela. volumen, en Tela . . 2.80 
Rogues do Fursac: Manual de Psi-
quiatría. 1 volumen, en Tela. . 3.50 
Fernández Martínez: Exploración 
del Estómago y de los Intesti-
nos. 1 volumen, en Tola. . . 7.00 
Henry et Demonchy: Manuel d' 
Uretroscople. 1 volumen. . . . 5.00 
Lyon ; Consultntions pour les Ma-
ladies des Vois Digestives. 1 
volumen. . 3̂ 10 
Bal l : E l Niño y su Médico. Guía 
práctica de la Higiene y Enfer-
medades de la Infancia. 1 volu-
men, en tela. 4.00 
Muñoz Ruiz: Enfermedades, del 
Pericardio y del Endocardio. 1 
volumen, en tela 2.00 
Suuer: Curso de Medicina Infan-
til. 1 volumen, en Tela. . . . 2.00 
Ballance: The Bradshaw lectura 
on the Surgery of the Heart. 1 
volumen, en Tela 4.CO 
Mackenzie: Principies of Diagno-
sis treatmen In heart. Affec-
tions. 1 volumen, en Tela . . . 4.00 
Davis: Skin Diseases In General 
Practice. Thelr recongnition 
and treatment. 1 volumen, en 
Tela 7.00 
Price: Diseases of t'he Heart. 
Their diagnosis, prognosis and 
treatment by modern methods. 1 
volumen, en Tela 9.00 
Brulé: Investigaciones recientes 
sobre las Ictericias. 1 volumen, 
en Tola 3.00 
Cobb: Los Organos d'o Secreción 
Interna, Sus enfermedades y 
áplicaiones Te rapéu t i cas . 1 vo-
lumen, Tela 2.10 
Flessinger: Diagnósticos biológi-
cos prácticos, 1 volumen, en 
Tela 2.50 
Marañún: L a Edad Crítica. Estu-
dio biológico y Clínico. 1 volu-
men, en Tela 3.50 
González Campo: Los Rayos X en 
el Diagnóstico de. las Enferme-
dades del Estómago. 1 volumen, 
en Tela . 5.50 
Flessinger: Tratamiento Médico 
de las enfermediió'es de lo» B l -
fiones en Clientela. 1 volumen, 
en Tela 2.50 
Gullera: Origen, formación y evo-
lución del Folículo de De-Graff. 
Histogénesis del Cuerpo Lúteo-
1 volumen. Encuadernado. . . . 1.83 
Pastor Reig: Estudio Clínico del 
Elebograma Normal y de los 
Patológicos 0.80 
Loeper: Leccione.s de Patología 
Digestiva. Sepunda Serle. 1 vo-
lumen, en Tela 4.0'J! 
Martí: L a Técnica Mod'erna en el 
tratamiento de las Fracturas de 
los Miembros. 1 volumen; Tela. 3.50; 
Darier: Vacunas. Sueros y Fer-
mentos en la Práctica Diaria. 1 
volumen, en Tela 4.00 
D e C a m a g i i e y 
Noviembre, 25. 
L A S PROCLAMACION KS E N l . A 
.11' NT A P R O V I N C I A L ELEC-
T O R A L . 
Terminados los escrutinios con motivo 
de las recientes elecciones se reunió 
ayer en sesión la Junta Provincial Elec-
toral para proceder a las proclamacio-
nes. 
Fueron pro^liimados los Compromisa-
rios Presidenciales y Vice-presidencia-
lea y los Senatoriales de la Liga Na-
cional por haber obtenido la mayoría 
d'e votos. 
E l Candidato a Gobernador de ta. L i -
ga Nacional señor Arturo Primelles 
Agrámente, obtuvo por el Partido Con-
servador 13,201 votos y por el Partido 
Popular Cubano, 1,405, que hacen un 
total de 14.()0« contra el Candidato del 
Partid'o Liberal señor Elíseo Flgucroa 
Mirabal, que obtuvo i:{,994 votos. 
E l señor Primelles ha salido triunfan-
te por una mayoría de 702 votos, sien-
do por tanto proclamado ayer por la 
Junta Provincial, Gobernador de Oi -
maglley. por el período que terminará 
en 24 de Febrero de 1923. 
Qued'aron proclamados los, Represen-
tantes que a continuación se expresan : 
Por el Partido Conservndor: Gaspar 
Barreto Castellanos, con 13.277. 
Trino Alejo Padrón, con 12,809. 
Uirardo Padierne Ochoa, ,ron 12,570. 
Por el Partido Liberal: Nicolás Adún 
Usatorres, con 13,920. 
oMdosto Maidique Venepras, con 13..'Ul. 
Modesto Maidique Venegas, con 13,841. 
votos. 
De és tos cesarán cinco el primer lu-
nes de Abril d'e 191.": y uno, el señor 
Padierne, que es el que menos votos ha 
obtenido, el primer limes de Abril de 
1923. 
En cuanto a los candidatos a Conse-
jeros electos serán proclamados cuan-
do se celebren las elecciones en el ba-
rrio de Gloria. 
>'oviembre, 27. 
KNLACE 
Mañana, domingo, a las ocho d'e la 
noche, se efectuará en la Santa Iglesia 
Catedral de esta ciudad, el enlace de 
la simpática señorita América Canfux 
con el señor Miguel E . Nossar. ambos 
i de la colonia siria y muy apreciados 
en esta ciudad. 
Reciban por adelantad'o nuestra en-
horabuena. 
MERECIDO ASCENSO 
Nuestro convecino y amigo el señor 
] Joaquín Reyes González, Secretario de 
. Sala de esta Audiencia, ha sido recien-
| temente nombrado Secretario Judicial, 
del Juztrado de Instrucción de la cuar-
| ta sección d'e la Habana, 
i Reciba el señor Reyes nuestra fell-
; citación. 
POR L A S MIXTAS 
Ayer pasaron por esta ciudad en di-
rección a las minas de Matabambre, 
gran número do inmigmntes españoles. 
E L C O R R E S P O X S A L K S . 
R E V I S T A D E M E D I C I N A 1 C t R ü J I A 
E l n ú m e r o 20 de esta aceditada pu -
j b l i c a c i ó n c i e n t í f i c a que d i r ige el doc-
t o r J o s é A Fresno, merece leerse. 
H e a q u í el sumar io de las mater ias 
que cont iene : 
T raba jos o r i g í n a l o s 
J . F . A r t e a g a . H i g i e n e a l i m e n t i -
c ia de las embarazadas. 
O. M o n t e r o . M e m o r i a del cuar to 
b ienio de l a A s o c i a c i ó n de la Prensa 
M é d i c a de Cuba . 
L i t e r a t u r a ex t r an j e r a 
L a tubercu los i s p u l m o n a r en el 
n i ñ o , por el D r Pa t r i c i o B o r o b i o . 
T e r a p é u t i c a y f o r m u l a r l o 
E l t ra tado b ó r i c o p o t á s i c o y la me 
í l i c a c i ó n b ó r i c a en el t a t amien to "de 
la epi leps ia . 
^ — / 7 E N N I G U E L . 0 R 0 Y P L A T A 
X ^ j í S MARCA REGISTRADA J 
ÍV\AS E X A C T O 
9 U E E L 
Y / v \ A S F U E R T E ^ T L * , 1 ^ ; 1 
q u E U N s ^ é w i ^ 
L O H E N G R 1 I S 
P A L A G E 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
J u a n R . A l y a r e z y C 
MURALLAY EGIDO-TELEFONO A 1 7 9 7 - HABANA 
AL ALCANCE DE TODAS L A S FORTUNAS 
I M P O R T A N T E ; P I D A l \ ( A T A L 0 G 0 D E L O S U L T I M O S L I B R O S D E 
M E D I C I N A : L I B R E R I A D E J O S E A L B E L A , B E L A S C O A I N Y S. R A { F A E L . 
H A B ANA. 
j C. 9237 a l t 2t-26 
I R O N B E E R 
B E B I D A N A C I O N A L 
e C o l o n i a 
PREPARADA » a « 
con.ias E S E N C I A S 
^ d d D r . J H 0 N S 0 N = más f i n a s » » « 
IXODISITA PAU EL BAÍU T E l PAKDEIC. 
l e Tenia: OltaüUtRIA JQBNSOK. Obispe 30, e m i u a Aplar. 
A V I S O 
A N T E S , A H O R A Y S I E M P R E 
HAY EXISTENCIA EN TODAS 
LAS BOTICAS Y DROGUERIAS 
S A N A H O G O 
M e d i c a c i ó n p a r a e l A s m a 
E L Í X I R A N T I N E R V I O S O 
D e l D r . V e r n o z o h r s 
P a r a G u r a r l a N e u r a s t e n i a 
B O M B O N P U R G A N T E 
Del D r . M a r t í 
L a P u r g a I d e a l p a r a l o s N i ñ o s 
V I T A L I N A S 
F o r t a l e c e d o r a s d e a g o t a d o s 
A N T 1 R R E U M A T I C O 
Del Dr R u s s e l l K u r s t , d e F i i a d e l f i j 
P a r a e l R e u m a y e l A r t r i t i s m o 
N u n c a f a l t a n e n s u d e p ó s i t o 
E L C R I S O L 
8 E P T Ü N 0 ESQUINA A M4NRIQUÉ 
h a c M E S R O B I N s C * l # i P 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s : ttARQUETTE y R O C A B E R T I . A g ú i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
U l t i m a s n o v e d a d s e 
e n M e d i c i n a 
L'XPI.OUACION DEL, E S T O M A -
GO E IXTESTIXOS. -cbnt i ene -
Exploración del abdómen.—Ex- ' I 
ploración del esófago.—Explo-
ración del estóujago. -Contenl-
do del estómago en avunaa.— 
Examen uiicroscópíco tVel con-
tenido del estómago.—Digestión 
gástrica normal y sus principa-
les tiiJos- patológicos.—Explora-
eión funcional del duodeno.— 
Esquemas de la digestión.—Ex-
ploración radiológica del tubo 
digestivo, etc.. etc., Por el doc-
tor P . Fernández Martínez. 
' JI tomo en 4o., profusamente 
ilustrado y encuadernado. . . S 7.<W 
GUIA D E L MLDICO P R A C T I -
CO.—Indice de diagnóstico di-
ferencial fundado en los princi-
pales síntomas. —Indice de tra-
tamiento.—Indice d'e pronósti-
co y de los resultados proporcio-
nados por el tratamiento. Obra 
publicada por varias eminencias 
médicas, bajo la dirección del 
doctor French en la primera 
parte; del doctor llutchison en 
la segunda parte y del doctor 
Short en la última parte. 
Edición profusamente Ilustrada 
ron grabados y láminas en colo-
res. Puede decirse que es la 
mejor obra de medicina que se 
ha publicado en los cinco últi-
mos aíios, como lo prueba el ha-
berse agotad'o la primera edi-
ción al poco tiempo de haberse 
puesto a la venta. 
Toda la obra se compone de 5 
gruesos tomos, sólidamente en-
cuadernados en tela. Precio de 
la obra $33.0< 
DIAGNOSTICO MEDICO.-Manual 
de Patología interna, por el Dr. " 
Noguer y Mollns. 
Contiene: Enfermedades erup-
tivas.—Diagnóstico general d'e 
las infecciones. — Enfermedades 
de la sangre.—Enfermedades del 
corazón. —Enfermedades del apa-
rato digestivo. — Enfermedades 
d'el aparato respiratorio.-Enfer- . 




dades del riñón.—Clasificación 
de procesos crónicos diversos.— 
Enfermedades de cansas nervio-
sas.—Diagnóstico de tod'as y 
cada una de las enfermedades. 
Etcétera, Etcétera. 
1 tomo, encuadernado % 4.W 
METODO OPSONICO V VACUNO-
T E R A P I A D E W H I G H T . - S u s 
aplicaciones a las enfermedaden 
microbianas, por el doctor Vi-
cente Gimeno. 
1 tomo en 4o.. nistten $3.00 
I N V E S T I G A C I O N E S R E C I E N T E S 
SOIíRE L A S I C T R R I C I A S . - L a s 
retenciones biliares por insufi-
ciencia hepática, porel doctor 
Brulé. Versión castellana. 
1 tomo. f-ncM'̂ rlcrnaíVo f 2.W 
UN H A B I T A N T E D E L A SAN* 
(iRE.—Aventuras extraordinarias 
de un srlóbulo rojo. Estudios 
de ematoloírla. Por el doctor 
Amallo Gimeno. 
1 tnmo. en rústlcf $0.70 
E N F E R M E D A D E S I N F E C C I O S A S 
— Principios de su evolución, 
porel doctor .T. Danysz. Ver-
sión casti'llaña. * n en 
1 tomo. em-i'a<1°rnado $ 2.W 
E N F E K M E D A D E S CHONTCAS NO 
CONTAGIOSAS-Orisren. evolu-
ción y tratamiento, por el doc-
tor .T. Danysz. Versión caste-
Pani . 1 toino. encuademadV». $ _ r'n 
E N F E R M E D A D E S DR LOS R I -
ÑONES E N C L I E N T E L A . — D i a g -
nóst ico >' terapéutica, por el Dr. 
Flessinger. Versión castellana. 
1 tomo, encuad^rriqdo $ 3.W 
MANUAL DE PISQUIATT» TA.— 
Diagnóstico y tratamiento de Ia« 
enfermedades nerviosas, p e el 
doctor Raines de Furs»**. Tra-
ducción de la 'n. edición fran-
cesa, por el doctor Juan Peset. _ 
1 torno, enciridernado $ J.w 
FBACTT'RAS V L U X A C I O N E S . -
Su trpta"iiont^ en clip"t»lM. "or 
el do'-tor v. M;ismonteiI. Ver-
sión castellana ilustrada con 1 " 
figuras en el texto. • « on 
Ef ' ••r-Tt:TrMi)AD MEDICA E N 
C L I E N T E L A . - I T i nd i spon ib le 
en Ele-troternpia. r^r p' doc-
tor T. T.-'bn-i'oric. Versión n * -
tellana ilustraba con ÍU figuras. ^ 
1 to'"" pnoiindrrnado. . . • 
L o e r.T>r:\NO<? D E S E C R E C I O N 
I N T E R N A . - S u s enfermedades T 
pnlicaciones terapéuticas. u'-
bro para los prArti<-os «renerai** 
por P ! doctor Ivo Geikie. " r * -
di'rciAn directa de la última edt-
«•M'ITI incrlesp,. « •'• 30 
1 tomo. en<y'ad'p'-nado. „ - c 
J-M \ r:vr>qTiros p i O L O ̂  T C.O s 
PRACTICOS. —OV>rn escrita. J'or 
pi doctor VOP' Fips«increr. 
cir.n castellana. Ilustrada con TO 
ficruras en el texto y 0 lam»-
na» en colores < 
1 temo, en-undernado. 
Librería ' C E R V A N T E S . " de K'/^,7£ 
Veloso. GMiano. (Esnuina a - ^ g . 
no.» Apartado 1 .110. Teléfono A - * — * 
abana. 
E l D I A R I O D E L i 
K A es el per iódico mejor 
Informado. 
I ¿ T i e n e U d . E s t ó m a s o ? 
t 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
ProTeedores de S, M. D . Alfonso X I I L de nt íUdad p ú b l i c a desde 1S34. 
G r a n Premio ea las Exposiciones de P a n a m á y San Franc i sco . 
$3.00 La* Caja de 2 4 ^ botellas; devolviéndose $1.20 por los envases vacíos 
A g u a d e S a n M i g u e l 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A P . I A S - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O I V , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
DIARIO DE LA MARINA Noviembre 30 de 1920 PAGINA TRES 
para 
| 3B o< 
íi 3.00 
5 2 
D e H a c i e n d a ^ 
R E D E > ( I O > E S D E CENSOS 
D E L A T l C R R i N A . 
M E S I R Í C Ó R D I A 
En cuantis que a A u t o n i n a 
le fonon con el cuentu , 
v q u é estolaxe pa pegar j e r r i o s , 
y q u é manera de sorber ¡ l a m e n t o s ! 
— A y , m í o f i u del a lma . E l de 34 pesos 20 centavos del so 
ay, m í o p r o b i n , que se m o r r i ó t an l e - . l a r de l a cal le Real Sur del pobla-
( x o s . j d o del Cr i s to , interesada por Salva-
Se ha declarado con luga r l a re -
d e n c i ó n de los censos siguientes del 
Es tado : 
v que paezme que l u veo agora 
y que ya non l u v e o ! . • . 
y a s o c e d i ó que Pepa 
la de M a n i n del Cuetu. 
o y ó les voc®8 y c o r r i ó a l a casa, 
ro l e que gole, cua l s i f u é s un p e r r u , 
y malapenes a s o m ó '1 foc icu , 
fo i A n t o n i n a y r e l i a d e l socesu: 
j ¡Ay, S i ñ o r m i ó , que a c a b ó s e e l 
( m u n d i u , 
que el m i ó rapazu se m o r r i ó en Se-
( g ü e n c u . . . ! 
Que taba a l l í sa l lando 
por diez r í a l e s y med iu , 
y s o l m e n ó l u u n g ü e per l a oar r iga , 
y d e x ó m e l u m u e r t u ! . . . 
Y Pepa s a n t i g u ó s e , 
d i x o — J u a s ú s ! . . . — y dió- i cst i con-
( sue lu : 
—Calla , muye r , que todo son desgra-
(cies 
' n el m u n d i u p i c o t e r u ! . . . 
A t í m o r r i ó t e el f iu , 
y a m i n , agora mesmo, 
ja p i ta negra p ó n x o m e ' n los bardos, 
y non atopo el h u e v u ! . . . 
C. C A B A L . 
B e l l í s i m a s C a r t e r a s 
De pieles m u y í l n a s , de var ia dos oolores, de diversos t a m a ñ o s . 
M u y plegantes. Adornadas con cantoneras, filetes o monogramas de 
oro. Hacen delicado y r i c o obsequio para cabal lero. 
%5 
OBISPO, 9«. 
1 dor Ñ á p e l e s G a r c í a . 
Los de 91 pesos 32 centavos; 38 
i pesos 32 centavos; 22 pesos 80 cen- j 
I tavos, y 55 pesos 92 centavos, que ] 
' ' g ravan los solares n ú m e r o , 10, 14,1 
7, 9 y 11 del poblado del Cr is to en | . " ^ 
el Caney interesada por Celiano P ra1 eta i n m o r t a l , d e m o s f a n d o aei 
V E N E C I A 
TELF. A-OM. 
qu2 
en este p a í s hermano esisteu r - r a -
entavos que! 21 06 orensanos nw ^r ta . n i ó i 
n ú m e r o 2 de l a Ca-1ha,n conseguido demostrar e l grande 
;o en el poblado del y bo"dadoso c a r á c t e r de los hi jos de 
uua de las m á s hermosas p rov inc ias 
e s p a ñ o l a s y que posee uno de los 
m á s heroicos legajos h i s t ó r i c o s , co-
mo fanlas ter io de las fu turas genera-
ciones; no nos desanimemos, puesto 
oue la u n i ó n const i tuye la fuerza y 
el é x i t o que obtengamos no solamen-
te r e p e r c u t i r á en aquel p e q u e ñ o h o -
gar, en aquellos patr ios lares, en e l 
cuaj hemos recibido el p r i m e r beso 
del sol de l a v ida , sino que a b a r c a r á 
a todos los p a í s e s e vi l izados. 
J o s é C o r t é s . 
des y Osorlo 
E l de 90 pes( 
g rava el solar 
r r e t e r a de Song
Cr is to t é r m i n o del Caney sol ic i tada 
por Mercedes Correoso, v iuda de Con 
z á l e z . 
E l de 54 pesos que grava el so-
51 l a r n ú m e r o 2 de l a cal le de Cuevas 
Este del poblado del Cr i s to , Caney, 
in teresada x,0r T o m á s G o n z á l e z . 
E l de 408 pesos 24 centavos que 
grava a favor del Estado los solares 
n ú m e r o s 4, 6 y 8 de l a cal le Merce-
ros, Oeste en el Cr i s to , Caney, i n -
teresada por Franc isco del Cas t i l lo . 
Todos estos censos han sido can-
rolados con los beneficios de la Or-
den n ú m e r o 180 de 1900. 
S o e t e d a t f e s É s p a ü o l a s 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n de Bel las A r t e s . 
Se han l levado a cabo las oposi-
nones para c u b r i r una plaza de p r o -
.•ynra de p i ano ; formando el t r i b u n a l 
el Maestro G. M . T o m á s como presi 
D E L A A S O C I A C I O N D E D E P E V -
D I E N T E S 
En la tarde del martes 20. e n t r a r á 
en puer to el vapor f r a n c é s Espagne. 
en t ] cual regresa a Cuba, el P r e h i -
dento de esta s e c c i ó n , s e ñ o r V i c t o -
r i anc G o n z á l e z . 
L a lancha " M a r t í " , e s t a r á a t racada 
a l mue l le de l a C a p i t a n í a del puer to , 
la Jun ta de Gobierno de esta ent idad, de«de que se s e ñ a l e la en t rada dol 
hombres nobles y caracterizados hi jos i vapor , a l a d i s p o s i c i ó n de los s e ñ o -
esforzados de aquel la p rov inc ia , que j ^ vocales de l a S e c c i ó n . 
el papel de Asis ten te hace las d e l i -
cias de l a concur renc ia ; B . Pacheco 
en el de Corone l i nme jo rab le , ac tor 
de grandes cualidades a r t í s t i c a s . Los 
s e ñ o r e s M . M a r t í n e z y F . Co l l a r , T e -
j i e n t e y Comandante respec t ivamen-
te, a c e r t a d í s i m o s . 
L a f i l a r m o n í a de l maes t ro J- Z ó n . 
t o c ó d is t in tas piezas a r rancando a los 
i n s t r u m e n t o s ' m e l o d í a , s en t imien to y 
delei te que supo i n s p i r a r u n enio del 
d>v¡no ar te de l a m ú s i c a E l s e ñ o r 
M a n u e l M a r t í n e z r e v e l ó grandes y ex- j 
cepcionales facultades en l a p o e s í a ' 
"Cuba v E s p a ñ a " , r e c i b i ó l a j u s t a ; 
a p r o b a c i ó n de l a numerosa c o n c u - í 
r r e n c i a en n u t r i d o s y prolongados 
~~m'mr pplausos, siendo f e l i c i t a d í s i m o . Las se 
! ñ o r i t a s We ins t e in , con su ingenio y 
j r e t i r a d o gusto de ar t i s tas , a r ram-a-
piano h á b i l y mag i s t r a lmen te "1.a r o n a i V i o l o n c h e l o y Piano, netas 
Gicconda' ' del maestro A . Ponch ie l l iV subl imes dp. insp i radas compesi ' i o -
o n q u i s t a n d o grandes y repet:Q->3 | nes, a l unisono v i b r a b a n las cuerdas, 
aplausos. L a s e ñ o r a I d a Ylenar , can- i a s ' tecla? y los corazones que se 
t ó con exquis i to gusto y del icado a r - t x t r e m e c í a n t i e r n o s y f r e n é t i c o s , su 
te e l vals de"Bohemia'- , teniendo qu i i l abo r a r t í s t i c a fué a p l a u d i d í s i m a . 
repe t i r o t ro n ú m e r o por a c l a m a c i ó n E n "Parada y Fonda ' ' Obtiene el 
del p ú b l i c o , fué a p l a u d i d í s i m a . Jua - -CUadr0 de D e c l a m a c i ó n "Jove l lanos ' 
n i to W e i n t e i » con s ingu la r m a e s t r í a | segundo é x i t o de l a noche, mucho 
r t ie rno c o r a z ó n de a r t i s t a , e j e c u t ó ),n hecho r e i r esta o b r l t a , represen-
selecciones de v i o l í n con severo d o - l t ada con p r a n p rop iedad ; todas las 
min io probando sus excepcionales f a - ' p j , r t e s se d i s t i ngu i eo rn por su ac ier to 
cuitades en el d iv ino ar te de l a m ú - ' carac ter izando los respect ivos pape-
sica, S J labor fué coronada con g r a n - ie? con verdaderas facultades de ar-
des y prolongados aplausos. E l c u a - ' t l s t a s 
dro de D e c l a m a c i ó n " Jove l l anos" i n -
t e r p r e t ó acertada y m a g i s t r a l m e n t e ' 
Fe l i c i t amos s inceramente a su D i -1 
r ec to r el s e ñ o r Prudencio V i d a l , a 
se debe p r i nc ipa lmen te el é x i t o a l -
corzado. _ 
De p l á c e m e s debe estar esta SfcH 
c l í i a d de I n s t r u c c i ó n , donde todos , 
ru? «•omponente<! t r aba jan con fe y j 
en tus iasmo; loable v fecunda l a b o r | 
a q u í en l a . A m é r i c a l aboran por su 
p í i l r i a y que t an s e ñ a l a d a ; . l e n t e con-
Cribliyen a l engrandecimiento de su 
i n t e del m i smo y de vocales la se-1 pueblo, han apoyado con entusiasmo 
ñt r i t a Eugenia Med ina y Fernando I Uesbordanto esta grandiosa i n i c i a t i - ¡ la velada celebrada en e l Cent ro Ga 
Caruicer y como asesor e l Maestro 
SOCIEDAD JOVELLANOS . k 
Noche de arte , de luz . de m ú s i c a , 
de verdadera expansiva e s p i r i t u a l fué 
Eustaquio L ó p e z ; representando a l a 
i e c c k t a el presidente y Secretarlo de 
la misma, 
va, con ese entusiasmo y ca lor de i l lego l a noche del 28 de Noviembre 
qus s iempre e s t á p rov i s ta l a pundo-1 por l a sociedad "Jovel lanos" , el p r o -
norosa y b rava raza galaica . Vos - ; g rama se c u m p l i ó en todas sus par -
otros t a m b i é n creo no n e g a r é i s vues - j t e s . s u g e s t i ó n , amenidad y s e l e c c i ó n 
Dando p r i n c i p i o los ejercicios a las t r o decidido apoyo a esta obra t a n | un é x i t o soverbio y resonante. E l se 
ocho de l a noche siendo ejecutados ¡ sumamente grande y a l t r u i s t a , una 
pr r cada una de las oposi toras s e g ú n | ebra con que los pueblos generosos 
les c o r r e s p o n d í a en el t u m o ; y una 
ve/, t e rminados e l t r i b u n a l T é c n i c o ha 
formado l a s iguiente t e rna por orden 
s e g ú n los puntos que cada u n a a l -
c a n z ó : 
N ú m e r o L S e ñ o r i t a G l o r i a Gros. 
N ú m e r o 2. S e ñ o r i t a Carmela Pen-
cado. 
N ú m e r o 3. S e ñ o r i t a I r ene Z ó n . 
Es ta t e rna s e r á sancionada por l a 
S e c c i ó n t an p r o n t o l a pres idencia de 
la misma endita dicho in fo rme . 
U N I O N ORENSANA 
Has t a esta J u n t a D i r e c t i v a a l a 
cual me h o n r o en pertenecer en ca-
lldac! de Secretar io , ha l legado un 
hermoso p royec to , t a n noble como 
laudable, consistente en e r i g i r u n m o -
numento en l a p r o v i n c i a de Orense, 
al i n m o r t a l cantor de nuest ra " fa -
la", a l g randioso L i t e r a t o y Per io-
y agradecidos, p r emian a sus p a t r i -
cio?, a sus h é r o e s , a sus l iber tadores , 
a e s ó s hombres como Cur ros que con 
su basta y esclarecida In te l igencia , 
han sabido pu lsa r l a p l u m a como las 
cuerdas del sent imiento , haciendo l i e -
ñ o r Dionis io P e ó n viceprewidente del 
Centro As tu r i a j io , con b r i l l a n t e y f á -
c i l pa labra , hermosos conceptos y 
verbosidad elocuente, hace h i s t o r i a de 
los progresos alcanzados ñ o r esta So-
ciedad de I n s t r ú c c i ó n , ref iere su eons 
t i l u c l ó n v se fa la la f ' rme v o l u n t a d 
quft g u í a a esta j u v e n t u d es tud ian t i l . 
t r a "fala"*, a las m á s apartadas ca-
vernas de nuestros labr iegos y pasto-
ros, rea l izando con deslnter s y ge-
nprosidad las m á s heroicas acciones, 
embelleciendo y engrandeciendo con 
sus versos y estrofas y en nues t ro 
clá{-Ico dialecto, aoue l la hermosa y 
progres iva t i e r r a orensana. 
A n a l i z a r los m é r i t o s que h a con-
t r a í d o e l ep in ic io , pa ra hacerse 
acreedor a que lo<; gal ic ianos y p r i n -
c ipa lmente nosotros los de la p r o v i n -
cia de Orense, t ra temos de perpetuar 
su m e m o r i a en una piedra de m á r m o l 
J, . o bronce, oue exprese toda l a gen t i -
dlsta don M a n u e l Cur ros E n r i q u e / . leza del f.aber v la {a de a(1Uella 
considerado como una de las m á s b r l - . ¿ J m ^ ^ p e r i o r v n imbada de los f u l -
llantes g lo r i a s lúe nues t r a t i e r ra l > s m á s n í t . d o s de l a fama an&llS. 
•rrada . 
gar el eco melodioso y dulce de núes-1 t r a z á n d o s e un p rograma de c u l t u r a 
y de I l u s t r a c i ó n , míe todos respetan 
y aeptan con dec i s ión y entusiasmo 
iudecible, cu l t i van el spor t , el ar te 
la m ú s i c a , l a d e c l a m a c i ó n v todo cuan 
to cons t i tuya una luz para l l ega r a l 
m á s a l to grado de p e r f e c c i ó n en el 
saber humano, declara abier ta l a ve-
lada, siendo las nueve menos cua r -
to. 
Las genti les s e ñ o r i t a s Carmel ina y 
M a r í a Teresa Or t í z . ejecutan en el 
" E l Asistente del Corone l " , todas suS|Cl ;yp acertada y competente d i r e c c i ó n 
partes es tuvieron a g ran a l t u r a ; L a 
sePorlta Ju l i a Secades. en e l de l ica-
do papel de V i c t o r i a , ha hecho p r i -
m t r e s . delicadeza t e rnura , h i j a a m a n -
te y v i r t uosa suaviza y m i t i g a la.", 
e-peranzas m i l i t a r i s t a s del Corone l y 
logra impone'* a este su v o l u n t a d de ! ¡o oue vienen -real izando, sus p r o - j 
á n g e l . E l s e ñ o r Fei to carac ter izando crresos se man i f i e s t an de una mane- j 
I n v i s ib l e , celebrando actos de esta 
natura leza , donde s ó l o ««e c u l t i v a e l j 
^ § L a P Q ^ E G R 0 ! ^ ; ^ r s - a ,a c u m ' r a r a , a | 
Satisfecho puede sentirse e l s e ñ o r 
M a n u e l P é r e z G a r c í a , a c t i v í s i m o Pre-
sidente de esta Colec t iv idad e?colar. 
a mi ' en corresponde en eran pa r t e l a 
g l o r i a de haber impulsado con g r an -
de-- enerefas l a m a r c e a progres is ta 
de la I n s t i t u c i ó n "Tovellanos,, . Noche 
d* ar te v de f í e r a d a b l e r ecue rdo ; l a 
concu r r enc i a selecta y numerosa, be-
l l as damas y hermosas d a m f a s d i -
bnu realce a l " fiesta sel lpndo con su 
presencia g e n t i l , el p rev l leg iado pa-
ne l que s iempre d e s e m p e ñ a e l sexo 
be l lo . 
,* o 
R o m a 
^ J i e r Q p o m c o r b a t a , 
rendedores 
para 
Sonoros de Pedro Grrbo'a 
O ' R e i l l y . 5 4 e s q u i n a 
a H a b a n a . 
En esta casa se venden Carteras . 
Lapiceros, Plumas de fuente g a r a n t i -
zadas. Cepil los para dientes. Cuch i -
l las , T i je ras , Navajas de s e g u r l d r d . 
Asentadores para navajas, Hojas , 
Albums para a u t ó g r a f o s y poe" 
BfeS, Indices para los T e l é f o n o s , Pa-
r e í de todas clases en cajas y á u e l t o . 
P e r f u m e r í a de los m e j o r e j f ab r i can -
tes, y los famosos ..abones de A t k i n -
son, en fo rma de bola. Lociones. Co-
lonia etc., etc. 
Haga una v is i ta a ' ' R o m a " y se 
convencei -á . 
C 9164 alt . 6t.-2: 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Por encontrarse abu r r i do de la v i 
da, ayer t r a t ó do suicidarse i n g i r i e n 
do var ias pas t i l l as de b l r l o r u r o de 
m e r c u r i o . Pedro S á n c h e z . n ; . t u ra l del 
Cano, mayor de edad y vecino de la 
cal le de Corrales n ú m e r o 199, siendo 
a s l r t l do en el H o s p i t a l de Emergen -
cias do graves s í n t o m a s de In tox ica -
c i ó n . 
A L D Y L I S 
E l Perfume 
de los Cielos, 
Abra una Caj^ 
de Polvos 
Quedaiá Encantada. 
A r m i ñ a n l a p i e l 
f e m e n i n a , l a s u a -
v i z a n c o m o l a 
s e d a , l a a r o m a n 
d e l i c i o s a m e n t e . 
D E V E N T A EN F A R M A C I A S 
V SEDERIAS 
P E R F U M E R I A A L D Y 
25, R u é de H e n r i M o n n i c r 
P A R I S 
S f S T H A C C K W 
Todos los miembros que componen 
Casa Eípecial para 
B o u q u e t de Novia, Ces tos , 
R a m o s , Coronas, Cruces, etc . 
Rosales, Plantas de Salón, 
A r b o l e s frutales y ¿c. som-
• \ ra, etc., etc. 
S c m i S a s de H o r t a l i z a s j F l o r e s 
EnTiamos gratis ca tá logo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA V JARDIN: 
GENERAL L E E V SAN J i m 
Tclétonos: 1-1858.1-7029 
gores 
t a l ; creo es asunto a todas luces I n -
necesario entre voso t ros . 4debIdo a 
que todos y cada uno de los que nos 
en ro i t r amos en esta hosn i t a l a r l a t i e -
r r a , sabemos de é l . ¿ Q u i é n en e l d u l -
ce s i lenc 'o de lo^- ptardeceres gal le-
pns( cuando el " l ú lú*' cae sobre 
rue^ t ras almas a d o r m e c i é n d o l a s r o -
m á n t i c a m e n t e , no ha musi tado como 
una pleprnrla nprendida en l a cuna, 
aquel cantar grandioso que viene a 
ser el h i m n o de los fuertes y que 
empieza eon "unha noi te na o l r a d'o 
t r i g o " ? ;. Q u i é n no ha ofdo hab la r de 
las luchas de Cur ros con el i n f o r t u -
i Id on esta mi sma ciudad, donde a l'.̂ p.- de su pobreza todos le admi-
rriban y a p l n u d í n n , cubanos y e s p a ñ o -
les, basta e l pun to de l l o r a r su muer-
tp ] i o r i gua l? Sus Innumerables l i -
bros /, no «on ñ u verdadero tesoro de 
rnes f r a " fa la"? Su personal idad en 
f i n . ¿ n o ê  UPfl e l o r ' a nuest ra g a l l t -
Kn r ep i to? Pnos bíon, teniendo e» 
m e n t a , enmo de jó dicho o t ro gallecro 
i l u s t r e , el ma lca rado don J^só Ca-
r a l o l a s : "es de pueblos cu l tos v agra-
decido?, h o n r a r a su«5 benefactores e 
I lustren h i j o s " ; yo creo nue todos 
vosotros s ipulendo los dictados dft 
vues t ra conciencia v de vner. tro deb^r. 
a p r o b a r é i s y p r e s t a r é i s vues t ro %apo-
yo i esta obra, c u m p l ^ n d o nsf una 
de las m á s Intensas y nobles f r a d l -
clonc^ de los bu^nr^ y iVih-Jrttioos 
tMos de nuestra Galfcin quer ida . 
, > > ' o t r o s <=omos noble?! y como ta-
' es hemos de l l ega r con 'niastr es-
fuerzos a ver en el coraran de I n C i u -
dad do I f ts Burgas , b r i l l a r sobre nn 
'pr.V.~t.'i! a l busto plono-*:» de aquel 
MERCADO NEOYORQUINO 
T H E CUUA SI C A R tOUPÓRATIOIí 
íüeTa York. Noviembre, "O. 
Con % de iitllirtad por. mción Tfnüier<m ayer OOÍ) <ti» las comunes. De 
las proferidas se traspasaron 0̂0 con 'AI de ganancia en carta una. 
: . A n o i . s A 
•ñera Tork. 
"Ijns cotizaciones se soflnvicron bien, ayer. Tx)s valores de nreros y raa-
Mtlmos estnrieron de nuevo oPri"'''l"s • pero lost bajistas no 
proponían. Kl nmnprnrio al (í por ciento únos cnaotos r 
Upo fine prevaleció fu el 7 por ciento. K 1 número de corredores 
r^dncid'o. Los ralorcs de la Amerl<»an Woolen por emiina de 
Wrta de 11 puntos sobre la reciente baj a." 
/ BO XOS 
ííneTa York, Noviembre, 30. Cotizaciones do ayer: 
Alza Bnja 
i Libertad, del. 
eros del. . , . 
idos rtel. 
ted States Victory. . . 
tea States Victory, del. 
CXTtMAS VEXT AS TT OFERTAS 
W exterior, del. . 
pa exterior, del. 
ba Railroad ' 
Electric con». . 








U . M 
'.c,. ̂ } 'X, ^ 
fin. fíí. 
7 0 . % 
3 1 . 
7 ' .t. '-. 
7 9 . % fiO. 
M a r í a G a r c í a R o d r í g u e z , de 28 a ñ o s 
de edad y vecina de la calle de Diez 
de Ootubre n ú m e r o 63, en una denun-
cia que ayer f o r m u l ó ante la po l i c í a 
nac iona l , que a l regresar de l a esta-
c ión de p o l i c í a v ió que v io len tamente 
J>ablan abier to uu h a b i t a c i ó n , sus t ra-
yendo de la misma 35 pcsoiS que guar-
daba en una de las gavetas de su es-
capara te . 
H U R T O S 
A m a n d i n o P i ñ e i r o Sedan, vecino de 
l a cal le de Teniente Rey n ú m e r o 5?, 
en una denuncia que ayer f o r m u l ó a n -
te l a p o l i c í a , dice que a l regresar de 
l a v i l l a de Guanabacoa, o b s e r v ó que 
le h a b í a n robado de su cuar to una 
car te ra en la que guardaba t rescien-
tos pesos, acusando como au tora de 
.este h u r t o a una muje r conocida por 
Teresa, l a As tu r i ana . 
Faus t ino R o d r í g u e z . chauffeur y 
vecino de l a cal le de Sol n ú m e r o 72. 
en una denuncia que ayer f o r m u l ó 
q u é j a s e c'e que de su h a b i t a c i ó n le han 
s u s t r a í d o ropas de ves t i r por v a l o r «le 
123 pesos, no sc-pechando qu ien sea 
el au to r de este hechJ . 
D E S A P A R I C I O N 
D i ó cuenta a la p o l i c í a la s e ñ o r a 
Ceci l ia Soto, n a t u r a l de E s p a ñ a , de 57 
a ñ o s de edad de estado v iuda f vecina 
de la cal le de A l t a A r r i b a n ú m e r o 3, 
J e s ú s del Monte, que su h i j a P i l a r A r -
gud in de 18 a ñ o s de edad, ha desapa-
recido de su domic i l i o . 
H F H I D O 
A l f r e d o M a r t í n e z , n a t u r a l ue la H a -
bana, de 20 a ñ o s de edad y vecino d^ 
la Qu in ta del Obispo fué asistido en 
el cent ro de socorro de J e s ú s i e l 
Mente de una her ida en l a ex t remidad 
l ib re del dedo anular derecho que su-
fr ió cor tando madera con u n cuch i l l o . 
D I S P A R O 
E l v i g i ' a n t o de l a p o l i c í a nacional 
n ú m e r o l<?9r> H e ü o d o r o Diaz. d ió cuen ' 
ta a l a S u b e s t a c i ó n de L u y a n ó de que 
como a las siete de l a noch t an t e r io r 
h a b í a sentido u n disparo de r e v ó l v e r 
en l a esquina de Juana Alonso e I n -
f a n z ó n y a c u d i ó viendo que en u n au-
t o m ó v i l p a r t i c u l a r en cuyo n ú m e r o 
no so pudo fijar h u í a n tres ."ndividuos. 
Supo d e s p u é s que en aquel l u g a r 
uno de aquellos bombres h a b í a m a l -
t r a t ado de obra a, una muje r joven a 
la que le hizo d e s p u é o u n disparo s in 
causarla d a ñ o . 
L a muje r se fué t a m b i é n sin que pu 
d ie ra saberse quien sea. 
ROBO 
E l v i g i l a n t e n ú m e r o 1?4 E . Her -
n á n d e z , p r e s e n t ó en la tarde de ayer 
en la S u b e s t a c i ó n de P o l i c í a a Eze-
qule l G a r c í a y G a r c í a , n a t u r a l de San 
J c ^ é de las Lajas , de 19 a ñ o s de edad, 
Juan Sandr lno Pacheco, de la Haba-
na, de 17 a ñ o s de edad, vecino de Ma-
r lanao y a Juan Collado M a c h í n , de 
San J o s é de las Lajas a los que ai-res 
US a p e t i c i ó n de Rafael H e r n á n d e z 
Ruiz , n a t u r a l de K e y W e r t . de 35 
a ñ o s de edad, empleado de la Cuban 
C a ñ e , quien les acusa de haber v i o ' 
Icntado una v e n t a n ^ l a del car ro n ú -
mero 15 de dicha empresa sustrayendo 
efectos por va lor de 150 pesos. 
Los detenidos fueron remi t idos al 
Vivac . 
S u s c r í b a s e a l DIARIO DE L A MA-
RINA y a n u n c í e s e «a el DIARIO DE 
L A MARINA 
D A N D Y 
5 9 
E s y s e r á t o d a l a v i d a l a c a s a 
p r e d i l e c t a d e l s a s t r e . . . ( P o r q u é ? 
P o r q u e s u s g é n e r o s 
r í o r e s y s u s p r e c i o s 
c i d o s . 
s o n s u p e -
m u y r e d u -
P e r e z , S u a r e z y C o m p a ñ í a 
P a ñ o s y T e j i d o s . 
A G U A C A T E 4 7 
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¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
A n t e s f a l t a e l S o l a l a m a n e c e r . 
S Y R G O S O L 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s has1 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L . 
SE VENDE EN TODAS L A S BOTICAS 
M O N U M E N T C H E M I C A L C o . 
1 3 F i s h S t . H i l l , L o n d r e s . 
R e p r e s e n t a n t e : 
S a l v a d o r V a d í a 
A g u i a r 116 . A N U N C I O DC V A D I A 
m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
• H A B A N E R A S 
A M E E L A 1 T A E 
L a boda de anoche en el An^el 
E n t r e f l o r e s . . . 
E n e n ambiente de luz y a r m o n í a . 
A s í , con t an p o é t i c o marco , se 
e f e c t u ó la boda que requie re pa ra su 
d e s c r i p c i ó n s i t i o de preferenc ia en 
esta p á g i n a . 
F u é anoche l a de una b e l l a y m u y 
g rac iosa s e ñ o r i t a , Ofel ia B e r m ú d e z y 
Quadreny, y un joven apuesto, s i m p á -
t i co y d i s t ingu ido , E m i l i o R á s e o s . 
Por l a g r a n nave cen t r a l del A n -
gel , la ig les ia f a v o r i t a de tantos no-
vio;* ¡fel ices , a t r a v e s ó camino d e l 
a ra l a adorable f l a n o é e desplegando 
e l l u jo de una t o i l e t t e que p rodujo 
l a a d m i r a c i ó n de todos. 
Precioso el t ra je . 
De u n a elegancia comple ta . 
E l ve lo , de encajes l e g í t i m o s de 
Bruse las , a p a r e c í a p rendido con u n 
gus to admi rab l e . 
Ve lo que es una r e l i q u i a de f a m i -
l i a por pertenecer a u n a he rmana 
del novio , M a r í a L u i s a Rasco, l a j o -
ven y d i s t i ngu ida v i u d a del M a r q u é s 
de L o r a n t o , que lo u s ó en su boda, a l 
I g u a l que lo h a b í a l levado l a i l u s t r e 
dama de ose t í t u l o , de quien r e c i b i e r a 
t an va l ioso presente. 
C o r r e s p o n d í a el "ramo de mano, po r 
su delicadeza exquis i ta , a l a elegan-
c ia de l a novia . 
U n l i n d o modelo de los A r m a n d a . 
Su c r e a c i ó n ú l t i m a . 
E X E L T E D A D O 
Flores de azahar, c o m b i n á n d o s e 
con o r q u í d e a s , jazmines y c r i san te -
mos, daban a l r a m o u n aspecto d e l i -
cioso. 
No ha asl ido o t ro m á s bon i to del 
j a r d í n E l C l a v e l durante l a esta-
c ión . 
U n a f i l i g r a n a ! 
H a s t a e l a l t a r Uegjb la s e ñ o r i t a 
B e r m ú d e z seguida de sus dos he rma-
nas t a nencantadoras , T e r i n a e I sa -
bel , como galas del b r i l l a n t e s é q u i -
to . 
Su s e ñ o r padre, el respetable caba-
l l e r o Faus t ino B e r m ú d e z , fué e l pa-
d r i n o de l a boda. 
Y l a m a d r i n a , l a d i s t i ngu ida s e ñ o r a 
M a r í a L u i s a M o r e j ó n de Rasco, m a -
dre del novio , en nombre del cua l ac-
t u a r o n como test igos M r . W i l l i a m 
Bro-wn v los s e ñ o r e s Alfonso M a r t í -
nez F a b i á n , F ranc i sco Rasco y R a m ó n 
Fonts . 
A su vez d i e r o n fe del acto como 
testigos de l a nov i a e l doctor Gusta-
vo Alonso C a s t a ñ e d a , los s e ñ o r e s 
L u i s de l a T o r r i e n t h 7 F r a n c i s c o 
Caeiee-"- v el doctor R ica rdo Quadreny 
Sa l ie ron los s i m p á t i c o * desposados 
del t emplo c n t r § las fe l ic i tac iones de 
l a concur renc ia . 
Reciban a h o r a las del c ron i s ta . 
Con votos por su r en tu r* . 
BALANCE 
N u e v a s R e b a j a s 
En Diciembre pasamos balance. 
^ debemos aligerar todo lo po-
sible nuestras existencias. 
A la necesidad de efectivo, pa-
visillos, tapetes de 
. ¡Todo! 
tas, cortinas y 
encaje, hule, . 
Y en el departamento de lence-
ría—toda la ropa blanca de se-
ra hacer frente a nuestros grandes ñoras y niñas—. 
compromisos económicos—que ca- j * * * 
da día se agravan mas—, únese En el departamento de géneros 
ahora la necesidad de salir, antes de punto para señoras se liquidan 
de la fecha del balance, de la ma-1 unas medias alemanas de museli-
yor cantidad de mercancía. i na de hilo, caladas, de última mo-
9$ ^ 
Hay, pues, dos razones podero 
sísimas para que lleguemos, en 
nuestras ventas, al mínimun de 
los precios. 
Los lune s de Olympic 
Siempre animados. 
Y s iempre m u y favorecidos. 
Es to puede y esto debe decirse de 
los incomparab les lunes del t r i u n -
fante O l y m p i c . 
A y e r , d í a y noche, hubo por aque-
l l a a m p l i a y re luc ien te sala u n des-
f i l e de fami l i as , p redominando las 
m á s d i s t inguidas del q u a r t i e r del V e -
dado . 
Nombres? 
Algunos a l azar . 
M a r í a H e r r e r a V i u d a de Seva, L o -
l l t a Bonet de F a l l a G u t i é r r e z y M a r í a 
Rose l l de A z c á r a t e . 
M a r i a n a de l a T o r r e de Mendoza, 
H e r m i n i a R o d r í g u e z de A r g u e l l e s y 
Car idad de la T o r r e v i u d a de K i n d e -
l á n . 
Leocadia V a l d é s F a u l i d o Menoca l , 
Consuelo S á n c h e z de C o l á s , H o r t e n s i a 
Benftez de S k i r v i n g , Nena Puentes de 
OX D 1 T . . . 
A l b e r t i n i , Lou rdes L ó p e z Gobel de 
M é n d e z C a p o t e . . . 
Y las dos bel las hermanas L o l ó 
L a r r e a de S a r r á y Sa r i t a L a r r e a de 
G a r c í a T u ñ ó n . ' 
S e ñ o r i t a s . 
Ú n g rupo s i m p á t i c o . 
Georg ina Menocal , A m é r i c a N ú ñ e z , 
S i l v i a M é n d e z , M i n i t a A r g ü e l l e s , P i -
l a r e I sabel G o r d o ñ , M a t i l d e B o l í v a r , 
Conchi ta y M a r g a r i t a M a r t í n e z Pe-
dro, Raque l y Ofel ia L a r r e a , M a r í a 
Teresa F a l l a , M a r í a L u i s a y A g u e d i -
t a A z c á r a t e , N a t a l i a A r ó s t e g u i , E l l a 
Jus t in i an l , B a b y K i n d e l a n , F i n i t a A l -
varez R ius , B l a n c a y L o l a Ga r r ido , 
Josefina Madrazo . Nena B e n í t e z , Con-
ch i t a y E l i s a G a l l a r d o . M e r c y G o n z á -
lez F u n t o n y , M a r g a r i t a L ó p e z Go-
bel , M a r í a A n t o n i a Sandoval , Consue-
lo Ba t i s t a y J u l i t a A r e l l a n o . 
A s í va O l y m p i c . 
De u n é x i t o en o t ro éx i to . 
da. blancas, negras, bronce, car-
melita, gris y c h a m p a g n e , a $1.45 
el par y $7.50 la media docena. 
Medias patentes, blancas, negras 
y cordobán, a 50 centavos el par. 
Se vendían a 75. Tenemos todos 
Una nueva rebaja hemos hecho: los tamaños. 
desde ayer, lunes. v - i J 
« . . . * pañuelos de señora, 
om tiempo hoy para entrar e n i * * * 
detalles nos limitamos a decir que; En el departamento de confec-
todo, abso utamente todo lo que ciones—pieles, vestidos, t a i l l e u n , 
contienen las mesas del salón de etc _ i o s precios han a 
¿ L a s B . B . B ? 
l a E l e g a n t e * 
B u e n o , B o n i t o y B a r a t o 
R o p a y 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a 
tejidos — tafetanes, georget tes , 
crepés de China, c h i f f o n e s , mesa-
linas, liberty, c h a r m e a s e s . . .—ha 
sido remarcado ayer a nuevos pre-
cios. 
V V 
Lo mismo ha sucedido en el 
departamento de San Miguel, 
planta baja: sábanas, fundas, so-
brecamas, frazadas, juegos de 
mantel, manteles sueltos, serville-! 
su ínfima expresión. 
"Balance.—Nuevas rebajas.'* 
He aquí la novedad que ofrecemos 
esta semana. 
C4982 
cerebro y casi t a m b i é n los brazos del 
P r i m e r Congreso E u c a r í s t l c o de l a 
Habana . 
Nues t ro R m o . Prelado, t u v o l a i n -
t u i c i ó n del é x i t o cuando, sordo a In-
sinuaciones poco honrosas, le e n c o -
m e n d ó l a t a rea del magno aconteci 
mien to . 
E l resu l tado , a h í e s t á t o d a v í a p a l -
p i t ando grandezas. 
B i e n m e r e c í a pues e l Padre A m i g o , 
e l homenaje p ú b l i c o y of ic ia l de sus 
Superiores y del pueblo c a t ó l i c o . 
Seguros estamos que e l R m o . y bon-
dadoso Pre lado Diocesano, h a b r á sen-
t ido í n t i m a s a t i s f a c c i ó n en condecorar 
con sus propias manos episcopales al 
of ic ia l m e r i t í s í m o de su Estado Mayor 
I m p o s i b i l i t a d o s de as is t i r a l triuaft) 
del colega y del amigo, l e mandamos 
desde estas co lumnas c o r d i a l enhora. 
buena. 
¡ H o n o r , a q u i e n h o n o r merece» 
P . 3L * 
C A M B I O S 
El ú l t imo compromiso 
U n r u m o r . 
Que me a p r e s u r é a recoger. 
R e c o r d a r á n ustedes que h a b l é , no 
h a mucho, sobre el compromiso de u n 
c o n f r é r e y una l i n d a s e ñ o r i t a de O r i e n -
te . 
D i j e entonces que esos amores na-
c i e ron en playas neoyorkinas entre 
las a l e g r í a s veraniegas de l a t empora -
da de 1919. 
Se conocieron pa ra quererse. 
E r a su s u e r t e . . . 
L a p e t i c i ó n fué hecha of ic ia lmente 
en l a noche de ayer por u n d i s t i n g u i -
do cabal lero , abogado p rominen te de 
nues t ro foro , a l que profesa u n hondo 
afecto e l que r ido c ron i s t a de refe--
rencia . 
Sancionado y a el compromiso con 
las formal idades debidan, p r o n t o par -
t i r á l a be l l a e legida del c o n f r é r e a sus 
dulces lares or ienta les . 
Guardo por hoy , y en g rac i a a una 
n a t u r a l d i s c r e c i ó n , l a reserva debida. 
Pero d e s a p a r e c e r á l a i n c ó g n i t a . 
M a ñ a n a , s i n fa l t a . 
¿ 2 
¡ D U L C E S Y L I C O R E S ! 
c l a s e s d i a r i a s d e E x q u i s i t o s H e l a d o s ! 
U C A S A P R E F E R I D A . E L S A I O N H A S CONCÜRRÍDO 
" L A FLOR CUB.VM", GiLIAND Y S4JÍ J O S E , - T E L . A - 4 2 8 4 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O P A R A B A N Q U E T E S Y R E U N I O N E S 
C E M E N T E R I O B E C O L O N 
A a f o r m a c i ó n s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
D I A A T E R R A M I E N T O S D E L 
D E N O Y I E U C B B E 
A n t o n i o F e r n á n d e z de E s p a ñ a de 
65 a ñ o s M a l e c ó n 6 c á n c e r del e s t ó -
mago NO. 2 del campo c o m ú n b ó -
veda de M a n u e l H e r n á n d e z . 
C lo t i l de Melgares de Cuba de 43 
a ñ o s C o l u m b i a y M i r a m a r Mar ianao 
NO 14 del campo c o m ú n 
J o s é Penn ino . , 
C r i s t i n a Laza de Cuba de 78 a ñ o s 
H o s p i t a l Mercedes: a te roma NO 4 ¡ 
d e l campo c o m ú n b ó v e d a de J o s é M . 
A i z p u r u a . 
P i l a r Cabre ra de Cuba de 23 a ñ o s j 
E s t é v e z 10: sept icemia pue rpe ra l N . : 
E . 7 de segundo orden h i l e r a 4 fosa j 
n ú m e r o 14. , 
E n r i q u e S a n t a m a r í a de Cuba de 26 | 
a ñ o s calles 13 y 14 Vedado: a r t e - i 
r i o esclerosis N E 7 de segundo o r - 1 
den h i l e r a 4 fosa 15. i 
L u i s G u i r a l t de Cuba de 60 a ñ o s 
C o r r a l M 263: a r t e r i o esclerosis N E . i 
7 de segundo o rden h i l e r a If fosa i 
n ú m e r o 16. 
Venerando Seijo de E s p a ñ a de 21. ' 
a ñ o s L a B e n é f i c a f iebre t i fo idea N B ! 
7 de segundo orden h i l e r a 4 fosa n ú , 
mero 17. 
Pau la Mi j ans , de Cuba de 78 a ñ o s j 
Someruelos 19 embol ia N E 7 de se- I 
gundo o rden h i l e r a 4 fosa n ú m e - ¡ 
r o 18. 
Rosa G a r c í a de Cuba de 19 a ñ o s 
San M a r i a n o 67 tuberculos i s N E 7 
de segundo orden h i l e r a 4 fosa n ú -
mero 19. 
Rosenda D o m í n g u e z de Cuba de 15 
meses H o s p i t a l Mercedes entero co-
l i t i s N E . 6 de segundo orden h i l e r a 
12 fosa 5. , j 
M a r i o R o d r í g u e z , de Cuba de sie-
te meses J u s t i c i a l e t r a N J e s ú s del ' 
Mon te en te r i t i s N E 6 de segundo o r - j 
den h i l e r a 12 fosa 6. 
Manue l Santiago, de Cuba, de t res • 
d í a s Magno l i a 39: deb i l idad c o n g é - ' 
n i t a SE 4 del campo c o m ú n h i l e r a j 
8 fosa 16 segundo. 
Leonr.io Lague la de Cuba de dos I 
meses C á d i z 74 gastro en te r i t i s SE. ' 
4 del campo c o m ú n h i l e r a 8 fosa 17 
segundo. 
Pedro H e r n á n d e z de Cuba de t res | Qul roped is ta 
mese Puentes Grandes en te r i t i s SE 
4 del campo c o m ú n h i l e r a 8 fosa 10 
segundo. 
Galo L ó p e z de Cuba de 28 a ñ o s 
B a l u a r t e y C á r c e l a r t e r i o esclerosis 
SE. 11 del campo c o m ú n h i l e r a 4 
fosa 3 regunde. 
Pedro A m i g o de Cuba de 45 a ñ o s 
S Í U u o m i c i l i o a r t e r i o esclerosis SE. 
11 del campo c o m ú n h i l e r a 4 fosa 
* i iMnero 
Manue l G o n z á l e z , de E s p a ñ a , de 
a ñ o s , H . C . G a r c í a . U l c e r a en l a 
p i e r n a i z q u i e r d a . S . E . 11 , campo 
c o m ú n , h i l e r a 4, fosa 4, segundo. 
J o s é Rouces, de Cuba, de 30 a ñ o s , 
H . C . G a r c í a , N e u m o n í a , S. E . 11, 
c o m ú n , h i l e r a b, fosa 4, ter-campo 
ce ro . 
J u l i o de l a Cruz, de E s p a ñ a , de 33 
a ñ o s , H . C. G a r c í a , M i e l i t i s . S. E . 
11, del campo c o m ú n , h i l e r a 4, fos.i 
5, p r i m e r o . 
T o t a l 19. 
M a r i a n a o , r̂ t í l 
b ó v e d a de h l r e s t a u r a n t 
" E l C o s m o o o l i t a " 
E l popula r y acredi tado r e s t au ran t 
"•El Cosmopo l i t a " ha sufr ido u n cam-
bio de r a z ó n s o c i a l : Don "Pancho" 
Negra que duran te tantos añosi ha re -
genteado t a n i m p o r t a n t e casa, b r i l l a n -
temente po r c i e r to , se ha r e t i r a d o del 
negocio quedando é s e a cargo de don 
J o s é A l v a r c z . pa ra qu ien " E l Cosmo-
p o l i t a " representa algo p rop io , toda 
vez que t a m b i é n ha sido u n g r a n fac-
to r de su crec iente progreso y c r é d i -
to . 
A n t e el N o t a r i o P ú b l i c o doc tor A n -
ton io M o n t e r o S á n c h e z , se h a firmado 
l a cor respondiente esc r i tu ra . 
Fe l ic i t amos a nues t ro amigo el se-
ñ o r A lva rez con t inuador de l a t r a d i -
c i ó n de u n r e s t a u r a n t de p r i m e r o r -
den, t a n p o p u l a r y acredi tado, d e s e á n -
dole las mayores prosperidades y que 
c o n t i n ú e por l a senda del é x i t o . 
M á s v a l e p r e c a v e r . . . 
Los via jeros por l a l inea f e r r o v i a -
r i a de l a Habana a C á r d e n a s nos han 
in fo rmado , repet idas veces, que el 
t r a m o de d icha l ineo entre Coliseo, 
Ponce, de t e r r eno b u y blando, es pe-
l i g roso , porque los ra i lesno e s t á n 
f i rmes y puede haber a l l í , cua lqu ie r 
dia, grave d e s c a r r i l a m i e n t o . 
Damos t r a s l ado de l a n o t i c i a a l 
s e ñ o r A d m i n i s t r a d o r de los F e r r o c a -
r r i l e s Unidos en favor del pasaje y 
de los intereses de d icha C o m p a ñ í a . 
New York, cable 102 1;2. 
New York, vista 102. 
LonJres, cable, 3.58.-
Londres, vista, 3.57. 
Londres, 60 días, 3.54. 
París, cable, 32. 
París, vista 31 3|4. 
Madrid, cable, 6». 
Madrid, vista, 6S 1|2. 
Hamburgo. cable. 7 If 
Hauiburgo, vista. 7 . 
Znrtcb, cable, 80 1|2.-
Zurich, vista, 80. 
Milano, cable, 20. 
Milano, vista. 19 314. 
B é l i c a , cable . . . . 
Bélgica, rlst» . . 
Roterdam, cable. 32. 
Roterdam, vista. 31 112, 
Amberes. cable, 34. 
Amberes, vista 33 314. 
Tofonto. cable, 94. 
Toronto vista, 93 112. 
P e d i c u r o d e ! a P o l i c í a 
E n c o n t r á n d o s e vacante en el Cuer-
po de P o l i c í a Nac iona l una plaza do 
dotada con e l haber 
anua l de m i l doscientos pesos, se 
convoca a todos los que deseen as-
p i r a r a l a mi sma , d i r i g i endo sus s o l i -
ci tudes a l Jefe de Sanidad hasta el 
dia 15 de D i c i e m b r e del c o r r i e n t o 
a ñ o . 
M I S C E L A N E A 
Contestando: Petronio: Si, señor, mu-
cboB cío los colmos y iulivmanzus, son 
uucstrod, otros lo» reiorma'uos y al i ju-
uos los copiamos. 
l ias soiucxones a l a secc ión de pusa-
tiempos ae -im. P o l í t i c a Cómica" del 
viernes pasado oelien ser é s t a s : 
Charada: I i ü O o M O T O B A . Adivinan-
za: l>Ae> JJtíFIGAM l»tO TJ*1<JÍO. Acer tuo : 
AMa 'KOJO o T-t i l iLSOUl ' lO. 
l>e la charuua y adivinanza no tene-
mos duda; respecto a l acertijo supone-
mos sea lo quO más arriba decimos, puej 
la lorma pés ima en que es tá redactauo, 
y p«!i'done el autor, no podemos dar se-
guridad. Copiado al pie de la letra dice: 
•'No es animal y tiene rabo, y dicen 
qtie mira con él ." 
E l telescopio u anteojo, de ser esa la 
solución, no miran nada, miran los que 
apEU-an sus ojos a ellos. 
Si usted me di« ra su nombre y direc-
ción, p o d r í a darle e l domicilio de un 
amigo de otros tiempos, el c"al me pro-
puso cierto día, redactar la sección. 
Es liombré muy Bramát ico, proxódlco 
y ortoBríififO; fíjese que ha le ído la no-
Vela completa de ralaoio Valdés "Ea 
Hermana del San Sulpdcio"... ¡; Si sabia, 
ese hombre! '• 
Kn lo «me no tenemos duda, es en 
afirmar, que los mejores ópt icos e s t á n 
en O'Keilly, 77 y las mejores porcelanas, 
las encuentra en San Rafael y Amistad 
o en (ialiano, 111, igual que los zapatos 
a precios b a r a t í s i m o s , los venden en 
Monte y Komay, " L a rerla.*' 
En acaudalado banquero se pasea m i -
rundo desdeñosamento a l a mul t i tud . 
Me con ten ta r í a , dice un t r a n s e ú n t e , 
con lo que ha robado ese hombre. 
¡Oh.; amigo; entonce» lo de ja r í a usted 
en la miseria. 
Sin «n f i l t r o "Fulper" que purif ica el 
ngua no hay salud on la familia . Cuba, 
81, Depós i to ceneral. 
En el año 1511 Vasco Kúñez de Balhoa, 
real izó una expedic ión y en la desembo-
cadura del R í o At ra to , es tableció una 
colonia dándola como capital a santa 
Moría la Ant iguo. 
Por muy fino que w o un pañuelo , si el 
monograma no estii bien bo l l ado y co-
rAro de arte, no vale nada. En Obispo, 
108 " L o Rusquello" es donde encuentro 
usted InS más a r t í s t i cas formas en mo-
nocromas. 
Muebles de oficina ^ n " se desencolen, 
no sirven para nada. En Obispo, 43, el 
señor Florentino Pascual, le garantiza 
la mercancíe. 
Viendo DióRenes a un joven l iber t ino 
t i r a r piedras a un po t íbn lo , le d i jo : 
"Animo, mnchocho, que yo lo alcanza-
r á s . " 
A los jóvenes se les deben compror j u -
guetes que los deleiten y robustezcan: 
"Los Reyes MOROS," de (ialiano, 77 t i e -
nen el surtido más inmenso en velocípe-
dos y bicicletas pora n i ñ o s . 
A l comprar su cinto, debe visltor o los 
señores Magciorelly e Iglesias, de Egido, 
33; son los que tienen mayor surtido. 
¿ L o s antiguos romanos conodon el 
cognac ? 
No bombre; el cognac, es uno inven- 1 
clón moderna. • 
Pues entonce-, ¿con qué tomaban el 
café? 
Puede usted brindar después de un i 
banquete y quedor bien; en "I«o Burga- ; 
lesa" de Monte, 23, hoy libro» que le en- ! 
señan a usted ese arte, lo mismo que en 
"Ea Propagandista," de Monte, 87 y 8 9 j 
encuentro usted el más primoroso s u r t í -
do de tarjetos de bautizo. 
Cno mujer decía o su marido que es- ' 
taba expirando: 
¡Cuán to siento que no me veos de l u t o ! 
Mas lo siento yo, exclomó el moribundo-
E N I T A L I A l íA (Jl EnADO A ( ,KAN 
AL'TCRA VA. NOMBRE D E CEBA. " L A 
CAS A MARRACO," DE CERRO, 500, H A ' 
SIDO P R K M I A L A KN AQCEL PAIS 
DEL A B T K . f OMO E L ( ;RA> NOVE-
: L I S T A KSPAÑOI. ¡'.LASCO IBASEZ, LO 
I L L A M A . 
NO HAY MCEBLES MAS E L E G A N -
! TES V ARTISTICOS QEE LOS QUE 
I VENDE " L A CASA MARRACO." 
El primer viaje al polo norte lo rea l i -
zó en 18H2 Parry. 
Soluciones: E l colmo de un hombre 
cansado, es querer descansar en un ban-
co . de arena. 
¿Cuól es el colmo de un zapatero? 
Aunque es repetido tiene otro solu-
i ción, lo cual doremos mañana . 
SOMINES. 
H o n o r a q u i e n 
h o n o r m e r e c e 
E l E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r Obispo de 
l a Habana, acaba de Inves t i r los a t r i -
butos l i t ú r g i c o s de P ro tono t a r i c Apos -
t ó l i c o , a l I l u s t r í s l m o Padre Sant iago 
G. A m i g o . 
Nadie que se ponga en e l t e r r eno 
de l a i m p a r c i a l i d a d y de l a nobleza, 
d e j a r á de confesar que, en este caso, 
e l t i m b r e h o n o r í f i c o , h a encajado en 
e l m é r i t o del agraciado, como encaja 
l a p i ed ra en su engaste. 
, L a l abor m e r i t í s i m a del Padre A m i -
go en Cuba, y sobre todo en l a H a -
bana, es c o n o c i d í s i m a de todos y se 
i m p o n e por su eficacia aun a sus m i s -
mos é m u l o s o enemigos. 
E n cada dedo l leva u n p u l p i t o y no 
hay uno solo de estos, que no haya 
sido i l u m i n a d o con los esplendores de 
su pa l ab ra in te l igente y persuasiva. 
A ellos t iene atado, el Padre A m i g o , 
e l p ú b l i c o m á s numeroso y selecto 
de nues t ra sociedad, que le reconoce 
como su p r i m e r orador sagrado. 
A p a r t e de esa labor constante de 
s i e m b r a e v a n g é l i c a y c i en t í f i ca , fué 
el Padre A m i g o , rec ien temente , e l 
g o t a s 
m 
d a n a l m e t a l 
K s n i n 
c o m o d e e s p e j o 
P í d a s e en Fe r re t e i l a s , L o c e r í a s 
y Garages. 
D e p ó s i t o ; A v . I t a l i a 49-51-53 
T E L E F O N O : A-7455. 
A u P e t i t P a r í s 
E l DI ARLO D E L A M A J U -
IfA lo •nciMntrn usted en 
cualquier p o b l a c i ó n de la 
Repúbl i ca -
A c a b a m o s de r e c i b i r los ú l t i m o s M O D E L O S de S O M B R E -
R O S y V E S T I D O S F r a n c e s e s , B L U S A S y S A Y A S . 
I D . H . D E A B L A N E D O . 
O B I S P O 9 8 . 
R E G A L A N D O S E D A S 
A s í podemos decir, r ep i t i endo lo qu© manif leetan las. damas que h an venido ú l t i m a m e n t e por esta 
casa. L A R O S I T A e s t á rega lando sedas. D icen eso y d icen b ien esas damas, porque les asombra l a 
r e d u c c i ó n de precios en a r t í c u l o s de tan ta boga, t an de l a e s t a c i ó n y de u n sur t ido t a n var iaf lo y exf 
tenso como el nues t ro : i 
Crep de C h i n a . . . . . . » . • • — -• que v a l í a a $ 3.50 hoy a % 1.65 
Crep de Georgette 
Crep de Georgette m u y fino . 
T a f e t á n todos colores . . . . . . 
Seda Espejo super ior , todos c o l o r e s . . , . . ' > . ^« „ 
Charmeuse f r a n c é s , todos colores „ — . . „ 
Raso Seda para forros M „ 
Sedas labradas propias pa ra sa l idas de Teat ros . . . . . . . ,t 
Crep floreados, todos colores • . . . „ . i . . . . . „ 
Crep y gasas floreados „ , , . . . . . . . . . . . . „ 
l 
Otras cosas m á s regalamos, por eso, d e s p u é s de leer esto, toda dama p r á c t i c a debe hacernos u n a visita, 
porque h a b r á de asombrarse t a m b i é n , con nuestras rebajas en medias de seda y musel ina , blancas, ne-
gras y color c o r d o b á n , l an i l l a s , v i ch i s , blusas de c r e p é y sobre todo e n telas blancas. Es to es l a 










» „ 1.75 n » 2.25 
« „ 3.00 u „ 5.50 
» N 5.50 
» „ 0.90 „ m 5.50 
>. *• 0.90 
„ M 3.00 
" L a R o s i t a 
99 
Avenida de Ital ia 71 . 
V E N T A E S P E C I A L 
PRECIOS REDUCIDOS DE UN 
2 0 \ A U N 3 3 \ 
Ropa intima para damas, confección francesa, 
finísima, de primera calidad. A las novias de 
fin de año, se les brinda la ocasión única de 
habilitarse ricamente, gastando muy poco. 
CAMISONES.., ..... ^ 
CAMISAS DE NOCHE 
PANTALONES 
f Algodón. 
\ Hilo. . 
Seda. , 
i ( Algodón. 
\ Hilo. 
( Seda. . 
j Algodón, 
[Seda . . 
A N T E S A H O R A 
$ 2.00 $ 1.60 
CUBRE CORSES. . . . . 
COMBINACIONES 
JUEGOS INTERIORES. Hilo 
(4 piezas) 
BATAS . . . 
ENAGUAS. • , 
MATINEES . . 
GORROS DE CAMA. . . -
AJUSTADORES 
DELANTALES. . . . . . . 
W > : M 

































M A 1 S 0 N D E B L A N C 
S A N R A F A E L 1 2 
T e l . A - é 9 4 9 . 
A \ O D A . s j y 
G O N F E G C I O N E S 
C9226 
U S T E D P U F . D E T E N E R 
Un elegantísimo SOMBRERO de Invierno, MODELO D E PARI-
por mitad la de su valor. 
TENEMOS GRAN EXISTENCIA. VENGA A V E R L O S ^ 
A m i s t a d , 5 9 , e n t r e S a n R a f a e l y S a n J ó s e 
2t.-30 
a h o u x x v m - . A R I O DE LA MARINA Noviembre 30 de 1920 PAGINA CINCO 
f 
P I E L E S . . . 
D e s d e l a s roas m o d e s t a s a l a s m á s c o s -
1 t o s a s . P i e l e s e a t o d a s f o r m a s y e n t o d o s 
l o s e s t i l o s a c e p t a d o p o r l a s e l e g a n t e s q u e 
w h a c e n , , c o n s u u s o l a s m o d a s . 
V e s t i d o s , T r a j e s S a s t r e , A b r i g o s , C a p a s , 
S w e a t e r s , B u f a n d a s , M e d i a s , C o r s e t s , 
R o p a i n t e r i o r f i n a d o s e d a y d e h i l o 
T H E F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
D e l D í a 
Viajeros. 
Los que llegaron ayer. 
Trajo ©1 Gorernor Cobb, entre un 
pasaje numeroso, a los Marqueses dt 
San Miguel de Aguayo, y al señor 
Juan A. Lliteras y su elegante espo-
sa, Hemelina López Muñoz, con su en-
cantadora hija Alicia. 
Vienen de un largo y agradable via-
je por las más importantes capitales 
europeas. 
Llegó también en el correo de la 
Florida la respetable señora Lola 
Sánchez viuda de Abren acompañada 
de su gentil hija, la señorita Margol 
Abren, tan celebrada en esta socie-
dad. 
¡MI saludo de bienvenida! 
* * * 
Días. 
Son hoy, y me complazco en salu-
darla, de la joven señora Andrea Or-
ta de Calzadilla. 
¡Felicidades! 
• * « 
Una exhibición de flores. 
¿Es del Félix acaso 
Lo niegan, y así quieren hacerlo 
público, por este medio, los dueños 
del popular jardín, señores Carballo 
y Martín. 
A naOie han autorizado para ello. 
A nadie. • . 
Enrique F O M A M L L S . 
Reducción de Precios 
Están ¡legando importantes remesas 
de joyerfa. objetos de arte para regalos, 
muebles de fantasía y lámparas. 
ADMITIMOS CHEQXJXS 
de los principales bancos en pagos de 
cuentas pendientes. 
Gran reducción de precios en rentas 
al contado. 
"LA CASA QUINTANA" 
Galiano, 74-76. Teléfono A-tífri.' 
C ü f á - C ü í á - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é 
E l m e j o r e s d e 
L a F l o r d e T i b e s ' ' , B o l í v a r , 3 7 . T e l . A . 3 8 2 0 
C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é - C a f é 
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Hoy, función popular. 
El teatro Nacional, como ha ocurri-
do en los martes 'anterores, estará 
concurrdísimo. 
Los precios se han reducido a !a 
mitad. 
Los palcos cuestan tres pesos; un 
peso la luneta; treinta centavos la 
tertulia; veinte la galería. 
En el programa figuran todos loa 
artistas del notable conjunto que ac-
túa en el Nacional. 
• * * 
P A M I E T 
Circo Santos y Artlgras 
E l programa de la funo'ón de esta 
noche es el siguiente: 
Hermanos Holmens, barristas có-
micos. 
Jess Lee Nichols, en su acto del 
cabr.llo ciego. 
La. muía salvaje. 
L a troupe china Uee. 
Sidney y sus chivos amaestraos. 
Llorens y Zacarías, dialogulstas cu-
banos. 
Los elefantes amaestrados presen-
tados por J . Párolis. 
E l sensacional acto del Globo de la 
Muerte. 
Las Hermanas Argentinas, alam-
bristas. 
Jess Lee Nichols con sus cuatro ca-
ballos en libertad. 
Entrada cómica por Robertini. 
Las cacatúas australianas de Mr. 
y Mrs. J . Lamont. 
Freddie y sus ciclistas. 
Little Jim, oso rumbero, patinador, 
etc. 
Los Nueve Nelsons, acróbatas e Ica-
rios. 
• * * 
MARTI 
Para hoy, martes, la empresa del 
concurrido teatro de Dragones y Zu-
lueta ha combinado un magnifico 
programa. 
En la primera tanda se pondrá en 
escena la aplaudida obra de Perrín j 
Palacios, con música del maestro J i -
ménez, Enseñanza Libre. 
E n segunda, doble, la opereta en 
1 tres actos Eva . 
C A M P O A M O R 
Para las tandaü de hoy se ha dis-
puesto un interesante programa en el 
que figuarn cintas dramáticas y có-
micas de positivo mérito. 
Mañana, E l velo de la fidelidad, 
por Norma Talmadge. 
*- • • 
ALH.OTBRA 
E n primera tanda, E l Capitán Cen-
tellas. 
En segunda, L a enseñanza de L i -
borlo. 
Y en tercera, Los millones de la 
Danza. * t * 
FACSTO 
E n la ctandas elegantes de las cin-
co y de las nueve y tres cuartos, la 
cinta dramática en seis actos tituba-
da Agáchate que te tiro, de la Libei-
ty Film Co., interpretada por el co-
nocido actor Tom Mix. 
En la tand ,̂ do las ocho y media, 
la cinta de la Liberty Film Co., en 
cinco actos, por George Walsh, L a 
línea de la muerte. 
íflAl.TO 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de la3 
nueve y tres cuartos: la interesante 
cinta titulada Sombras del presidio, 
por Gladys BrockweH. 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: Ladrón nocturno, por Albert 
Ray. 
Tanda de la una: graciosas cintas 
cómicas. • * * 
FORROS 
Tandas de las dos, de las cuatro, 
de las seis y media y de las ocho y 
media: la notable cinta Mentiras de 
un enamorado, por el actor Warren 
Kerrigan. 
Tandas de las tres, de las cinco y 
cuarto, de las siete y media y de las 
nueve y tres cuartos: Huyendo de la 
ley. por "William Rusell. 
• * * 1 
T R I A NON 
Función de moda. 
E n la tanda de las siete y tr^s 
cuartos se pasará la cinta E l hombi e 
del desierto, por "W. S. Hart. 
E n las taudas de las cinco y de Ixs 
nueve y cuarto. Sin Dios ni ley, por 
Madeleine Traverso. 
* ¥ * 
Y E R D i m 
Consulado y Animas. 
E n la primera tanda se pasarán 
tres cintas cómicas. 
E n segunda, cintas cómicas y estro, 
no de los episodios noveno y décimo 
de Los Vampiros, titulados Robo de 
los doscientos mil pesos y E l domina-
dor. 
C i e r t a e s p e c i a l d u r a n t e e l m e s d e D i c i e m b r e 
V e s t i d o s d e s e d a , c h a r m e u s e , t a f e t á n y m e s a l i n a . . . . a $ 1 5 . 5 0 
B u r a t o l i b e r t y todos c o l o r e s . . „ . . 1 -50 
B u r a t o s todos c o l o r e s , v a r a de a n c h o . . . 0 - 8 5 
C r e p é de C h i n a en todos co lores 1-65 
C r e p é G e o r g e t t e e n todos co lores . , „ 1-65 
T a f e t a n e s todos c o l o r e s . . . „ „ 1-95 
M e s a l i n a s todos c o l o r e s f » 1-95 
T a f e t á n c l a s e e x t r a d e $ 4 . 5 0 „ „ 2 - 8 5 
C r e p é M e t e o r o M „ 2 - 9 5 
C h a r m e u s e c l a s e e x t r a „ „ 3 - 6 5 
P i e z a s de m a d a p o l á n , d o b l e a n c h o , c o n 14 v a r a s . . . . . „ 6 - 7 5 
T o d a s es tas te las son de d o b l e a n c h o . 
N u e s t r a o f e r t a es de a r t í c u l o s de p r i m e r a c a l i d a d a c a b a d o s 
r e c i b i r . 
d e 
5 . R A r A E L Y R . fX D E : L A B R A - Á r i T E s Á G U I L A -
L A RA 
En la matinée y en la primera tan. 
da nocturna se pasará el episodio 2b 
de E l tigre de le montaña. 
E n segunda y cuarta, E l jockey del 
amor, en ocho actos, por Anlta Ste-
•wart. 
Y en tercera. L a niña de las ama-
polas, por W. S. Hart. 
M J|¿ 
OLIMPIC 
En las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto se proyecta, 
rá la magnífica cinta L a Desdeñadr., 
por la simpática actriz Beatriz Mi-
chelena. 
A las siete y tres cuartos, la cinta 
E n tercera, estreno del drama en E l precio de su esposa, por Carmen 
cinco actos Mala sombra, por JacklMyers. 
Pickford. • • • 
En la cuarta, Papaítop lernas lar- ' W I L S O H 
gas, drama en cinco actos por Mary Tandan de la una y de las seis y 
Pickford. tres cuartos: Molly la benefactora. 
por Margarita Clark. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: L a v o í de la 
nangre, por el notable actor William 
Farnum. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: En su patio (estreno) por el 
simpático actor Charles Ray. 
• • • 
I N G L A T E R R A 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: Perlas perdidas, por 
Sessue Hayakawa. 
Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: Noris, por Pi . 
na Menichelli. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
niete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: E l jockey de amor, por Anl l i 
Stewarts. 
N o t e s P e r s o n a l e s 
D Aniceto de Castro y Carareo 
Con verdader sentimiento nos en-
teramos de que desde hace dias sa 
halla postrado en cama por aguda do-
lencia que reviste caracteres de gra-
vedad, nuestro particudar amigo D.i 
Aniceto de Castro y Caraveo. 
Lo robustez del enfermo y los cui-
dados de la Ciencia nos hacen con-
fiar en que la violencia del mal sep¿ 
dominada, en breve y porque así ocu-
rra hacemos fervientes votos. 
S u s c r í b a s e a i ü l A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y anunciese ea el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A R A J U G U E T E S . . . " L A S E C C I O N X " 
31 a ñ o s haciendo la a legr ía de los n i ñ o s , anticipando sus deseos, p r o v e y é n d o l e s la m á s grande variedad de juguetes de todas clases. 
D E L M A S M O D E S T O J U G U E T E A L M A S C O M P L I C A D O , C O S T O S O Y N U E V O , S I E M P R E T E N E M O S C U A N T O S E F A B R I C A 
Jamás faltan los instructivos juguetes de "química", "electricidad", " t e l é f o n o s " , "construcciones" &&& que tanto divierten y que distrayendo e n s e ñ a n , 
que avivan la inteligencia de los n i ñ o s y despiertan sus actividades mentales. 
O b i s p o 8 5 . " L A S E C C I O N X " . C o m p o s t e l a 4 4 
N ^ o s o t r o s s o m o s l o s v e r d a d e r o s r e p r e s e n t a n t e s d e 
l a m o d a , p u e s t e n e m o s l o s m á s b e l l o s y e l e g a n t e s " L A F R A N C I A " 
V e s t i d o s » C a p a s , B o l s a s , C o l l a r e s , E n c a j e s , E c h a r p e s , e t c . , e t c . 
I n t e r e s a m o s s u v i s i t a e n l a s e g u r i d a d d e q u e u s t e d s a l d r á a l t a m e n t e c o m p l a c i d a . 
" L A F R A N C I A " O b i s p o y A g u a c a t e . 
F O L L E T I N 4 7 
M 1 C H E L Z E V A C O 
B U R 1 D A N 
( C o n t i n u a c i ó n de 
U T O R R E D E N E S L E ) 
V E B S I C N C A S T E L L A N A DB 
L A L V A R E Z D U M O N T 
O» renta, .n ia librería de Albftl» 
B I L A S C U A I N . « • 
(Ocntln .'1%,) 
n*.vurra: I1*1""8-! ¡Hurra! 
fc'tln? el capitAn Buridan! 
r« hV • an formidabl© clamor, qu« 86 
>• nr^rfa<muy ^ « n t r o da la ciudad, y 
P*^oaojo tal alarma en ella, que en 
•M I M * Parroqinaa veclnaa, creyendo 
fon la . truha-nes atacaban a París, echa-
• B « « campanas a rebato. 
iQuln n mi ami«0 «1 cura de San Eus-
fc --RavV116 reza por mí—dijo Bicorne. 
*r--i<iasm * oentel1as:—gHtó Gualter, 
íWcIsto nnett ~^1:lrisny va a tener no' 
Herj! ue.riia: ¡Guerra!—yoclferaron Gul-
l Tod *^iquet. 
t 'Bnrldín tr,lhanes estaban en pie. 
dos los r„est,aba tan agitad'o como to-
• 5 l l B ¿ ° i " " rodeaban. :Jefe de los 
íepetinu»'«.i"'1 J0Ten no podía menos de 
r'- '»rto * K a8e 4311 telTlble- Páü'lo. 
• embargado por sus pensamien-
tos, que se entrechocaban y se contra-
deefan. se estremecía con una especie de 
horror, pero no sentía dispuesto a ne-
garse, y aceptaba aquel mando íantást i -
co y terrible que hacia de él un capi-
tán de malhechores. . 
- ¡ S ó l o por ti, Mirtilal-murmurtf— 
¡Sólo Por aalvarte, aunque haya de mo-
rir en la ignominia!... 
Y al rerlo permanecer inmójil. las 
aclamaciones se hicieron más violentas, 
más feroces. Hans se quitó de su cin-
turón una daga torta que desenvaino, 
poniédola en la mano de Burldán a gui-
sa de insignia.. . M Joven la tomó ma-
quinalmente, y su mano se crispo sobre 
la empuñadura. L a hoja relampagueó a 
la luz de las antorchas. 
Toda aquella turba de mendigos y la-
drones, de rostros horribles y patibula-
rios, formando una larga columna, des-
filaron por delante del estado. L r a una 
extraña cadena de seres desarrapados 
r sórdidos; una aterradora procesión 
do la que sallan amenazas, gritos de 
muerte y aclamaciones: en la que se mez-
claban en confusión muchachas de be-
lleza marchita, viejas que macullaban 
Imprecaciones y hadan en el aire sig-
nos cabalísticos, gigantes de hercúleas 
espaldas, sátiros de piernas torcíais , y 
todo ello pasaba como el torrente que 
arrastmba flores, carrouas ñrbotes y 
cadáveres, y toda aquella gente aulla-
ba: 
- ¡ H u r r a ! ¡Hurra! ¡Hurra! 
— ¡Viva el capitán Bundán! 
"Buridáñ volvió a su alojamiento- Aque-
lla terrible emoción que le apretaba la 
garganta había desaparecido, y con son-
risa de desafio murmuró: 
— ¡Capitán de los señores truhanes 
;.Y por qué no? . . . ¿Qué son, d'espués de 
todo, los caballeros del rey más que 
truhanes, con algo de oro en sus vesti-
duras Ciarto día en que yo me halla-
ba sin dinero rao propuso Blgorne que 
me hiciera ladrón, y yo quise cortarle 
las orejas... 
Pasóse una mano por la frente y se 
estremeció. 
- L a cuestión es sa lvar la -pros lgu ló 
entre s i . -Salvarla a cualquier precio.. . 
Vo quise haberme hecho doctor y expli-
car la filosofía de Aristóteles. Pues 
bien: lo soy doctor, pero doctor en tru-
hanería. . . ¡Truhán . . . yo! 
Se echó a reir. a la vez que examina-
ba el arma que le había entregado el 
rey tfe los truhanes. 
—Salvarla, eso ea—repitió. —\ si no 
consigo salvarla mf mataré con esta da-
sra. Insignia de mi mando y de mi 
Infamia . ¡Oh. Mirtlla!. por ti acepta-
ba antes ia'muérte y por ti acepto ahora 
la Infamia. 
Mientras esto se decía, empujó violen-
tamente la puerta del cuarto de habita-
ba con Gualter. y a la pálida Iflx de una 
antorcha vió a Mlrtila, que le estaba allí 
esperando, y que corrió hacia él. 
Burldán la cogió en sus brazos... L a 
Jo^en estaba temblando. 
—Burldán—le dijo;—eso» gritos de 
muerte.... esos clamores... . esos hom-
bres a la luz de las antorchas... Lo he 
visto todo, lo he oído todo desde alia 
arriba. . . Burldán. mi bien amado, ¿qué 
es lo que pasa? 
—Nada que deba asustarte. . . . pero 
has hecho mal en abandonar tu cuarto-
—Nada que temer, ¿verdad?—dijo Mir-
tl la—No.. . si yo no temo nada. No ten-
go miedo. Pero ya te digo que lo he oído 
todo; ¡tú vas a pelear, Bnridán! Los 
arquero» del rey rodean estas casas y 
quieren cogerte. _ , 
- P u e s bien, sí—dijo Burldán ¡—pues-
to que has oído, no puedo ocultarte el 
pelipro que nos amenaza. 
_ I n peligro—murmuró Mirtlla con 
exaltaci.'.n.-Sólo había un Peligro para 
mí: el de ser separada de tí. Todo lo 
más terrible ahora puedn ucedefos en 
ese peligro 
ic el otro.. . 
mll>4rharo8 una ae aquellas mujeres que 
al lado de los hombres manejan la lan-
Pero ese mismo valor que exaltaba a 
Mlrtila la hacia temblar. E n efecto; 
Mlrtila añadió. 
— Puesto que vas a batirte. Burldán. 
yo estaré a tu lado. Vo también quiero 
mi pan 
y no tienes üerecn 
puesto que Juntos 
— i Y yo me ind 
dftn—con la idea o°< 
de truhanes, y pen 
famia la gloria de 
morir con ella!. 
peligro, 
t a privarme de ella, 
debemos morir, 
gnaba ¡ - p e n s ó Burl-
convertirme en Jefe 
aba que era una In-
salvar a tal mujer o 
MirtUa—continuó en 
voz alta.—mi bien amada, tu valor en es-
te asunto debe consistir en dejarme obrar 
solo- Si algo puede salvamos, si hay 
algún medio de salir vivos de aquí, es 
preciso que intente yo solo, ü e este 
moo'o pudiera conseguirlo. Tenerte a 
mi lado durante la lucha es la muerte 
segura para ambo». 
Mirtlla movió la cabeza con desespe-
rada energía. Echó lo» brazos a l cuello 
de Burldán y murmurA: 
- D i c e » eso. capitán Burldán. porqne 
crees que soy una nlba. porque me has 
visto tímida y temblorosa; pero te ase-
guro que te engañas respecto de mi. E s -
taré cerca de tí, BuricTán. pero sin lle-
gar a estorbarte. Estaré como esas mu-
jeres de antes que quieren combatir, aun-
que no tienen Interés en la lucha. 
Burldán se estremeció al escuchar la 
heroica inocencia con que Mirtlla habla-
ba de la» mujeres de la Corte de los Mi-
lagros. 
L a joven continuó diciend'o: 
Estaré cerca 
que he visto 
lar a la lux á'e 
ridán! ¡Qué I 
arma! Haré lo misme 
dán. Yo también recoi 
me sirva para defendei 
me sobre tu cuerpo si 
E n presencia de aquel 
podía apoderarse de él 
ridán que hacer un e 
fuerzo para conservar i 
co que emanaba de la 
•mo esas mujeres Con ellos se bailaban aiiemfts Hans, rey 
ai | qi 











a Mirtlla: esas móje-
la, no corren el horrl-
vo arriesgar má» que 
Mirtlla. 
Lo Burldán, y, al cabo. 
eUa misma, en voz ba-
—Mirtlla: si vienes a la batalla; «l en 
la lucha hiere» con el puñal de que aho-
ra hablabas, a uno de esos hombres que 
van a asaltarnos, si muere a tu vista, 
corres un riesgo: el de que al bajar los 
ojo» bada el cadáver te encuentres que 
e» el de tu padre. 
L a Joven se puso moHalmente pálida. 
Retrocedió algunos pasos, y se ocultó 
el semblante con las mano». Burldán 
la oyó sollozar débilmente, y tomándo-
la de la mano la condujo a su habita-
ción, sin que ella hiciera resistencia 
alguna. 
Después, y mientra» que Mirtlla cala 
de rodllas para rogar a la Virgen y a 
— Y ahora —dijo Burldán. —puesto que 
soy el capitán y vosotros mis tenientes, 
ramos a celebrar consejo de guerra. 
tiempo. 
Unicamente la ralle de Francos Arque-
ro» quedó expedita, según se acordó en 
el consejo de guerra en que Burldán ex-
paso su plan. 
Y. sin embargo, cont 
precisamente habían de 
quella calle 
girse todos 
> con 8U8 






su devoción. Burldán. ira 
encio al amor que en él ar-
.ndo a su pensamiento • cal-
ndló a la sala del piso bajo, 
donde' encontró reunido» a sus compa-
ñeros. 
J 
» de los 
Llegó la noche, en 
sombras la Corte de 1( 
j que reinaba absoluto 
Pero cada cual se h 
¡ go, en su puesto. 
Hacia el alba regresó Burldán a su 
I casa, después de haber trabajado duran-
í te toda la noche ea la calle de Franco» 
j Arqueros. 
Todo quedaba preparado para hacer 
una resistencia desesperada. 
| Sería el ataque aquella mañana, o al 
siguiente día? ¿Más tarde tal vez? No 
lo sabia Burldán y vivía prevenido, 
i Creía qae el ataque sería Inmediato. En 
I efecto: tos truhanes enviados como ex-
| ploradores dijeron que las tropa» reales 
, hablan acabado ya de concentrarse; asi 
I es que no solamente creía que el ataque 
; tardarla poco, sino Que lo esperaba de 
j un momento a otro. 
Cualquiera que fuese el resultado, erá 
I ya final y decisivo: L a derrota y la 
muerte de Mirtlla. o la victoria y la fe-
licidad' con ella. 
Ta l era la situación al terminar aque-
lla noche..., a esa hora del alba nacien-
te en que Margarita de Borgoña espera-
ba en el Louvre la respuesta al mensaje 
enviado a Burldán. 
Mlrtila rezaba Porque su padre y su 
prometido salieran salvos, y en el sueño 
a que su oración la llevaba veía reali-
zado lo imposible: que Enguerrando de 
Marlgny abría sus brazo» a Burldán. 
Hans entretanto daba una últ ima vuel-
ta por el recinto fortificado. 
Gualter d'Aulnay pensaba, ante todo, 
en el medio de encontrar a su hermano, 
y una vez encontrado, salvarle; después 
volver contra Margarita y acabar con 
ella por medio de su daga. 
Guillermo Borrasca y Riquet Han-
dryot. jiigacTore» empedernidos, echaban 
una partida a los dados. Pero como só-
lo tenían un escudo, se lo prestaban mu-
tuamente y se lo volvían a ganar. 
Blgorne dormía, no encontrando nada 
mejor que hacer. 
Reinaba un silencio de muerte en la 
Corte de los Milagro». 
L a s tropas reales parecían dormir. 
XX 
DEJAD PASAS 
Hacia las cinco de la mañana recibió 
aviso BQrldán de que las tropa» reales 
se acercaban a las barricada», por el la-
do de las calle» de San Salvador y Pié-
tres, mientras que parecía dejar en com-
pleta tranquilidad la calle de Franco» 
Arqueros. 
—¿Habrán conocido la trampa? —se di-
jo Bnridán. 
Subió ál cuarto de Mirtlla. y encontrrt 
a la joven escuchando y acechando tras 
la entreabierta puerta. 
—Llegó la hora, ¿verdad? 
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Madrid, 20 de Octubre de 1920. 
En la calle de la Vistación, nú-
meros 7 y 9. vivían el matrimonio for-
mado per el maestro de armas José 
perrero Celoria, de cuarenta y cinco 
años, natural de Montenegro (Italia) 
y Margarita Hibel Dupet, de treinta 
y un años, natural d.e Bayona (Fran-
cia.) Fruto de este matrimonio son 
los niños Juan, de diez años y paro-
lina de seis. 
En la casa prestaba sus servicios 
de criada una muchacha de diez y 
ocho años llamada Nicolasa Muñoz, 
que llevaba veintidós meses sirviendo 
a esta familia. 
En el mismo piso tenía establecido 
el maestro Ferrero su sala de armas, 
que visitaba con gran frecuencia su 
compañero de profesión! el • barón 
Athos di San Malato. 
Desde hace afeún tiempo el señor 
Ferrero dudaba de la fidelidad de su 
esposa, sospechando que mantenía re-
laciones con el mencionado barón, 
averiguando que su coposa había en-
viado a la criada con una carta a un 
2»otel céntrico en don^: se hospeda el 
barón, creyó ver en esto hecho confir-
madas sus sospechas. 
Ayer mañana, próximamente a las 
once, el matrimonio sostuvo una viva 
discusión, cosa en ellos bastante fre-
cuente, a causa de las desconfianzas 
del marido. 
L a discusión subió de punto, hasta 
el extremo de que el señor Ferrero, 
obcecado y enloquecido, se apoderó 
de un estilete de acerada punta y de 
unos veinte centímetros de longitud y 
lo hundió diferentes veces en el cuer-
po de su esposa, que aterrorizada tra-
tó de huir, pero a los pocos pasos ca-
yó muerta, por haberle interesado una 
de las heridas el paquete vásculo ner-
vioso del lado izquierdo del cuello. 
L a niña Carolina, que se encontra-
ba en la cama en la habitación in-
mediata convaleciente de una enfer-
medad, angustiada al cir los gritos de 
su mdro, salió del lebao y seguida de 
la criada que se encontraba a su lado, 
salió a la escalera pidiendo nuxilio 
Sus voces llamaron la atención de 
los vecinos y de la portera, quienes 
mientras unos penetraban en la vi^ 
vienda donde se acababa de desarro-
llar el sangriento suceso, otros avi-
saron a la Comisaría, a la Casa de 
Socorro y al Juzgado de Guardia. 
E l agepte de la primera brigada de 
Investigación criminal que casual-
mente pasaba por aquellos lugares su-
bió en unión de un guardia de Segu-
ridad a la casa del maestro Ferrero, 
encontrando casi en la puerta do en-
trada de la habitación destinada a 
sala de armas, el cadáver de la vícti-
ma en medio de un grn charco de san-
gre. 
E l facultativo de guardia en la Ca-
sa de Socorro del Congreso don Ma-
nuel Rey, se personó a los pocos mo-
mentos en el lugar del crimen, reco-
nociendo el cadáver y comprobando 
que había sufrido una tremenda he-
rida punzante en el lado izquierdo 
del cuello lesión que le había causado 
enorme hemorragia y la muerte casi 
instantánea. Además presentaba otras 
heridás, tüúas punzantes, en la espal-
da,» que sin duda le fueron producidas 
al intentar huir la desventurada mu-
jer. 
Media hora después de desarrolla-
dos estos sangrientos sucesos, se pre-
sentó el juez de guardia, que lo era 
el del Hospicio, señor Oppelt, acom-
pañado del oficial señor Várela y ei 
alguacil. . • - . 
\T. .jnez comenzó inmediatamente 
sus actuaciones, tomando declaración 
al agresor y a la criada, ordenando 
el levantamiento del cadáver y (Jéndo 
ordenes para la detención del barón 
Athos di San Maláto. 
Este señor prestó declaración por 
la tarde ante el juez, manifestando 
que las sospechas del señor Ferrero 
eran completamente infundadas, pues 
aunque frecuentaba mucho la casa, lo 
hacía para entrenarse en el manejo 
de las armas, sosteniendo con Marga-
rita relaciones muy superficiales. 
E l juez dispuso que el barón fuera 
puesto en libertad y que ingresara en 
la cárcel el señor Ferrero. 
Hacia las cinco de la tarde, en el 
paseo do las Yeserías, frente al nú-
mero 21, se desarrolló otro sangrien-
to suceso, del que fueron protagonis-
tas dos mujeres, Isabel Sanz Gonzá-
lez, de treinta y dos años, con domi-
cilio en la calle de Jerónima Llórente 
número 11, y Manuela Penalva Gar-
cía, de diez y seis años, que vive en 
una taberna esiablecida en el número 
y paseo referidos. 
Según parece, entre las familias de 
ambas mujeres existía desde hace al-
gún tiempo graves resentimientos, 
siendo frecuentes las disputas entre 
ellas, pero en otras ocasiones la in-
tervención de los vecinos evitó que 
las cuestiones pasaran de las pala-
bras a los hechos. 
Ayer tarde, las dos mujeres se en-
contraron en el citado paseo de las 
Yeserías, entablando nuevamente una 
violenta discusión, que degeneró en 
riña, y rápidamente, antes de que 
[íUcUciran impe(|.-lo los vecinos y 
transeúntes que acudieron a las vo-
ces, Manuela empuñó una navaja, 
asestando a Isabel cuatro tremendas 
puñaladas. 
L a desgraciada mujer cayó al suelo 
bañada en sangre, siendo trasladada 
sin pérdida de momento por algunos 
testigos presenciales) a la Casa de So-
corro sucursal del distrito de. la In-
clusa, donde los doctores de guardia 
le apreciaron cuatro heridas, dos de 
ellas muy gravea, particularmente una 
siluada en el vientre, con salida del 
epiplón. 
L a pobre mujer so halla además en 
el sexto mes de embarazo, y después 
de practicársele la primera cura, in-
gresó en estado gravísimo en el Hos-
pital Provincial. 
L a agresora desapareció del lugar 
del suceso, pero poco después se pre-
sentó en ol puerto de la Guardia civil 
de la calle de Toledo, pasando desde 
allí al Juzgado de guardia. 
— E n esta casa, señores delegados 
—añadió • estáis en vuestro hogar es-
piritual. Sois un ejército que, a dife-
rencia de los otros, franquea con el 
espíritu las fronteras que separa el 
alma de las razas, difundiendo la cul- I 
turj hasta los últimos rincones del 
orbe. Vosotros sois nuestros aliados' 
y colaboradore'5. pues realizáis con ¡ 
nosotros una oUra de cultura. 
Hizo a continuación un ferviente, 
elogio del señor Marcos, leyendo al 
efecto un artículo del académicc se--
ñur Ortega Munilla acerca de sus' 
trabajos, y terminó su brillantOx ais-' 
curso con estas palabras: 
—Cuando regreséis a vuestra; na- I 
cienes, señores congresistas, ..Itcid 
qu<j en España alienta una raza Hei/a, 
do energías que os abraza. 
Don José de España y Gil, :efe de; 
A;l;ninistración del Cuerpo de Co- i 
rrecs y delegado español., leyó en: 
fiancés el discurso de conteítac^n 
al señor Dubois. 
P r e s e n t a c i ó n d e C r e d e n c i a l e s 
E L M E V O MIM3T RO DE P E R S I A 
En él, hizo a los congresistas deta-
llada historia de lo que es el Ateneo 
y sus figuras principales, las más 
notables en España que supieron hon-
rarla desde todos los campos fiel ha-
ber. 
Y por último, dió las grac'as al 
Ateneos por la hospitalidad briaia ia 
rara este acto, en nombre dt ¡ C-m-
greso y del Cuerpo de Correos. 
E l conferenciante don Benjamín 
Marcos, representantes de los filate-
1 ttr españoles, se levantó entonce:; 
a hablar, y luego de dar las gracias 
a los señores Dubois y España por 
las frases encomiásticas para su la-
bor, ofreció el homenaje a los con-
gresistas en nombre de lo^ filatélicos 
españoles, como muestra de amor > 
trnfraternidad. 
Estudia la palabra "filatelia" dese-
chándola por anfilológica, aLogando 
por la palabra "timbrología". Tam-
bién estudia, con datos curiosísimos, 
el origen del correo, del sello y de los 
timbres en el mundo, ocupándose del 
arti: cuc todas las naciones ponen en 
sus timbres, expresando en ellos sus 
giorias y grandezas históricas, sus 
monumentos y sus obras artísticas. 
Ti ató después del abandono m que 
se halla nuestra timbrología, ^n ia 
que falta por completo los citados 
rasgos, pidiendo sea reformada jel 
sentido artístico, pues en España so-
bran elementos para c!lo 
Terminó presentando un proyecto 
de reforma de nuestroa timbres, ne-
cesario para no ir a la zaga de nin-
guna nación del mundo en este arte. 
E l vPñor Marcos fué aplaudido r -n 
entusiasmo por la ruiiC! i.-i y distin-
guida concurrencia, reViieudo mu-
chísirr.as felicltacior ^ • por m curio-
sa y rrillante conferec ía . 
L A S L U C H A S S O C I A L E S 
AGRESIO>ES E \ BARCELONA. E L CONFLICTO DE LOS METALURGI COS. LOS AUTORES D E L ATEN-
TADO DE BILBAO. EXPLOSION D E UNA BOM BA EN ZARAGOZA 
Madrid, 29 de octubre ae 1920. 
A las doce de la mañana de ayer 
fue recibiuo por S. M. el Rey el nue-
vo ministro plenipotenciario de Per-
sia, M. Khan de Farzaneh, quleu prc-
' sentó a don Alfonso sus cartas cre-
denciales. 
E l nuevo representante Ce Persla 
Ikgó al Regio Alcázar t-n un coche 
ce los llamados de París, con ca'oalie-
i rizo y correos, acompañauo poi eí 
primer introductor de embajaoores, 
couue de Velle. Precedíales otro co-
che de respeto, también de París, 
j E l acto tuvo lugar en la cámara 
I rer.ia, con arreglo al ceiemou:al pro-
[ tccclario. 
E l Monarca vestía uniforme de ca-
j pitán general, y st encoJUraoa acom-
I pañado del ministro de Estado, mar-
' qu'"-s de Lema; Jefe sunerior de Pa-
lacio, marqués de la Torrecilla; co-
mandante general de Alabarderos, ge-
neral Milans del Bosch; ayudante ce 
servicio, señor Gallego; oficial dt-
Alabarderos de guardia, señor Iñigu, 
y el mayordomo de semana, señor He-
reíros de Tejada. 
E l C o n g r e s o d e l a U n i ó n P o s t a l 
U n i v e r s a l 
LOS TRABAJOS. 11031 EJi A JE A LAS DELEGACIONES 
Madrid, 29 de octubre de 1920. 
Continúa la primera comisión del 
Congreso Postal sus sesiones dedi-
cadas a la cuestión de las tarifas pos-
tales en el territorio de la ru ló" 
Postal Universal-
Son numerosísimas las proposicio-
nes presentadas para modificar las 
tfrifas actuales, desde las que bus-
can una economía sobre las vigen-
tes, a las que abogan por una i*n 
portante elevación. 
Aunque las Delegaciones quieran 
Imprimir gran actividad a estas ri:s-
c . i iones, este gran número de pro-j 
posiciones presentadas y el interf-a 
de todos los países de ínt-rvenir e" 
la discusión de las mismas, hace di-
fiol este nrjpósito de (fl comisión 
do celebrar los trabajos. 
Al tener conocimiento do la muer-
te del Rey de Grecia los delegados 
íl-1 Congreso Postal, acordaron dedi-
car, en una de las sesione^ de la co-
mif-ión primera, un recuerdo a la na-
ción griega, y enviar ol p é s a l e y 
scitimiento de". Congreso a] Gobier-
no helénico, por mediación de sus re-
presentantes en el VII Congreso Pos-
tal 
Con este 'notivo ha dirigido la Le-
gación de Grecia al prosK'entc del 
Congreso conde de Colombí, un í o -
rci rJcación de pracias njr este de-
licado recuerdo que se dedica a su 
país. 
E i Congreso federal suizo ha a c v -
dad.i Ubsisnar un nuevo Qa'agadú pa-
ra îic auxilie en sus trabajen a los 
dos representantes que ya tenia de-
signados. Este nuevo nombramiento 
ha recaído en don Federico Boss, 
inspector en jefe del servicio de che-
ques y giros postales en la Direc-
ción general de Correos suizos. 
Timiuén la Oficinf internacional 
del Trabajo, domiciliada Ginebra, 
por onduclp de su directo- M. A l -
bert Thomas; ha solicitaao que 
íomet-i al Congreso postal una pro-
puest.'para que la correspondencia 
expedida por aquella Oficin-i goco de 
la, franquicia postal en todos ios paf-
ses que sean miembros del Consejo 
de Administración de dicha Oficitja 
internacional del Trabajo. 
A las sois de Ir; tarde de ayer se 
celebró en el Ateneo un homenaje 
organizado por las Asociaciones fi-
latélicas de España en honor de las 
delegaciones del Congreso Postal. 
Kr nombre del Ateneo pronunció 
el discurso de salutación don Antonio 
Dubois, quien testimonió su afecto :i 
los congresistas, elogiando calursa-
mente al Cuerpo de Correos, que 
siVmpre ha defendido con tesón su 
honor- colectivo en los días difíc'-
les. 
Madrid, 288 de octubre de 1920. 
En Barcelona se encontraba traba-
jando en su taller de herrería insta-
lado en la calle del Arco del Teatro 
el patrono Carlos Mariné Nougués, 
cuando se presentó un grupo de seis 
o siete individuos, con la pretensión 
de que dejase el trabajo, a lo que se 
negó Mariné, alegando que com.) tra-
bajaba porísu cuenta sin tener obre-
ros, no tenía por qué acceder a la 
petición. s 
Entonces, uno de los del grupo le 
agredió con una navaja, huyendo to-
dos acto seguido. 
E l agredido fué conducido a la Ca-
sa de Socorro, en donde le fué cura-
da una herida incisa transversal de 
ocho centímetros en la nalga derecha, 
pasando después a su domicilio. 
En la fábrica de botones que en la 
carretera de Sar»i¿ posee don Manuel 
Smith se presentaron ayer al medio-
día variios obreros.'huelgilista», in-
tentando que abandonaran ol tri'ba 
jo tres metalúrgicos empleados en la 
citada fábrica. Al oír la discusión en-
tre ambos grupos de obreros, salió el 
hijo del dueño de la fábrica, quien 
pidió a sus obreros que se retiraran, 
continuando él la discusión con los 
comisionados. 
De pronto, varios de estos sacaron 
sus pistolat?, hacien/f-o numerosos 
disparos contra el señor Smith, pero 
éste, que ya estaba prevenido, contes-
tó en la misma forma, creyendo hirió 
a uno de sus agresores, pues en la 
calle se vieron unas manchas de san-
gre. 
E l agredido resultó con una herida 
de pronóstico reservado en una meji-
lla. 
Se asegura, que al disparar contra 
él los del grupo, lo hicieron vlemáa 
desdo otro que se encontraba estacio-
nado frente a la puerta de la fábrica. 
También se dice, que algunos obreros 
de la fábrica han declarado que co-
nocen a los agresores. 
En el lugar del suceso se encontró 
en el suelo una pistola "Star,'' que 
sin duda se le cayó al huir a alguno 
de los agresores. 
Un joven llamado Pablo Agramunt. 
do diez y nueve años, se encontraba 
hablando con otros compañeros en la 
cooperativa L a Flor de Mayo, cuando 
so presentó otro joven, invitándole, en 
forma provocativa,' a salir con él a la 
calle. 
Una vez en olla, el desconocido le 
agredió í:on una navaja, producténdo-
le una herida leve en un brazo, dán-
dose después a la fuga. 
EH paro de los metalúrgicos sigue 
en el mismo estado, siendo completa 
la paralización en fábricas y talleres. 
Donde más se siente es en el servi-
cio de tranvías, pues a poco que du-
re la huelga, habrá que suspenderlo 
totalmente. E l director de los tranvías 
señor Foronda, ha visitado al alcal-
de, a quien manifestó que por causa 
de la huelga se han tenido que retirar 
de la circulación 120 coches, que no 
pueden ser reparados, y si continúa 
el paro, quedará paralizado el servi-
cio completamente. 
En el despacho del gobernador se 
reunieron los patronos metalúrgicos, 
acordando presentar unas contrabases 
a las formuladas por los obreros. 
E n efecto, la Unión Industrial Me-
talúrgica, ha presentado las siguien-
tes contrabases: 
"Los obreros se reintegrarán al 
trabajo con la condición de que en 
los talleres se revise el salario de 
cada obrero, para comprobar si des-
de Agosto de 1919 hasta la fecha, los 
diversos aumentos que hayan experi. 
mentado se han ajustado en total a 
las siguiantes escalas de porcenta" 
je: 
Mecánicos torneros, el 40 por 100; 
ajustadores, el 34; forjadores el 33.50 
y peones el 50. Fundidores en hie-
rro: oficiales, el 35 por 100; noyeros, 
el 38; desbarabadores, el 38; peones 
el 50. Metalarios torneros, el 41 por 
100; montadores el 42; pulidores, el 
40; peones, el 50 obr 100." 
Estas revisiones- tienen por objeto 
nivelar en lo posible la retribución en 
todos los talleres, denunciando los 
obreros cualquier caso de incumpli-
miento. 
Estando pendiente de revisión el 
arancel de Aduanas, los industriales 
ofrecen efectuar a primeros de año 
una revisión general de los salarios, 
si entonces se ha declarado por el 
gobierno el alcance de dicha revisión 
en forma que pueda entablarse, en 
condiciones favorables, la competen-
cia con la industria extranjera. 
Dice también la Unión Metalúrgica, 
que posteriormente han sido presen" 
tadas por el Sindicato libre del ramo 
metalúrgico unas demandas que di-
fieren sensiblemente de las presenta-
das por el Sindicato único, y que sin 
perjuicio de la neutralidad que debe 
guardar ante unos y otros, cree que 
buena parte de dichas demandas se 
ajusta a la solución que propone, feli-
citándose de que la clase obrera re-
conozca la situación difícil en que 
se encuentra la industria metalúrgi-
ca, y el Interes mutuo de un arancel 
suficientemente protector. 
Según noticias de Bilbao, el autor 
do la muerte del encargado de un al-
macén de maderas del muelle de Uri-
bitarte, es un muchacho muy joven, 
casi un adolescente al qu^, aprove-
chando su carácter exaltado, utiliza-
ban los elementos sindicalistas para 
las rondas do coacción, y han termi-
nado por empujarlo al crimei,-. 
Vicente San Martín, que así se lla-
ma el chico en cuestión, fué catequi-
zado primeramente para formar par-
te de las patrullas de vigilancia, en-
cargadas de comprobar donde se tra> 
bajaba. Advertida su madre. Instó al 
muchacho para que evitase las com-
pañías que le pervertían. La pobre 
mujer vivía en constante zozobra des-
de que v¡ó que su hijo llevaba una 
pistola, que indudablemente le habían 
i , 
dado, pues él carecía de dinero para 
comprarla. 
Anteayer, momentos después de co-
meterse el crimen, Vicente estuvo en 
su casa, observando w madre que pa-
recía inquetc. Después de cambiarse 
el pantalón, salió nuevamente, vién-
dolo su madre entrar en una taberna 
próxima a la Casa del Pueblo, de 
donde salió a poco con otro individuo, 
y aunque su madre le rogó que vol-
viese a su casa, Vicente se negó 11 
ello. 
Después desapareció de Bilbao, sos-
pechando la Policía que se ha diri-
gido a Asturias. 
Su acompañante fué detenido ayer. 
Se llama José Lozano, y según parece, 
ha incurrido en numerosas y graves 
contradicciones al declarar ante el 
juez. 
E l Comité de obreros ferroviarios 
de la línea de Portugalete ha insisti-
do en que la Compañía readmita a 
los despedidos, abonándoles los días 
de huelga, a lo cual se ha negado la 
Compañía. 
En una nueva reunión celebrada 
entre el director del ferrocarril y el 
Comité de huelga, parece que se ha 
llegado a una fórmula conciliatoria, 
quo •permitird reanudar el trabajo 
en breve plazo. 
Poco después de las diez de anoche, 
estalló en Zaragoza una bomba que 
había sido colocada en la facnilda del 
edifleáo de la Sociedad Metalúrgica 
anónima Alberdi, situada en el pa-
seo de María Cristina, cerca de la es-
tación del Mediodía. 
E l explosivo se encontraba en el ab 
feizar de una ventana del entresuelo, 
correspondiente a las Üiabltacionps 
particulares del director de ,1a Socie-
dad, don F'austíno Veas, que desem-
peña los cargos de vicepresidente de 
la Federación patronal y tesorero de 
la sección de metalúrgicos. 
L a explosión fué espantosa, cau-" 
sando importantes desperfectos en la 
fachada. La ventana quedó destrozada 
y los hierros de la persiana y del cie-
rre metalálico aparecían todos retor-
cidos. Los proyectiles de que estaba 
cargada la bomba y trozos de hierro, 
acribillaron el interior de la habita-
ción, no resultando ninguna víctima 
gracias a la feliz circunstancia de ha-
berse retirado la familia del señor 
Veas, momentos antes de ocurrir la 
explosión, a los dormitorios que se 
hallan situados en el piso superior. 
Según ha podido comprobarse por 
los trozos recogidos, el explosivo era 
una granada de artillería, que sm 
duda en algunos ejercicios de tiro 
no estalló y estaba cargada de metra-
lla. 
La Policía detuvo poco después de 
estallar la bomba, a un joven de diez 
y nueve años, de oficio albañil, que 
se encontraba en los alrededores del 
lugar del suceso, no obstante vivir 
por el otro extremo do la población y 
no justificó su presencia en aquel 
punto. 
El nuevo ministro pleninot-^ 
de Persia entró en la L m l larl0 
- ca-: ende de 
sentando a Su Majestad las ^ 
cit-ueiicniles que lo acreditan 
ministro de su nac ión, cambiaCOmo 
entre el Rey y M. Khan de Far?*0"* 
frases de afecto y elogio nara u 11 
l-aña y Persia. para 
Después de terminada la cen» " 
nía, el Soberano conversó al̂ f11'0' 
mi memos particularmente con . ^ 
presentante persa, y luego ^ J ^ ' 
acompañado del primer intrdri ** 
de embajadores, otreció sus re-t0r 
los a la Reina doña Victoria onEÜÍ 
ios recibió en compañía de su ca ' 
rera mayor, duquesa de San f ^ ^ T ' 
y de su mayordomo, marqués de Rt** 
daña. 
i:i representante de Persia ««i.» 
de Palacio a las doce v media 
gresando -a la Legación de su ' 
con el mismo ceremonial con ou 
la ida. q e & 
Mañana presentará también 
cartas credenciales el nuevo embaía 
do.- de Alemania en esta Corte 
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L a huelga que sostenían los meta-
lúrgicos de Barcelona, a consecuencia 
de las contrabases presentadas por 
los patronos en las que ofrecen sola-
mente* un aumento de un tanto porj 
ciento, como en los momentos en que 
se planteó el conflicto, se ha intensi-
ficado de una manera extraordinarai. 
ria. 
Ayer mañana secundaron el paro 
la mayor parte de los fogoneros y 
maquinistas c'e casi todas las indus-
trias, especialmente de las textiles,: 
y los obreros electricistas encargados 
de la conservación y reparación de 
los cables aéreos de los tranvías. 
Como en estas condiciones el ser-
vicio de tranvías resultaba muy pelí̂ -1 
¿roso, por el constante temor de que \ 
pudieran ocurrir desprendimientos dej 
cables que ocasionaran desgracias, la 
Compañía decidió suspender el servi-
cio, a cuyo efecto el director, señor 
Foronda, visitó al gobernador civil y 
M alcalde, comunicándoles este acuei ^ 
do. 
A las tres y media empezaron a re-
tirarse los coches y a media tarde 
quedó completamente paralizada la 
circulación de tranvías. 
Con objeto de remediar en lo posi-
ble las dificultades que para el trans-j 
porte de pasajeros a las barriadas ex-i 
tremas significa esta paralización, han 
Visttadd al alcalde los concejales dfc¡ 
los distritos noveno y décimo, solici-
tando que autorice a los dueños de 
autobuses y camiones que lo desee, 
para transportar viajeros, libres de 
todo cánon y mediante una tarifa au-
torizada por el Ayuntamiento. 
L a Compañía de tranvías tenía ofre-
cido a sus obreros concederles todo 
lo que consiguieran los huelguistas, 
siempre que los obreros se abstuvie-
ran de secundar la huelga; pero como 
estos no han cumplido lo ofrecido, 
la Empresa ha anunciado que si en el 
término de cuarenta y ocho horas no 
reanudan el trabajo, se colocarlá en la 
misma actitud que los demás patro-
nos. 
Según ha manifestado el goberna-
dor, no obstante la gravedad de la 
situación, espera que el público no 
perderá la serenidad y que se pondrá 
al lado de las autoridades a fin de, 
llegar prontamente a la normalidad, i 
Añadió que no han cesado las ne- j 
gociaciones emprendidas, celebrando 
constantes conferencias con patronos 
y obreros, buscando una solución. 
Al haber secundado la huelga los fo-
goneros y maquinistas de muchas fá-
bricas, varias de ellas han tenido que 
parar, entre ellas la España Indus-
trial, la de yute del señor Godó, la 
de cáñamo del conde de Caralt y otras 
varias, algunas de ellas en las que 
trabajan más de mil obreros. Espe-
cialmente en el ramo textil, que es 
en el es mayor el número de maqui-
nistas y fogoneros que .han abando-
nado fcí trabajo, el paro se extiende 
ráplciamente. 
Los informes oficiales facilitados 
ayer mañana, hacían ascender el nú-
mero de huelguistas a 25,510, de los 
cuales son metalúrgicos unos 22,200, 
pero como posteriormente se han su-
mado al paro los tranviarios y los 
obreros de las fábricas antes mencio-
nadas, es mucho mayor el número de 
obreros que se encuentran parados 
actualmente en la ciudad condal. 
Se asegura que anteayer, cuando 
salieron de conferenciar con el go-
bernador civil los delegados obreros, 
se celebró una reunión en la Confe-
deración general del Trabajo de Ca-
taluña, acordando incondicionalmente 
intensificar la huelga, haciéndola ex-
tensiva a toda la provincia, si antes 
no se resuelve el conflicto. 
Durante la tarde de ayer circula-
ron rumores alarmantes acerca de la 
fábrica de electricidad, diciéndose que 
también irían al paro, dejando a Bar-
celona anoche sin luz. En muchas ca-
sas particulares se tomaron precau-
ciones por si resultaban ciertos los 
rumores, que por ahora no han teni-
do confirmación. 
También se dijo que los panaderos 
se declararían en huelga, quedando 
la población sin pan, pero después se 
ha asegurado que los panaderos no 
piensan ir al paro. 
A última hora de anoche ce celebró 
en el Gobierno civil una reunión, a la 
que asistieron -el señor Gálvcz Cañe-
ro, el gobernador y los patronos me-
talúrgicos, ignorándose lo tratado en 
ella. 
También se declararon ayer maña-
na en huelga, conforme estaba anun-
ciado, los obreros estereros y los 
obreros sastres. 
Estos últimos han publicado uh 
manifiesto, en el que entre otras co-
sas, dicen que lo que piden es cosa 
justa y razonable, puesto que ya les 
pertenece desde el año pasado cuan-
do se firmaron las últimas bases, don-
de concretaron muy bien las comisio-
nes obrera y patronal los deberes y 
derechos de cada cual, comprometiém 
dose a poner al obrero sastre a la al-
tura de los demás trabajadores de E s -
paña, si continuaba la carestía de la 
vida, y para ello, los pirónos sastres 
aumentaron en un 33 por 100 las con-
fecciones, mientras los trabajadores 
percibían tan solo un 10 por 100. 
L a huelga ha sido secundada por 
todos los obreros de los grandes ta-
lleres, pero no por los pequeños en 
que solo trabajan cuatro o seis. 
L a Federación patrnal ha publicado 
una nota diciendo, que la comisión 
mixta del trabajo del Comercio de 
Barcelona, ha hecho públicos recien-
temente sus acuerdos relativos a los 
sueldos mínimos aplicables a la de-
pendencia mercantil, a partir del día 
lo. del corriente mes. Considerando 
la Federación patronal que su misión 
primordial es conseguir que las cues-
tiones planteadas en el terreno eco-
nómico social obtengan solución re-
gulada mediante convenios y estadís-
ticas que sean base de un buen régi-
men y mutua garantía para las par-
tes interesadas en la producción 
felicita del éxito alcanzado por la re 
feríela comisión mixta, poniendo en 
contacto a pat ronos y dependientes de 
comercio para realizar mancomuna' 
damente una labor útil a todos. 
E l establecimiento de un régimen 
de salarios mínimos en perfecta una-
nimidad-con la representación de los 
uependientes de comercio, es un he-
cho que consagra las esperanzas que 
ia Federación ha fijado en esos orga 
nismos paritarios, cuya generalizaciftn 
a otros ramos del trabajo puede lle-
varnos a una solución justa de todos 
que tiene derecho a hacerlo. 
Termina recomendando la Feder 
olón patronal a sus federados que 
cumplan estos acuerdos, sin obligar 
que se les impongan en la forma 
que tiene derecho a hacerdlo. 
Cuando anteanoche regresaba a 
domicilio en la calle de Bou de 
güeras, el obrero metalúrgico Raí 
Aragonés, fué agredido por unos ( 
conocidos, que con una maza le u™ 
ron un golpe en la cabeza que le hizo 
caer a tierra sin sentido. 
Trasladado al Dispensario del dis-
trito, le apreciaron los facultativoe 
una fuerte conmoción cerebral. 
Lotí agresores huyeron. Se cree que 
la agresión obedece a que el citado 





V i a j e d e l m i n i s t r o d 
l a G u e r r a a T o l e d o 
VISITA AL ALCAZAR 
A primero hora de la mañana de 
ayer marchó el ministro de la Gue-
rra, vizconde de Eza a Toledo, con 
objeto de visitar los establecimientos 
militares de aquella población, acom-
pañado de los generales Jiménez de 
eietien y conde de Casa Cantera, jefe.» 
de la sección de Infantería, y de sus 
ayudantes. 
E l viaje lo efectuaron en automó-
vil, llegando a Toledo a las diez, 
rigiéndose inmediatamente al Alcá 
en cuyo patio se hallaba formado el 
batallón de alumnos de la Academia 
de Infantería con la banda de mú-
sica, mandado por el coronel director 
señor Gil Yuste. 
También se encontraban en el Al-
cázar aguardando al ministro, todas 
(la^ autoridades civiles y mintaxeí. 
excepto el gobernador civil que se 
encuentra enfermo. 
E l batallón de alumnos rindió los 
honores al ministro, quien lo revistó, 
visitando luego todas las dependen-
cias, tomando nota de algunas im-
portantes reformas que precisan lle-
varse, a cabo en la Academia. 
E n el comedor del Alcázar fué ob-
sequiado con un almuerzo, terminado 
el cual, marchó el vizconde de E Í * 
a visitar la Fábrica de Armas y 1» 
Escuela Militar, ofreciendo que el 
curso de ésta se abrirá en primeros 
de Febrero con sesenta ofldalei 1 
cien sargentos en el c u a d r ó l e perso-
nal, pues el Gobierno tiene el propó-
sito de impulsar la educación físioa 
de los soldados. 
E l Ministro visitó después el Co-
legio de Huérfanos de Maria Cristina 
y el antiguo Hospital de Santa Crai, 
regresando luego a Madrid. 
E E " T O A M O D E L A M A M A " 
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a los españoles de la Misión con re-
petidas demostraciones de simpatía 
nunca bastante agradecidas, sobre 
todo porque pusieron en sus agasa-
jos, no la cortesía ceremoniosa que 
se ofrece al extraño, sino aquel afec-
to franco y cordial que se reserva a 
los parientes y amigos. Llegaron en 
esto a tal punto, que a los pocos 
días de nuestro desembarco ksistía 
yo a una junta de la Comisión orga-
nizadora del Congreso y allí encon-j 
tré la esperada ocasión de anunciar 
mis propósitos, que todos los cir-
cunstantes aceptaron de muy buen 
grado. Uno de ellos, el ingeniero don 
Santiago E . Barabino, después de 
manifestar que había pensado ante-
riormente en el asunto y afin había 
publicado algo acerca de él, me ofre-
ció su colaboración, que acepté agra-
decido y pusimos manos a la obra. 
Comprendimos que una de las prin-
cipales tareas encomendadas a nues-
tra futura sociedad, internacional ha-
bía de ser la publicación de un Dlc-
cicrario castellano tecnológico, em-
presa que ofrece no pocas dificulta-
des^-Mientras se trate de neologismos 
fiertíficos, se resuelven siguiendo 
las reglas establecidas para formar-
• (on raíces griegas o latinas que 
den idea de sil significado. En este 
rroceder útilísimo; . constituye un 
principio de lenguaje científico uni-
versal y su aplicación no ofrece in-
con^enicnte _en la práctica, íporque 
la necesidad de esas voces se hace 
sentir en el laboratorio del investi-
goftar, o en el erabinete del filósofo, 
y quien las necesita, si no puede for-
marlas por sí mismo, encuentra fácil-
Ti.onte aloiiien que se encargue de 
darle hecho ese trabajo. 
Pero estas palabras artificiales, 
duras y angulosas, sin agilidad nin-
guna y sin fisonomía propia, quedan 
en la lengua como cuerpos extra-
ños que el vulgo rechaza o estropea 
con frecuencia, porque presentan casi 
«k-mpre un aspecto antipático y a ve-
Có»—cu?ndo los cultivadores de raí-
ces griegas reúnen cuatro o cinco de 
ellftfl en apretado _ haz—-.resultan es-
nelu7nantes. Xunco PP familiarizarán 
Ve obreros con vocahlocj narecidos a 
erlo.. de "Tiiinok'nohidroniiinon^". 
"ntnrinnlr>r'nsrolóffI("»'' y otros del 
mismo calibre que oímos prnunciar a 
c'iario. 
Adema», los neologismos propia-
mente técnicos no aparecen de la 
nitsma manera, n0 son creaciones ar-
bitrarias que responden a una'nece-
sidad claramente percibida. Los hom-
brer dedicados a la técnica no saben, 
por lo común, de raíces griegas, ni 
pueden esperar a que otros les den 
ya formadas las palabras que nece-
sitan para entenderse; sus neologis-
mos; nacen en el campo, en el taller, 
en la fábrica, en el arsenal en to-
das partes donde hay obreros; tam-
bién son debidos con frecuencia a 
extranjeros, que los aportan al apor-
tar nuevas artes o nuevos prdeedi-
riientosj son vulgarismos o barba-
rismos, que se extienden y se impo-
nen a veces muy rápidamente. 
No es posible, ni sería razonable 
tampoco, pensar en suprimirlos; pe-
ro conviene elegir v. si se puede, im-
poner los más aceptables, con pro-
pósito decidido—al cual deben ^ubor-
dviarse todas las otras consideracio-
nes, por importantes que sean—de 
conservar la unidad de la lengua. 
Tara obtener noticias bastante 
completas de todos ellos será preciso 
que trabajen, en íntima colaboración 
todos los países de lengua castella-
na, -v a eso obedece la organización 
nrevi«ta en nuestro proyecto, según 
la cual han de nombrarse varias jun-
tas: una. nacional, en cada uno de 
los países asociados, "encargada de 
r'-alizar los trabajos de Tecnología y 
Pibliografía científicas de su propio 
país", y otra, internacional, con re-
sidencia en Madrid, "encareada de 
nmír y clasificar los materiales pre-
parados por aquéllas." 
Permitidme un brevísimo parénte-
sis para señalar a vuestro agradeci-
miento que la designación de capi-
talidad fué propuesta espontáneamen-
te ior algunos delegados americanos 
y eceptada por todos sus colegas, sin 
oposición ni reserva ninguna, .en 
prueba de respetuosa y cordial defe-
rencia a esta España, que muchos de 
(l íos y de sus compatriotas llaman 
todavía la Madre Patria. 
Según el proyecto índica, se han 
de tener en cuenta, al aceptar neo-
logismos, las necesidades de nuestra 
Gnmática, y creo conveniente insis-
tí" algo en este punto, que pone de 
relieve las útiles relaciones que de 
seguro se establecerían entre la Aca-
tíemif. v la Unión tecnológica. 
No bastará, a nuestro juicio—y eso 
queríamos significar al hablar de las 
exigencias de nuestra Gramática—. 
rleelr los neologismos más conve-' 
nk i.tes. 
Será preciso con frecuencia sobre 
todo cuando se trate de extranjeris-
mos, acomodarlos a nuestro Idioma y 
hacerlos manejables, conservando las 
sílabas raíces, que constituyen su 
esencia íntima, para que sigan sien-
do siempre los mismos, y variando 
únicamente en su conformación 'aque-
Mo.s detalles que impidan escribirlos 
con nuestro alfabeto, pronunciarlos 
fírilmente y oírlos sin molestia. 
Para dar cumplimiento a ese tra-
bajo filológico, la Junta Internacio-
nal de Madrid aceptaría y aun soli-
citaría seguramente vuestra colabo-
[ ración, y vosotros, al prestarla ha-
i liaríais un venero de datos completos 
y fidedignos para la redacción del 
¡ Diccionario de la Lengua. 
También podrían Interesaros algu-
nos otros fines que ha de perseguir 
eote nuevo organismo, el cual se cons-
! tituirá, según la base primera del 
I proyecto, "al efecto de reunir, cata-
] logar y fomentar las publicaciones 
cioi'tifícas en lengua castellana y de 
cuidar, mantener y perfeccionar el 
tecnicismo de las ciencias*'; pero— 
temeroso de cansaros—no he de co-
mentarlos, y me limitaré a publicar 
con estas noticias, a modo de apén-
dice el acta de una reunión donde 
se copia el proyecto íntegro y se ha-
cen constar además ciertos datos con-
crctOH relativos - su nacimiento, de 
los cuales daré lectura a continua-
ción. 
Comienza el acta, firmada por el 
ingeniero señor Besio Moreno, secre-
trno general del Congreso, con es-
tas palabras: 
Por inic'ativa de los señores don 
j Leonardo Torres v Quevedo. delega-
' do oficial de España al Congrft o 
! Científico Internacional Americano; 
presidente del Conoreso. don Luis A. 
Hucrgo, y presidente de la Gomisión 
de propaganda del mismo, don San-
tiago E . Barab-no. tuvo lugar en lf» 
Sociedad Científica Argentina, el 15 
de julio, una reunión, a la oue fue-
ron J M V ' ^ ' ' ' — 'os «*fiores delegados 
de las Repúblicas Hispanoamericanas 
y lü Comisión directiva del Congreso. 
Los señores Torres y Quevedo y 
Barabino expusieron el objeto de la 
reunión en la forma que transcribi-
mos. 
Transcribe a continuación el pro-
yecto; y luego dice: 
A la reunión antedicha acudieron 
los representantes de España y países 
hispanoamericanos edneurrentes al 
Congreso científico, quienes, después 
de rprobar el plan de constitución 
formulado, resolvieron propicieirlo 
ante sus respectivos Gobiernos y que 
fuera sometido a la consideración de 
la Sección ingeniería del Cpngreso, 
para que se sirviera elevarla a la 
sesión plenaria de clausura, como un 
voto del Congreso Científico Inter-
nacional Americano. 
La Sección ingeniería, en sesión 
del 16 de julio, aceptó por aclama-
ción las bases que es le sometían y 
dhpuso que fueran sostenidas en la 
sesión plenaria de clausura del Con-
greso. 
La importancia de la cuestión- y 
sn carácter internacional para V s 
pafses de habla- castellana imponon 
la publicación de estos antecedentes 
a fin de que los señores congresistas 
nuodan llevar un juicio formado, so-
bre la interesante cuestión, a la se-
sión plenaria de clausura de! Con-
greso, que se realizará el lunes 25 de 
Jullc. 
Fué aprobado también sin oposición 
niaguna nuestro plan en el Congre-
so, y como, según sus bases, paiecía 
natural que las gestiones para cons-
tituir el nuevo organismo se iniciaran 
en España, en cuya capital debii re-
sidir la Junta internacional, la ̂  . 
sidencia del Congreso dió cuenta & 
asurto a nuestro Ministro eo ^ue^ 
Aires, el cual, sin pérdida de ^ 'Jj' 
lo comunicó con gran ínteres a1 • 
nistro'de Estado. 
1 
Volvía yo del Congreso poco &^ 
pu¿t; haciendo calendarios sobre ^ 
porvenir de la Unión Tecnolójl» >• 
ti:-t>cho de nuestra iniciativa J c ¿j. 
rm.entando—aunque os pa^pz^i ^ 
cesiva ingenuidad—un adarme 
emoción patriótica. ^ 
Pensaba y pienso—de acueroo ^ 
el común sentir—que el futuro 
paña dependerá muy P^^'P.^i^as 
de sus relaciones con las ReP" • ^ 
hispanoamericanas, y yo ^'iiación 
América la semilla de una ', '0. *Mr%r 
inemacional. en al cual CC/.J ¿oe 
rían todos los hombres de cieñe a 
hablan castellano. ri-i*r0 
pensaba que frente al v«!ra 
despojo intentado por 'oi r l * & 
tenden borrar hasta el ror''ilbre de 
nuestra historia, dando el ""^ g^os 
América latina a aquellos ^S^BO* 
territorios que nosotros descu 
colonizamos y civilizamos, o ^ 
protestar, es necesario un'1" ^nti-
nuestros hermanos del " " ^ ^ s . e' 
ntnte. para defender, entre ja 
porvenir de la Raza, fOnsen* gstr» 
uii'(*ad de nuestra lengua y 
cultura. robierno 
v daba por sesmo que el ^ ^ r © 
aceptaría agrade-ido. P 8 " ^ » TKr J 









1 1 E R C A D O 
P E C T I Á K I O 
NOVIEMBRE 20. 
L a venia en pie. 
El mercado cotiza los siguientes pre-
"vicuno de 15 a 16 centavos. 
r'Arda, de 17 a 20 centavos. 
LanarT de 1S a 22 centavos. 
Matadero de L u y a n ó . 
r TJUI reses beneficiadas en este mata-
cotizan a los si íruientes precios: 
1 vacuno, de 58 a 60 centavos, 
í rerda, de 60 a 90 centavos. 
I Lanar, de $1.00 a Sl.lo-
Keses saTificí '-das: 
I Vacuno, 67. 
I Cerda. 42. 
Matadero Industrial. 
1 T nq re^es beneficiadas en esta mata-
ii*ro se cotizan a los sljuienteB precios: 
• Vacuno, de 58 a 60 centavos. 
m r'ftrda de 60 a 90 centavos. 
I Lanar, de $1.00 a $1.15. 
|- neses sacrificadas: 
• Vacuno. 132. 
• cerda, 111-
I Lanar. -1. 
Entradas de ganado 
•L les ra ron cinco carros con ganado va-
K n o de Sacti ^ p í r i t u s y ocho de Place-
K L ©ara Bemal . T a m b i í n entro un tren 
Oriente con veinte carros para la 
E s a Lykes Bros. 
V A i U A S C O T I Z A C I O N E S 
5 DE DICIEMBRt" 
Astas. 
B B« pagan, según clase y calidad, d* 
'fB a 200 pesos. 
LA ASOCIACIOX COOPERATIVA 
D E OBREROS 
En su local social de Lealtad 120, 
altos, celebró una reunión la sección 
de propaganda de esta sociedad,, dis-
cutiéndose» algunos proyectos 'para 
euraentar los ingresos de la Coope-
rativa Obrera. 
Se trató de la celebración de al-
gunos beneficios para compensar el 
descenso de los ingresos por la cri-
sis actual entre el elemento obiero 
que pertenece a la cooperativa. 
LA BOLSA D E L TRABAJO 
j E l Director de la Bolsa del Tra-
bajo, señor Espinosa y Estorino, es-
| tá, gestionando un nuevo local para 
' trasladar la Bolsa por tener que 
| abandonar el que actualmente ocupa 
eu Animas 92. bajos, debido a baber-
r-e terminado el contrato de arren-
damiento qur. tenfa aquella depen-
dencia del Municipio. 
LOS ZAPATEROS 
EL su local de Belascoaín 15. ce-
lebraron junta general los zapateros, 
aprobándose los asuntos administra-
tivos; del gremio. 
Se trató de la situación creada por i 
la crisis actual en los talleres de; 
zapatería. 
Los concurrentes estubiero»! Oe* 
acuerdo, en gestionar los medios de] 
uuxiliar a Ic^ compañeros que lo ne-1 
reí.-'ten. 
También se recordó a los obreros 
presos, estimando que las colectas 
iniciadas por aquel centro obrero, de 
ben continuar, para llevar un alivio 
a las familias de aquellos comp'a-
E l vapor correo francés 
E S P A G N E 
¡aldrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 






10 DE DICIEMBRE 
El vapor correo francés 
L A F A Y E T T E 
ialdrá para 
sobre el 
V E R A C R U Z 
7 DE DICIEMBRE 
PÜNCE. 
SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 
L A S PALMAS DE 
GRAN GANA-
RLA. 
* CADIZ y 
BARCELONA 
tobre el 
8 Dh u i U E M B R E 
Llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 ds 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de !a marcad* 
en el billete. 
Solo admite pasajero? para Cris-
tóbal, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Cabello, L a Guaira y carga ge-
neral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pací-
fico, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curazao. 
Todo pasajero que desembargue en 
•Cristóbal, deberá proveeise de un cer-
¡ tificado expedido por el señor Médi-
j co Americano, antes de tomar el bi-
j Hete de pasaje. 
I Los bilbtes de pasaje solo serán1 
j expedidos hasta las DIEZ del día de1 
| la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-1 
¡ las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y nuerto de destino, con 
! todas sus letras y con Ir. mayo' cla-
I ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto 
1 alguno de equipaje que no lleve cia-
i ramente estampado el nombre y apo 
llido de su dueño, asi como el ¿ t \ 
puerto de destino. Oemás pormenores 
impondrá el consignatario 
M. OTACUY 
San ísmado, 72, I d . A-790Q 
V A F O B K S 
C O S T E K O S 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle más carga que la que ei 
buque pueda tomar en sus bodegas, 
a la vez que la aglomeración de ca-
rretones, sufriendo éstos largas demo-
ras, se ha dispuesto lo siguientes: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los co-
nocimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
¡ pañada la mercancía al muelle para 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sellado 
pagará el flete que corresponde a la 
merrrjicía en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de o tarde, a cuya hora 
serán cerradas las puertas de los al-
macenes de los espigones de Paula: y 
5o. Oue toda mercancía que llegue 
al muslle sin el conocimiento sella-
do será rechazadi, 





el H A V R E 
16 DE DICIEMBRE 
Crines. 
De 16 a 19 pesos quintal , üab ie^do sn-
rldo un pequeüo descenso en relación 
k su cotización anterior. 
Pezuñas . 
Se venden de SO a 100 pesos tonelada. 
Huesos corrientes 
De noventa centavos a un peso qt!. 
Sangre concentrada. 
De 100 a 175 pesos la tonelada. 
L a moneda drcalan-
te en Cuba 
I Los datos recopilados por la Sec-
ación de la Moneda, sin la pretensión 
Me una exactitud matemática, difícil 
[en todas partes y menos en Cuba don-
[de en realidad los bonos son^indepen-
ídlentes del Estado, son los siguientes; 
| 
Existencia de oro, plata y papel mo-
neda en la circulación en Cuba en 
Diciembre 31 de 1919 
K). Existencia en oro; 
ro Nacional (estimado): 20,000.000 
)esos. 
ro Americano; 25,000,000 de pesos 
xistencla de plata; 6.000.000 de 
is ' 
xlstencia de níquel; 700,000 pesos. 
Ixistencáa da billetes americanos 
Jmado): 100,000,000 de pesos, 
otal; 151.700,000 do pesos. 
LINEA DE NUEVA YO.RK AL HA-
V R E Y BURDEOS 
Salidas semanales por les vapores 
"FRANCE." de 30.000 toneladas y 4 
hélices; L A L O R R A I N E , L A F A Y E -
T T E . CHICAGO, NIAGARA, RO-
CHAMBEAU. etc., etc. 
Para más informes dirigirse a: 
E R N E S T GAYE 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
GONZALO G . P U M A R I E G A 
J O S E L R 1 V E R 0 
ABOGADOS 
Affniar. 116. Teléfono A-9280 
Habama. 
U.V MANIFIESTO 
E n los talleres de tabaquería sé ha 
dado lectura a manifiesto del Comi-
té de la huelga de Tampa* ien el 
que se da cuenta de la situación de 
huelga que continúa latente en Tara-
pa. 
E L SIDICATO D E OBRERS META-
LURGICOS 
E l Comité Ejecutivo de este Sin-
dicato, para solucionar la huelga de ¡ 
lo stalleres de fundición surgida e" 
la Ciénaga hace algunos meses, nom-
bró una comisión. 
En vista de no haber llegado a un 
arreglo, acordó declarar existente un 
estado de huelga, para que los afilia-
dos al Sindicato no acudan a traba-
jar en quellos talleres, ni en el de 
Leony, donde tienen planteado otro 
conflicto. 
Hicieron uso de la palabra varíes 
afiliados, encomiando la solidaridad 
en el ofico para mantener las posi-
cones conquistadas. 





C R I S T O B A L U E L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALO7 A R R 1 E T A 
xaoc-i-O-t 
EDIFICIO QUISONE I TF.LEIT. 
T dlc-
/ A P O R E S C O R R E O T A Y A 
Dr. J U U O C E S A R P I N E D A l Dr. Manuel González Alvarez 
ü e la Qalnta de Dependiente*. Clruffla 
en greneral. Enfermedades do la V«el-' 
Consultes de 3 a 4 p. m fHO Zanja, nú- . 
?n'r>" 112. bajo». Teléfcno A-4J«5. 
37302 31 oc 
Cirujano de la Asociación de Depen-
dientes. Especialista en vías urinarias 
v enferraedades venéreas . Consultas: 
"Monte. 400. Lunes, Miércoles y Viernes. 
De 3 a 5. Domici l io : San Mirue l , 1S8. Te-
Dr. J . D I A G 0 7 (L 
Afecciones de las vía» urinarias. Enfer-! 
medades de las s eüo ra s . Agui la . 72. Del 
- a 4. 
C 0277 30.1-9 
D O C T O R J . A . T R E M O E S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos | 
del pecho. Médico de nlBos. Kl»c<M6n de 
nodrl/as. Consulta*; de 1 a S. Consu-
lado, 128. eMr* Virtades y Animas. 
C 720 90 4 • 
Dr. N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía • partos. Tupiore» abdomlnalea 
(eftornaso. hígado, rtfifti. etc.). enferme-
dades de aefluras. Inyecciones en serle 
de) 914 para la 8lfí:\a De S a 4. em-
pedrado. 52. 
SSÍIC 81 oc 
Dr. V I E T A F E R R O 
DENTISTA 
Ha trasladado so gabinete dental a tmm 
altos del edificio de Frank Roblna i w 
partamento. 51L Teléfono A - « m t S £ . ' f í 
tes invisible», nuevos p r o c c d W e n w ^ S 
puente» y dentaduras Po .tlS» o ^ c j E 
de la piorrea. Turno» a hora f i j i ^ o ^ 
•ultaa: de 1 y ^ e d l a a 4 y metMa 
sa existencia Fe descomponía de lu 
lera siguiente; 
J) Oro; $2,510.000-00. 
,a: $137.000-00. 
iquel; $188.530 00. 
illetes; $4.880.000-00. 
otal; $7.724.530-00. 
E l DIARTO D E L A MARI-
NA «w el periódico mejor 
Informado. 
E l rápido transat lánt ico e spaño l 
Príncipe de > í a a a 
Saldrá de este puerto el día 




Admite pasajeros de Ira. , 2da., 3ra. 
preferente y T E R C E R A ORDINARIA. 
Informarán: Hijos de José Tayá, 
S. en C. 
Oficios, 33, altos. 
Teléfono A-7.519. 
Ledo. R a m ó n F e m a n ü c x U a n o 
ABOGADA Y NOTARIO 
UVMUHI de Gdmex. Z » y 229- Telft-'w 
A-8310. 
Ldo. P E D R O J I M E N E Z T U B 1 0 
Abobado y Notarlo. Amargrir». 32- !>•• 
partamento. 611. Teléfono A-ZZil 
" M A N U E L R A F A E L A N G Ü V ) 
ASOCIADO 
Edificio del Sanco } i Canadá . 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
En poder de los bancos y en la cir-
•nlación: 
• Oro; $-12.490,000-00. 
I Plata: $5.863,000-00. 
Níquel; $511.470-00. 
» Billetes: $95.111.000-00. 
r Total; $149.975.470-00. 
I La cifra de $151,700.000-00 coincide 
[con los cálculos del Guarantee Trusk 
íCompany, del National City Bank y 
(puede aceptuarse como una aproxlmi-
ión lo más exacta posible. 
Con posterioridad aumentaron algo 
sas existencias, con motivo de los 
tos precios del azúcar, pero sin Ue-
ar a los cien pesos por habitante, 
Volvemos a publicar estos dato?, 
bldo a errores de cifras en la nota 
que publicamos en la edición del de 
i 
Al Secretario de Obras 
Públicas 
. Hace más de un mes que un ca-
jínión produjo la rotura del hidran'e 
jeolocado en la calle de Factoría e¿-
fculna a Corrales, 
í Pronto se Inundó toda la cuadra 
tie la última calle (de Factoría a Suá-
^cz) y pasada una semana se evitó la 
«allda del agua abriéndose para ello 
una verdadera furnia que pone en 
^rave peligro la vida de los transeun-
Creemos que una visita de inspec-
ición convencería a Obras Públicas de 
¡la necesidad de evitar el mal que 
sefialamos a su consideración. 
D e S a n i d a d 
PLAXOS EECHAZADOS 
Por la Dirección de Ingeniería Sa 
atarla se ban rechazado los planos 
siguientes: 
^ d r í g u e z y Acierto, de Félix Lo-
redo. Infringe el artículo 54. Ejecü-
twnue modífic.'.clones en la tela y en-
víese nuevo ferro-prií.Iano. 
10 de Octubre número 572. de Ra-
ttón Prendes. Infringe el artículo 54. 
indíquese obra exítente. Ejecútense 
modificaciones en la tela y envíese 
«nevo ferro-prnsfano. 
bimón Bolear número 6. de los 
señores Panabad Areces y Compañía, 
tf i g t el artículo 54 P 1 v el ar-
lucmo 65 p 2. Ejecútense modifica-
ciones en la tela 
terro-pruslato. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
S. A . 
SAN P E D R O , 6 . 
H A B A N A 
V A P O R E S DE L A E M P R E S A 
"RAMON MARIMON." "EDUAR-
DO S A L A . " "CARIDAD S A L A , " 
"GUANTANAMO." " J U L I A . " "GIBA-
RA," "HABANA." " L A S V I L L A S , " 
"JULIAN ALONSO," "PURISIMA 
CONCEPCION," "REINA DE L O S 
A N G E L E S , " "CARIDAD P A D I L L A , " 
" L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
ANTOLIN D E L C O L L A D O 
COSTA NORTE DE CUBA 
Habana. Caíbar^en, Nuevitns, Ta-
raía, Manatí, Puerto Padre, GiSara, 
Vita, Bañes, Ñipe, Sapua de Tana-
mo. Baracoa. Guantánamo y Santia-
go de Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA 
Santo Domingo y San Pedro de 
Macorís. 
PUERTO RICO 




(antes) A. L O P E Z y Ca. 
(Provistos de la Telegrafía sb hilos) 
Para todo» los informes relajona-
¿ o * con esta Compañú. dirigirse .i su 
consignatario 
MANUEL OTADUY 
San I fa üo, 72, aitos. Tei. 7990 
DR. L O R E N Z O m ü M A R S A L 
ABOGADO 
Compra venta <le finca» rflstlcBi. 
RepresentaHones l«»al««-
Oficina: Manzana de OOmW * £ . ^ j 0 
létono A-4832. De 2 a 5 p. m- A^artaao 
»le Correo» 2426. Habana. i 
P E L A Y 0 G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B M t O 
G A R C I A , F E R R A R A Y OlVl f lO 
Abogados. Agela- 71. Oo p'ao. Teléfono 
A-2432. Da 9 a 12 a. m- 7 «*« 2 a ^ P 
C O S M E D E L A T 0 R R I E N T E 
L E O N B R 0 C H 
Abogado». Amargura. JL Habana, ^ n » 
/ TaU>raft> "Oo<»»inte. TmMíona A 2nRfl 
D R . J . A. T A B 0 A D E L A 
Medicina Interna en general; con espe-
cialidad enfertuedades de las ría» dU 
gestlvas y trasiornoa de la nutrición. 
Tratamientos esneoiales oara la OHK^Í-
DAD el ENFI .AQUKCIMIENTO 7 el A H -
T B I T U O i a De 1 y media a 3. San Mi-
guel, 73 Consultas gratuitas loa s i t a -
dos de 3 a 4. 
ftUM 20 d 
Dr. JUAN H . DE I k PUENTE 
Médico del Centro A»t irlJno. Medicina 
ceneral. Consultas diarlas (2 » 4). 
Mrtudc». aitoi. Domicilio: tatrocí-
nlo, 2 Teléfono 1-U87 
37972 a oc 
Dr. A. S. DE BUSTAMANTE" 
Catedrático por opoalcldn. Jefe de la 
Clínica de Parto» de la Facultad de 
Medicina. Consiiltas: Lunes y Viernes, 
de 1 a 3. en Soi. 79. Domicilio, calle 15. 
cn^«i «J y K. Vedado. Teléfono F-1S««. 
33862 7 «n 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estomago e lntet>:inos. Consulta. anSll-
i ** y tratajuitm m. de 8 a 11 X m. 7 
de 1 a 3 p. m. Diarla. Uadioscrpla y R a -
diografía (Rayos X) del aparato digesti-
vo. Martes, JoeTea y Silbados. Ucras 
convencionales a partir del lü de No-
viembre. 
3U552 2^ n 
Dr. F . H . BÜSQUET 
Consultas y tratamientos de Vías C r i -
narlas y Electricidad Médica. Rayos X. 
al ta frecuencia y corrientes. Manrique. 
50. De 12 a 4. Teléfono A-4474. 
C «584 Ind 29 oc 
Dr. J O S E D E J . YARINI 
?r2ÍA1? •Py1"^'1 c ' , 'V '»"" de 10 » » 
IVi*"1?,,?* lta enfernl0dades de I M M 
cíai.- ií>rrea •'•e*'far) previo e x á J f » 
radiográfico y bacterloiftKic;. U o " ^ 
rara cada cliente. Precio por con«.i S í 
ho. Avenida de I t a l ia . l 6 ; P d ¡ 9 " l i * ; 
de 1 a 4. Teléfono A-384Í U 7 
Dr. A R M A N D O C R ü C E f ~ 
Cirngía Dental y Oral. Rlnorlfi» r - ^ - t ^ 
del Maxilar . Piorrea Alveolar ' i n e s ^ v ! 
por el ga». Hora fi ja al paciento í*-^ 
sulado. 20. Teléfono A-4<)a. te- i-on' 
31 oc 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. L U I S HUGÜET 
Partos y enfermedades de sefloras. 
Asistencia en la Clínica por mddicoa pre-
cios. Consultas: de 1 a 3. VeduUo. Cal-
xada, 04 Telé/ono V - I ^ u 
39106 17 n 
Doctores en Mediana y Ciru£ia 
AVISO 
feñores pasajeioa, tanto españoles co-
mo extranjero», que esta Compañía 
no despachará n b y í n pasaje para £*• 
paña sin anees presentar sua pasapor* 
te» expedidos o visado» por el <eñor 
Cónsul de España. 
Habana, ¿ i de ASri] de ] 9 M 
Ei Conuiguatar' ' V las iM Ot iauy . 
El vapor 
COSTA SUR DE CUBA 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Za 
za, Júcaro, Santa Cruz del Sur, Gua-
yabal, Manzanillo, Niquero, Enhenada 
de Mora y Santiago de Cuba. 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo. Bahía Honda, Rio Blanco. 
Niágara, Berracos, Puerto Esperanzi, 
Malas Aguas, Santa Lucía, Rio del 
Medio, Dimas, Arroyos de Mantua y 
La Fe. 
y envíese nuevo 
COMPAÑIA G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapore» Correo» France«e» bajo coa-
trato poital con el Gobierno Francés. 
E l vapor correo francés 
F L A N D R E 
saldrá para 
V E R A C R U Z 




Reina María Cristina 
Capitán FANO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
8 DE DICIEMBRE 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
Las pólizas de carga í e íirmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nojlbrc y puerto de destino, con 




San Ignacio. 72 altos. 
Teltfono A-7900 
Dr . F E L I X P A G E S 
C I R I J A N O VK l.A QUINTA I>B 
U E P E N D I K N T E S 
Clrutría en general 
Consultas: Lunes, Mií-rcoles y Viernes, 
de 2 y media a 4 y media. Virtudes, 
l-H-B. Teléfono M-2461. Domici l io : Baños, 
61. Teléfono F-4483. 
Dr. M . L O P E Z P R A D E S 
Médico Cirujano de las Facultades da 
Madrid y la Habana. Con treinta afios 
de práctica profesional. Knfenuedudes 
de la sai'xre, pecbu, señoras y niños. 
Partos. '1: atamiento especial curativo 
de las 'jCwi-ciones genitales de la mujer. 
Consultas de unu a tres. Uratis los mar-
tes y viernes. Lealtad Dl-US. Habana. 
Teléfono A-o^¡C. 
41132 6 de. 
Dr. I S I D O R O A G 0 S T Í N ! 
Médico cirujano. De la F&'.-ultad de Co-
lumbla en New York. Alumno de los Hos-
pitales de New York. Medicina General 
y Enfermedade» de loa Niños. Ccnsula-
do. 80. D* 10 a 12. Teléfono F.5*o7 y 
A we*. 
O 7088 30d-ai af 
Dr. G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
Cirujano del bcspiuu de Kmergfnclas r 
del Hospital N Amero Vru,: Eipeck.lUta 
ea Tiaa urinaria» y eHferm«dade» ve-
néreas. Ctsttfaoopla, cataiiinno da loa 
uréteres y examen del rlSOn por los Ra-
ro» X. Inyec» lonos de NeosalvarsAn. Con-
•ult.vi de :9 • 12 a. m. 7 de S a 9 p cu-
ca 19 calJit Ce Cuba, i.fln.ero 00. 
CUBA RADICAL Y BEtiUR> DB LA 
D I A B E T E S . POR l l L 
Dr. M A R T I N E Z C A S T R 1 L L 0 N 
Especialista do enfermedades secretas 
que se curan en U dirs. Conaultaa: ca-
lle Cerrca, 28, Je-fls del Monte; de 2 
u 4. Teléforjo I-20M. 
T r 7 É ü G E Ñ Í Ó A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio JJes-^írnlne-Albo. 
l'KpeclaiMad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos Incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. Con-
sultas y gestione» de sanatorio: de 2 
a •*. San Nk-oMs. 27. Tslétor.o M-IOOO. 
laboratorio 
« • 
Qolmlra Arrfcol» « Indastrlal. 
a Dr. R E N E C A S T E L L A N O S 
S a n 0 L Í ^ e r o d ^ b ^ r t ^ P ^ ' . «W. no M-15íS{t Apartado 25̂ 3. Teléftv 
3&214 
. . 31 oc 
A N A L I S I S D E ORINAS 
S T * f t h & J 4 ¿ ."M?! 0«clal . Labon»to. 




A L F A R 0 E HIJO 
QUIROl'EDISTAS 
OBISPO, 100 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la I n U 
veialdad de la l lábana. Medicina later-
nr. Especialmente afecciones del cora-
^fin. Consultas de 1 a 4. San Miguel. 55. 
Toléfono A-»3«J. 
c seso sid 2 n 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
CatedrAttco titular poi- oposición Oe ¿ n -
íermedades Nerviosa» y Mentales. Me-
dico del Hospital "Calixto Oarcla." Me-
dicijia interna en general. Bspociaimen. 
le: Enfermedades del Sistema Nervlo-
«o. Lúe» y Enfcrmedcdes dol Cor»z6n. 
Consultas: De 1 a S. i»ao>. PrMo, 20, 
altos. 
C 644á «Id-lo. 
Dr. FP-ANCISCO J . D E V E L A S C 0 
Entei ir.^Oades del Ooracdn. Pulmone». 
Nervli'^a?. Piel y eufermedade» secretas. 
Consullaa: De 12 a 2, loa día» laborable». 
Baiud. numero 34. Teléfono A-541& 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e intestinos. Consulta, an&ll-
sis y tratamientos, de 8 a 11 a. m. y 
I de 1 a 3 p. m. Diaria. Radioscopia y Ra-
diografía (Rayos X ) del aparato digesti-
vo. Martes. Jueves y Sábados. Horas 
convencionales. Lamparilla, 74. 
42291 15 6 d 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Eiifermedhde» de Oído», Nariz y Oargan-
tu. Consultas: Lunes. Martes. Jueves j 
Sábado» de 1 a 8. Lagunas. 40. «squlaa a 
Perseverancia. Teléfono A-4405. 
' Dr. ANTONIO R I V A 
Corazón y Palmene» y Enfermedades del 
pecko ^zcliulvamrnra, '..'onsults»: de 12 
a 2. B^rnaza. 32. baToa 
Dr. A . G. C A S A R I E G O 
Catedrático de la Unlverüldad: médico 
de visita especialista de la "Covadon-
ga." Ha regresado d^l extranjero. Vías 
urinarias, enfermt«lyU«« de seüoras y de 
la sangre. C'-"hv'.í*- Ue 2 a O. San Lá-
zaro, 340, b«»j<,á. 
C 8S37 Ind 5 n 
" D r . E M I L I O J A N f 
• ERpeclaUM» en las enfermedades de >* 
1 piel «vanosl» y venérela del Hospital 
San' LQI». en París. Coasul'as: de 1 a 4. 
i otra? hom» por convenio. Campanario, 
¡43. altos. Teléfono» 1-2383 y A-220P. 
38067 31 oc 
Dr. M A N U E L D E L F I N 
Médico de nOos. Conaulta»: de 12 a & 
Cl/acfln. 31, casi esquina a Agua cata Te-
Iffono A-25M. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Medl-lna y Clruyta de la FaculT«a de 'a 
Habana y prárirlcas de Partí!. Especla-
ll«ta er, enfArmcdade» de reñorai v par-
tos. ( ¿r^-iitas de 9 a 11 a v , 4« l 
a 3 o rn- Sanja. 32 y medio 
37501 B OC 
Dr. M I G U E L V I E T A 
Homeópata. Especialista en earerroeda-
des del estomago e Ittestlnos y secre-
tas. Consultas de 2 a 4. darles I I I . 200 
Dr. REGÜEYRA 
Tratam'<nto curativo del artrlt lam». 
piel, (ecz^nna. barro», etc.). reumatisnio. 
diabetes, dispepsias blperrorhldrla, ín . 
E L Dr. CELIO R . L E N D I A N 
Ha traaaldaao ea dornlcLlo y cunaulta 
a Penievcraacla, ndmero altos. Te-
léfono M-2G7L Cousuftas todoa los dtaa 
hábllee de 2 a 4 p. m- Medicina '.ntern» 
eapecialmente del Coraí^n y do los Pul-
mones. Partos y eufermedade» da ni-
ño». 
3&UC6 31 oc 
"Ignacio b. p l a s e n c i a 
Director y Cirujano -Je la Casa de Sa 
lud "La BRlear, CUuJano del Hospital 
Número L'rc. Kapeclullsta en enferm»da-
de* de mujeres, parto» y cirugía on pro 
neral. Consultas: de 2 a 4. Gratis para 
los pobre». Empadrado. 50. Teléfono 
A-2558. 
Dr. R O t E L I N 
Piel, «innre - enferTT>edades operetas. Cu-
ración rápida por sistema ifv ^dernlsimo. 
Con»uIta»: áfi 12 a 4. PoU't^ gratif Ca-
l'e de Jesñs María, 81. Yoléfonu A-1SS3. 
do 4 y ni. illa a C 
Dr. FILIBERTO R I V E R 0 " 
Especiaili tn «fn onfMmeCades del necuo 
Instituto de Radiología y Electricidad 
Médica. Bx-lntemo del Sanatorio <lo Now 
York y ex-iMrector del Sanatorio "L». 
Esperanza." Reine, 127; do 1 a 4 p. m 
Teléfonos 1-2342 y A-28M. 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico <e la Casa de Beneficencia • Ma-
t«rnldad. Kspeclallata en la» enferme-
dades de los niños. Médica y Qulrflrgl-
cas Consulta»: De 12 a 2 Lf.nea. -nFr» 
F y G. Vedado. Teléfono F - ^ ^ 
Clínica Urológica d ü Dr. VENERO 
San Miguel. 50. bajos, esquina a San Ni-
colás. Teléfonos A-9»0 y F-13M T-a-
•amlenlo de las enfermedades genltalaa 
y urinaria» del hombre r la mujer. Bxa-
mcn directo de !a vejiga, rifione». etc. 
Bay*-^ X. Se practican análisis de ori-
nas sangro. 8o hacen vacunas y »e apli-
enn -.IUPVOS específicos y Neosalva«ián 
ConsaUa» de 7 y media a 8 y media y 
in i ii caí ,os• u"as, etc.. sin 
píes ' desdi, si <*ro .i í,0'or- en ambos 
ración v cnra ÍA i",uos to<Ia oP* 
• a que ésta s w . ' é s t M a ' p r ü l o ^ conven-
40<"Ü8- l o ^ I c l l i o . precio m ó i k o 
' 3 d 
LUÍS E . REY 
QÜIROPBDISTA 
Coico en Cuba, con título universitaria. 
En el despacho, $1. A domicilio, prado 
scgfln distancia». Neptnro. 5. Toléfono 
A-3817. Manicura. Masajes. 
F . S Ü A R E 2 
Quiropedista del "Centro Asturiano." Ora» 
duado en Illinois College. Chicago. Con-
aultaa y operaciones. Manzana do 04-
m«í. Departamento 203. Piso lo. Do i 
* 11 T da 1 a 0. Teléfono A-e815. 
388x3 31 oe 
C O M A D R O N A S 
ANA Ma. V A L D E S 
Comadrona. En 
partos de la Cl 
Se ofrece a sm 
a mddicos prec 







O C U L I S T A S 
G I R O S D E L E T R A S 
J . B A L C E L L S Y C t . 
8. ZN C 
Amargura, Núm. 34 
Hacen pagos por el cable y giran letrai 
» corta y larga vista «obro Now York 
6. Es^». 
vir-'taa a áom^1' " 
38009 SI oc 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: do 9 a 11 r d» 1 a 3. Pra-
do. 108. entra Tenieox» Rey T Drago-
M a . _ 
c lar.sa in 29 s 
V R D O T 
M a n u e l C a l v o 
Capitán M. MORALES 
Saldrá para 
CRISTOBAL. 
b A B A M J i A . 
CURAZAO. 
P U E R T O C A B L L L ' J . 
L A G U M R A i 
Dr. J O S E A . P R E S N 0 Y B A S T I 0 N Y 
Profesor de la Escuela de Medicina. Ci -
rujano del Hospital^ Calixto García 
Amistad 
Dr. A 5 R A H A M P E R E Z M I R O ; Dr. Gerardo Gutiérrez Valladon 
(Enfermedade* de la Piel y Seflon» ) 
Se Ua trasladado a Vlrt"''as. 143 y me-
dio altoa Coniultaa: de 2 a i Te'éfo 
a4. altos. Teléfono A-4544, 
di . . 
no A-i)203 
Dr. J . B. R U I Z 
De loa hospitales de Fllad->fla, New York I 
J Mercedes. Especialista > i enfermeda-H secretas. Exám«npa 'ir^troscOplccs y j 
• istoiiróplcos Examff' ***^ f j—B,J» f_ l—J 
Bajos X Inyección!.. «0« w 914 Ro l - I 
na 103, bajos. De U p. m. a 3. Teléfono. 
^ ¿ e a r . i - i I 
Dr. L A G F 
Enfermedades secretxa tratamientos c i -
oeclales; »tn emplear tnyecclone» mer-
C'irlale» de Salvarsán. Neosalvarsán. etc.; 
cr!ra radical y ráold». P>, 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte. US. esquina a> 
I Argeles. b« dan bora» Wa i í l a l l l . 
I C 9«7« la 2S i 
Dr. F E U P í G A R C I A CAÑIZARES! 
dad. Eaperlaiiita I 
as 7 da la i el | 
Lon«a 
T T Dr . J O S E A L V A R E Z GÜANAGA 
speclallsta en estomago e intestinos, 
onsuitas diarias en Manrlqiio. 132; d«i 
a 3 p. m. Teléfono M-0325. 
C 6371 ind 29 ja 
Dr. A . R A M O S M A R T I N C N 
De la» Facultades do Barcelona / Ha-
bana Medicina y Clruría en general 
Piel, aangro y vías urinaria». C(<naul-
tas: de 12 * z P- 's- Animas. 19. altos. 
Teléfono A-10W. 
(_ 1204 
Enfermedades de los ojos Lx-jefe de la 
clínica del doctor Charles H. May en 
el Hosnital Lellevue. New York. Con-
sultas : de 1 a 4. Amistad. 81. Teléfono 
41G45 9 d 
SOd 8 f 
Dr. P E D R O A. B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia par-
te» enfermedades '.a nttoa, del pocho y 
sangre. Conaulta» do 2 a i . Jesús María 
114 a l to» Telefono A-StSí'. 
38Ú6S 31 oc 
Profesor Cf «a en Enferme^a'íe 
Reina 97. (altos *-.irt3. i * * : I 
mlércolea y vlerwes- a» 8 * 6. .Vo 
Tisiiac a domicilio. 
C 1204» 90 O 30 d 
Dr. A L F R E D O G DOMINGUEZ 
Hayos X. PIOL Enfermcdaées Secretas 
Teáeo Neosalvarsá- oata tnyeccior^s. Do 
1 » 3 o m Tel*/ * Pr» o*, 
mero 33. 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
J<iU do la Clínica del doctor ?anto» For-
a é - Z x . 7 oculista del Centro Ga:lego 
Con-.ultos: do 9 a 12. Prado. lOfi 
C 11043 "><* M d 
" D r r A T c r P O R l 0 C A R R E R 0 
O C U L I S T A 
G A R C A N T A . NARIZ Y OIDOS 
Corsultas na ra pebres S3 al mes. U» 12 
a Ptrtlcitiares de 2 a 4. San Nlcclás. 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
Dr. E . R 0 M A G 0 S A 
Especialista en puente» filos y rer 
bles. Horas de c o n s s l t » : de 10 y n 
a 5 p. m. Consulado. U . ' l e lé íono A-
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, No». 76 y 78. 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de ..-ré-
dito aobre Londres. P»r í s . Madrid. Bar-
celona, New York. Nerv O; loan». F l l a -
delfla. T d e m í s CapUalea y ciudades 
do loa Estado» Lnldcs. Méjico y Eoro-
na »sl com0 »,'bro todoa los pueblos do 
Es'pafia y su» pei tenencla» Se recibe» 
depós i tos en tuenia corriente. 
Ñ . G E L A T S Y COMPAÑIA 
A A guiar. 108, e» quina a Amargura;. 
Hacen pasos por el cabi-. faci l i tan car-
ta 
l a b -
ran letra 
• s de crédi to y giran letras a corta y 
arga vlata. Hacen pago» por cable, g i -
ran le tms a corta y larga vi»ta «obra 
todas Isa capitales T ciudadea impor-
tantes de lo», ^«tndos Caldos. Méjico S 
Eunpa. así com» «obr» rodo» lo» púa . 
blo» de Eípafia ' »0 cartas de c r é d l f 
aobre W** Yor t . iMladelfla. New Or-
leans. 5»-ín FM»nclj"Co. I.cndres Paria, 
Hamborc". v a d n a v Barreicna. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
LA» tenem -- JO nuestra bdreda con»-
tnitdas con «.odo» lea adelantos -nnder 
no» y las alquilarnos 09JA guarda» ra-
lore» dev,l"das clase» t-a^o la propia 
-•a a* 
oficina d-xrem 
r á ^ H . G E L A T S Y C 0 M P . 
. En esta deis: :*» .¡Qt 
B A N Q U E O S 
la 9 • 
L L E V E S U D I N E R O 
A i a ^ C A J A D E A H O R R O S 9 ' d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a i s l a d e C u b a 
Se admite desde UN PESO ea adelante y 
se paga buea iuterés por los depósitos. 
Las libretas se liquidan cada dos meses y 
ei dinero puede sacarse del BANCO cuan-
do se desee :: :: :: :: :: :: :: :: 
t ,mm 
N o v i e m b r e 3 C d e 1 9 2 0 C I A R M E » P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
J e r e z " A L C A Z A R ^ C o g n a c " E S P A Ñ A " B o t e , ~ ^ 
M A N U E L F E R N A N D E Z , J E R E Z D E L A F R O N T E R A . 
Sánchez., Solana y Ca. UH 
Oficios 64. Habana 
Hoy muere el mes de noviembre, 
dichoso mes "que empieza en todos 
los Santos y termina en San Andrés". 
Eso de la muerte del mes me tiene 
completamente sin cuidado p rque 
con él no mueren todas las tribula-
ciones, todo lo contrario; surgen a la 
vuelta las que me aguardan en di-
ciembre... 4 
Pero no puedo remediarlo: cuando 
veo en el almanaque de pared el nú-
mero 30, arriba Noviembre y abajo 
martes, se me nubla la vista. 
Y lanzo un suspiro. 
Lo lanzo acordándome del mal rato 
que en tal día di a mi buena madre. 
Si: yo no lo soñaba ¡qué ¡había de 
soñar! ni lo deseaba, ¡qué había de 
desear!... pero ¡ay! vine al mundo. 
Es decir, no vine precisamente pe-
ro me hicieron llegar cin consultar-
me; que si me consultan... digo que 
no. 
De ahí el mal rato que proporcio-
né, involuntariamente desde luego. 
Y de ahí que desde aquel memora-
ble treinta de noviembre del a ñ o . . . 
me halle en este valle do lágrimas, 
que decimos por despistar. 
Cuando era niño, porque yo he sido 
niño, esperaba ansiosamente el día 30 
do noviembre. 
Lo esperaba porque deseaba haber 
pasado un año. Deseaba tener un año 
más. Deseaba ser hombre, lo más 
pronto posible. 
Cúmplí unos cuantos; terminé mis 
estudios y me consideré casi hombro, 
y digo casi, siéndolo de la cruz a la 
! ' K I . porque aun 'me consideraba 
demasiado joven. 
Cumplí más y más y llegué al ple-
no, que diríamos en la ruleta del Gran 
Carino de la Playa. 
Y un buen día, es decir, un Jbuen 
año .al anotarme uno más, me pare-
ció que la suma de años empezaba a 
ser respetable. No obstante, y como 
siempre, celebré mí glorioso aniver-
sario dicendo alegremente: 
—¡Uno más! 
Hoy lo digo sin alegría. 
Uno más. Y me quedo pensativo 
porque me pregunto: 
—¿Y qu6 has hecho en tantos afios? 
Y veo, horririzado, que no he hecho 
nada habiéndolo hecho todo; veo quo 
tendría que empetzar, ahora, a tomar" 
me la vida en serio. . . Y es tarde. 
Me queda el consuelo de decirme, 
como disculpándome: 
—Lo bailado no me lo quita nadie. 
Bueno. 
¿Y lo por bailar? 
Aun queda algo al parecer; aun no 
ha terminado el programa de piezas 
bailables. Lo que está terminando es 
el deseo de bailar, y la agilidad. 
SI no fuese por eso de la morato-
ría y de la paralización de negocios, 
me apuntaría un año más resignada-
mente y sin soltar el lápiz dispuesto 
a apuntarme cuantos pudiese. 
Llegaría hoy a mi casa risueño, 
con sonrisa patriarcal que es la que 
conviene a un padre de familia que 
frisa en los.. . los callo. 
Llegaría con sendos envoltorios de-
bajo del brazo y en las manos. 
—¡Ea! diría. Vamos a correr nues-
tra pequeña rumba familiar entrega-
dos a los embutidos, a los dulces y al 
zumo de uva. Hay que solemnizar la 
fecha; porque supongo que no igno-
raréis que hoy cumplo años . 
—¿ Cuántos 1 
—Unos cuantos,-' pero no hacen al 
caso. L a cuestión es que los cumplo 
y hay que celebrarlo dignamente. 
Y habría fiesta: vaya si la habría 
como la hubo siempre. 
¿Pero hoy? 
Hoy que vence la primer morátoria 
y empieza la segunda, dispuesta a 
vencer también y también a dejar lu-
gar a la próxima, ¡cualquiera piensa 
en orgías caseras! 
Lo bailado al son de la danza de los 
millones nadie nos lo quitará. Pero 
¡ay! hemos entrado a porrazo limpio 
en una era de raciocinio dispuestos 
a dar a las cosas el valor que tienen 
en realdad. E l día de San Andrés del 
próximo año daremos un vistazo a lo 
pasado como lo doy al mío. Y, como 
si lo viera, diremos "uno más", fría-
mente, serenamente, firmes en el pro-
pósito de enimenda. 
Yo, sin tales propósitos, repito fría-
mente : 
Uno m á s . 
Y punto, porque jay! sin darme 
cuenta veo que me pongo serio. Y 
para eso tamMén es tarde. . . 
Enrique C O L L . 
M U E R T E I>E ITS ASESINO 
CIUDAD D E GUATEMALA, Noviem-
bre 29. 
Francisco Cárdenas, ex-general del 
ADHESION A LA T E R C E R A FV-
TERXACTOXAL 
PARIS, Noviembre 28 
E l Congreso de la Asociación so-
ejército mejicano y acusado del ase- cialista unificada del distrito de Pa-
sinato del Presidente Madero en 1913 ris acordó hoy su adhesión a la ter-
se hirió hoy mortalmente. Cárdenas ¡ Cera internacional de Moscou. E l vo-
detenido hace tiempo, acusado de to fué alcanzado por una mavoria de 
D e l a f i r m a d e l . . . Información Cablegráfica 
(Viene de la página PRIMERA) 
200,296 pesos, o sea una décima parce 
de uno por ciento de lo que costó I * 
guerra, sólo en el año de 1918 a los 
Estados Unidos puesto que llegó a 
$10,221 r231,435, resulta una monu-
mental defensa de la Liga de Nacio-
nes. 
Mal le hubo a Mr. Taft en publi-
car tal contraste en defensa de la 
Liga, ahora que sus correligionarios 
los republicanos halblan de destruirla, 
porque la Prensa republicana, tiene 
pretexto para atacar hasta con pala-
bras gruesas a la Liga. 
"Ahí tenéis, nos dicen un seguro 
barato contra la guerra según Taft, 
pero hay que ver si la póliza es só-
lida y los armamento» por tanto 
innecesarios". 
Esos teorizantes de las bondades do 
la Liga, nos señalan con 3a mano a 
Ginebra y añaden y nos dicen: ¿No 
decían que estaba muerta la Liga y, 
sin embargo, ahí la tenéis resurgiendo 
con la presencia de sus Delegados 
mundiales las simpatías que levanta, 
olvidando al hacer tales alabanzas 
que cuando surgieron los arbitrajes 
de L a Haya, en la mente del Empera. 
dor Nicolás I I de Rusia, como arre, 
pentimiento por las guerras que eor-
damonte provocara, también se creía 
ve ;• en La Haya la panacea a todos 
lós conflictos y ahora ya estamos 
pensando en agregar al arbitraje quo 
fué una esperanza noble, si, pero £i-
. el "Tribunal permanente inter-
iií'.cionaF'.. Ü 
l'.i su afán de desacreditar a la 
Liga nos la pintan "como asiento de 
continuas y enconadas luchas entro 
Naciones y sus Delegados, ensal-
:aiido la dplomaca secreta y repug-
T'Í nte (sic) y llegando en las discu-
B a horribles (sic) encuentros". 
.Vías olvidan esos republicanos, con 
osas expresiones faltas de verdad, 
jorque no hay tales luchas, sino 
Cuando más aplazamiento en ¿as dis-
' usiones y reformas, que estas so 
añadan para dar ocasión a que los 
Estados Unidos estén' presentes. 
Y como si fuese el argumente Aqui-
lea contra la Liga, nos pintan la in-
tervención de ésta en la cuestión de 
Vilua en Lituania como nido de ser-
pientes encrespadas, porque suponen 
que el pequeño grupo armado inter-
tornacional que va a presenciar allí 
el plebiscito entre polacos rutenlos y 
lituanos, está desintegrado antes de 
constiturse, porque España no con-
siente, dice, en enviar las dos cora* 
pañias que en la formación de esa 
Comisión acuerda la Conferencia. 
Y sin embargo, el Conde Quiñones 
de León, se levanta en la Asamblea 
y con palabra entusiasta dice que E s -
paña tendrá gran satisfacción de en-
viar a Vilua dos compañías de solda-
dos voluntarlos; es decir, no los que 
mueve la rigidez de la Ordenanza, si-
no los que por propio impulso se des-
tacan del seno del pueblo español or-
. alloso de que se le llame y distinga 
;ara tomar parte en los concier-
tos de las Potencias mundiales, que-
riendo compensar de algún modo el 
Ro haber tomado parte en la Gran 
Guerra. 
Con esas falacias que no duran 
más tiempo que el que la Verdad tar-
da en aparecer, combatieron los re-
publicanos de los Estados Unidos m 
las últimas eleciones la obra interna-
cional del Presidente Wllson. 
(Viene de la PRIMERA) 
PRELADOS R E C I B I D O S POR E L 
PAPA 
ROMA, Noviembre 29. 
Monseñor Arboleda, arzobispo de 
Popagan, Colombia, fué recibido hoy 
por Su Santidad el Papa Benedicto 
XV. E l Pontífice mostró gran inte-
rés en el informe que le presentó 
el arzobispo Arboleda, en el que se 
expone el excelente progreso alcan-
zado por la Iglesia y las estrechas 
relaciones qu© existen entre las auto-
ridades eclesiásticas y civiles. 
E l Papa recibió también a Monse-
ñor Bellaso, Obispo auxiliar de San 
Salvador. 
complicidad de asesinato de un bota 
bre y una mujer en cuya casi mo-
raba, se fugó hoy de la cárcel. In-
mediatamente se organizó una fuer-
za para perseguirlo, siendo rodeado 
en Madrugado. Al ver que no le era 
posible escapar rompió ol fuego con-
tra sus perseguidores, hiriendo a un 
soldado. E n seguida se disparó dos 
balazos en la cabeza. 
Estando Cárdenas en la cárcel el 
Gobierno mejicano pidió qt^ conti-
nuara encarcelado, acusándolo de 
asesinato del Presidente Madero. 
E n 1915 Cárdena^ (confesó haber 
asesinado a Madero y a Pino Suá-
rez, Vice-Presidente durante la Je-
fatura del señor Madero. 
E L P L E B I S C I T O E X L A ALTA SI-
L E S I A 
B E R L I N , Noviembre 29. 
E s probable que el plebiscito que 
se celebrará el mes entrante en la 
Alta Silesia se arregle en forma tal 
que los alemanes que residen fuera 
de Silesia y tienen derecho al voto 
tendrán que depositarlo en Colonia, 
bien antes o después de lf\ fecha fi-
jada para celebrar el plebiscito. E s -
ta noticia, que procede de París, ha 
causado gran descontento aquí, por 
creer que semejante pían viola el 
tratado de Vex^alles y no es equita-
tivo para los alemanes. 
Los periódicos opinan en general 
que la exclusión de los alemanes del 
área del plebiscito hará quo los po-
lacos se muevan con más actividad en 
el plebiscito y que además se presten 
para Intimidar a los alemanes. 
F A L L E C I O B E R T O L I X l 
LONDRES, Noviembre 28 
Pietro Bitrtollni Ex-M|i^st^o ita. 
liano de Obras públicas y de las co-
lonia^ ha fallecido repentinamente 
según despacho de Turin a la Exchan. 
ge Telegraph. 
L A GBATÍ BRETAÑA T G R E C I A 
LONDRES, oviembre 28 
E l gobierno británico insistirá en 
que el ejército griego sea mantenido 
en el cupo que tiene actualmente y 
que el gabinete de Rhallis no inclu-
ya a hombres que sean vistos con des-
favor por los aliados. 
Las anteriores declarariones han 
sido expuestas en un memorándum 
que el conde Curzon, Ministro de Re-
laciones Exteriores entregó alPrimer 
Ministro francés M. Leygues, para 
que fuera leido al gabinete de Fran-
cia a su regreso a París, mañana. 
L a desaprobación de la Gran Bre-
taña al fregreso del Rey Constantino 
al trono de Grecia ha sido objeto de 
una protesta formal. 
E l conde de Sforza, Ministro de 
Relaciones Exteriores de Italia que 
tomará parte en las conferencias con 
Lloyd George y Leugues, sobre todo 
lo que se relaciona con la cuestión 
de la demanda del pueblo griego pa-
ra que Constantino ocupe nuevamente 
el trono llegó a Londres esta nooho. 
No parece probable sin embargo, 
que el asunto griego quede soluciona-
do hasta que los representantes de 
las tres grandes naciones se reúnan 
en una sola conferencia, pues se es-
pera que Leygues regrese a Londres 
el jueves. 
135 y como resultado del acuerdo I 
cincuenta y ocho delegaciouss <le i 
'*ris irán al Congreso nacional del 
partido socialista para apoyar la in-1 
ternacional de Moscou. 
LOS VETERANOS D E L A G U E R R A . 
MUNDIAL 
PARIS , Noviembre 29 
Un consejo internacional uniendo a I 
todas las asociaciomes veteranas da! 
los países aliados en la guerra mun-
dial fué organizada hoy por delega-1 
clones representando a Francia, Srau 
Bretaña, Estados Unidos, Italia, Bél-
gica, Grecia, Yugo-eslavia y Cesco-
Eslovakia, Portugal, Polonia y Ru-
mania. 
E l Consejo la compondrá un miem-
bro de cada uno de estos países y pro 
bablemente se reunirá en París tan 
amenudo como sea necesario. 
L a Idea principal, es menester, 
particularmente en tiempo de esca-
sez la unidad que existió entre los 
aliados durante la guerra y llevar la 
camaradería de varias maneras. 
E l plan de organización que será 
sometido en la reunión que se celo, 
brará mañano especifica que el con-
sejo estará representado diresetamen-
te en cada país aliado por dos vete-
ranos de dicho pais nombrados por ^l 
Consejo y aprobados por la organiza-
ción de veteranos del citado paic. 
Uno de esos veteranos estará acredi-
tado ante el gobernó del pais y el 
otro ante la prensa. Servirán simple-
mente como vías de trasmisión para 
los informes formulados por el Con-
sejo. Esos Informes han de ser 
aprobados por la Asociación de Vel 
teranos del país en cuestión y han ele 
ser de un carácter amistoso, jamás 
amenazador. 
L a delegación griega no pudo to-
mar parte activa en los procedimien-
tos porque dos de sus mienibros eran 
Venizelistas y otros do realistas, no 
pudiendo llegar a un acuerdo entre 
ellos. 
LOS JüEGOS O L n i P I C O S 
PARIS, Noviembre 28 
E l comité francés de los Juegos 
olímpicos ha acordado formalmente 
proponer que los coacunos de 1921 
se celebren en Parts. E ! Comité In-
ternacional decidirá esta cuestión en 
una reunión que se celebrará el pró-
ximo mes de Junio en Laussanne. 
E L CONGRESO SINDICALISTA 
FRANCES 
PARIS . Noviembre 2S 
E l Congroi» nacional sindicalista 
que pretende tener una lista de 93,000 
socios terminó hoy sus sesiones con 
una resolución reafirmando la políti-
ca de la producción máxima en el 
tiempo mínimo para jornales máxi-
mos, con una justa división entre el 
capital y el trabajo todo basado ea 
la producción máxima por métodos 
nuevos y científicos de fabricackrtt 
con maquinaria perfeccionada sonti-
nuamente. 
E l congreso protestó contra la 
"esclavitud" en que la Federación 
General obrero trata de mantener a 
las uniones y ofreció su cooperación 
como sustituto a la .guerra de clases 
¿ P R R E C I O S ? 
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De anuncios ruidosos n0 se fíe. Antes de comprar vea nuestros magníficos artículos 
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MOS SEGUROS QUE COMPRARA EN E L "BAZAR INGLES"! 
ESTA-
AI salir de la Iglesia, 
en las visitas, en los 
paseos, en los teatros. 
en todas partes, 
Las Damas Dicen 
que la liquidación del 
"BAZAR INGLES", es 
la única verdadera. 
¡Que el «BAZAR IN. 
G L E S " rebajó los pre-
cios de verdad! 
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' B A Z A R I N G L E S " 
- # 
Avenida de Italia y San Miguel 
Se admiten a la par, en pagos de mercancías, cheques del Ban,c<, Nacional. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN 
"EL JUICIO CONTRA E L ASESINO 
D E ESSAD BAJ A 
PARIS, Noviembre 29. 
E l juicio de Avenl Rustem, el joven 
Es la 
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ho ra buena 
hagan sus compras. familias 
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D E 
ULTIMA MODA 
albanés, estudiante, que mató a tiros 
a Essad Bajá, el primer ministro al-
banés ol día 13 de junio pasado, em-
pezó hoy en el Tribunal del Sena. 
COIVDECORACIOÍÍ 
PARIS, Noviembre 29. 
L a Academia de Ciencias ha conce ¡ 
dido la medalla Jannsen a Mr. Wi-
lliam Coblentz físico de gran promi-
nenena y del Burean de Pesas y Me-
didas de Washington por su descu-
brimiento en relación con los rayos 
emanados de la tierra y de los astros. 
L A S ENTREGAS D E QARDOX 
ALEMAN 
PARIS, Noviembre 29. 
E l Comité de Reparaciones anuncia 
que las entregas alemanas de carbón 
los estudiantes se negarán a admitir 
sus diplomas si son acordados por se-
mejantes profesores. 
UNA BOMBA JAPONESA 
TOKIO, Noviembre 29. 
Se han llevado a cabo y con éxito 
las pruebas de una bomba de gases 
venenosos. Esta bomba es de fabrica-
ción japonesa. 
LOS SOCIALISTAS DE STRAS-
BÜRGO, CON LA TERCERA IN-
TERNACIONAL 
C9294 K..30 
tras despachaban el Montercy 
mañana observó que un grupo gran 
de, estibadores había penetrado abL 
do sin que el buque estuviera aun] 
libre plática, por lo cual ordenó q| 
17 quo habían penetrado on el bng 
fueran remitidos a Triscornia a ci 
plir 6 días de cuarentena. 
ESTRASBURGO, noviembre 29. 
E l Congreso del Partido Unificado 
, socialista por el distrito de Estras-
durante Octubre ascienden a dos mi-i burgo sus suburbiog ha votadn 
llones cento ochento y seis mil nove- adhegi6n a la Tercera Internacional 
exentos .sesenta y ocho tone ados y de >e Moscou votaci6n ^ de 657 
esto cantidad Fronda recibirá un mi- 1 
llón quinientas veinte mil trescientas 
trenta y cuatro toneladas; Italia dos-
cientas setenta y dos mil ochocientas 
sesenta y cuatro; Bélgica doscientas 
sesenta y cinco setecientos setenta; 
Luxemburgo cento veinte y ocho mil. 
vontra 178. 
D E L P U E R T O 
B E L L EN S F CIUDAD NATAL 
ELIMBURGO, noviembre 29. 
L a libertad de la ciudad fué con-
ferida hoy a Alexander Graham BéU, 
inventor del teléfono, que es nativo 
J J T E K . A SOLIClONADA 
PARIS, Noviembre 29. 
L a huelga del coro, or-.inei.fa y tra-
moyitsa^ que hizo cerrar las puertas 
de la Opera a mitad del mes de I 
¿Los precios? No los mencionamos. Pero estamos 
seguros de que nuestros favorecedores después de 
compararlos con otros y de tener en cuenta la 
calidad y novedad de nuestros artículos compren-




O ' R e i l l y 
Y 
C o m p o s t e l a 
No fué posible detener a la persona 
a que aludimos en la edición del do-
miiiero, Adnanorns acusados. Cadj'nfr 
Ideniiíicado. 17 estibadores fueron re-
nilfdor. a Triscornia, 
E L MASCOTTE -
Procedente do Tampa y Key Kest 
ha llegado el vapor americano Mas-
rotte que trajo carga general pasa-
jeros entre ellos el señor Ovidio Gi -
bcrga y familia; J . R. Medeira; E s -
teban Badía; Matilde J . Tarafa; Bduar 
do Barruecos y familia. 
E l consignatario de barcos Arme-
, nio de la Villa; Ismael Valdivieso; Ma 
Octubro ha cesado y el teatro sera ría Vidal. Aurelia v Bonilla- Evan-
abiertc r-'u'a funcionar el viernes P"6|Rt,liIla Vidal. Gregorio García; Pedro 
ximo . Rodríguez y señora; Ignacio J . Díaz, 
La cioaesta que fué la ultima en, Enrique Sc)to. Eva Rodríguez- J . B. 
ceder consintió y aceptó hoy los ter- F,etcher y segora. Federico Fernán-
minos ofrecidos por la dirección del j dez y. famiiia> 
teatro E l i MOXTEREY 
" T - " , . E l vapor americano Montcrey, lle-
3Í0T i MIENTO MARTI LHO 
ÍNÉW Y C R V Noviembre 19. 
Llegó W'.'lüun Tuper, Habana. 
! XORFOL. Noviembre 
Lle»^ I J.ilnfieJd, Nuovftas. 
PENSA«.:oi A, A irteir.bf 




ret de Mola; Francisco P. Campos; 
Argurio Valdivieso y familia; Luis 
Vidal; Clotilde Silva y otros. 
Según la patente sanitaria de Ve-
j racruz se registraron en ese puerto 
NEW 0*1 •F..A".Íí *! ..rr.nbr-» 29. 15 casos de fiebre amarilla habiendo 
Llegó excelsior Habana. ¡ fallecido además 27 personas de la 
Saliep-)Ti i. O-'V.T.I'.I. Boyi. Guanta- misma enfermedad, 
ñamo. Lalf} C n .• c •».'<. L'.mtiago. ; E l doctor Domínguez Roldán mien-
E L BSPAñA I 
Procedente de Barcelona, Va 
Alicante, Málaga, Santiago de C 
Cienfuogos llegó el vapor espaft 
paña I. ue trajo carga general. 
E L JOSEPH R. PARROT 
E l ferry Joscpr R. Parrot llegó 
Koy West con 26 wagones de carga 
neral. 
E L (EDITH CAWBLL 
De puertos Ingleses, franceses y \ 
pañoles vía Santiago de Cuba Uegá 
vapor inglés Edith Cawell, que tnf 
carga cneral. 
E L SANFORS 
Procedente de Nueva York, 
ol vapor americano Sarfors, que t n | 
carga general, 
IDENTIFICADO 
E l Individuo que desapareció t | t 
frente a los muelles de Regla al 
echada a pique la cachucha que ti 
pulaba. se nombraba Roberto Chag» 
coda, de 32 añoh de edad, natural 
Pinar del Río, casado y vecino 
Calixto García número 44. en Regl; 
habiendo dado sus generales su \ 
mano Juan de los mismos apell 
E l cadáver fu éextraído esta 
na. 
ADUANEROS ACUSADOS 
Los agentes especiales de la A 
Villalobo y Balmaseda arrestaron 
che a los vigilantes nocturnos 
Aduana Lázaro Teja Andrade y 
món P. Capaz por haberles ocup 
primero una botella de Lo Roy 
segundo seis tazas con sus pía 
Los acusados fueron remitidos 
Vivac. i 
NO PUDO S E R DETENIDO 
E n la edición del pasado doml f 
gó de puertos de Méjico con carga dimos cuenta de que probablementel 
general y pasajteros entre ellos los i realizaría a bordo del Zeelandla, \ 
señores Francisco Ucña; Mario C. detención de un pasajero a quien ̂  
Mors y familia; Luis Loret; Emelina i acusa de haber estafado a un goblj 
Ruarte; Ingeniero español Vicente A l i ñ o extranjero varios millones de 
varoz: José Palomeque; Ricardo Lo- sos. 
•El acusado es Luis Romañach, 
tura} Francia, pero naturall 
en Mt. . c, razón por la cual no 
do ser detenido en la Habana. 
Anoche embarcaron agentes del 
bierno de los Estados Unidos Jû  
con el pasajero en cuestión que 
bablemente será detenido a su llí 
a Veracruz. i 
Cy20 3t.-30 
MOBlV-l Nrv'c ..b.-e 2V 
Llegi* i l.nic Omn^e, Habana; go 
letas Har-iscn T. B j a f i a n , .íabaTa; 
Maple: c';, !< iD>r'u P - hlvcod. Ha-
bana; Geti'i-.l- A L' v.criilci Cien-
fuegos; TV.ciit' Ht"»»:wi 
JACKSONVILLE. Noviemnro Z". 
Llegaron Sallle Persis Nove¿; dü la 
Habana. 
Salieron goletas Alma R. Ñipe Bay 
Georgia D. Jenkins para la Habana. 
LOS ESTUDIANTES DE 
BOLOGNE 
ROMA, Noviembre 28' 
Los estudiantes do la Universidad 
de Bolonia han publicado un mani-
fiesto declarando que se negarán a 
asistir a las conferencias pronuncia 
das por los profesores socialistas Fu-
yed Leona y Dadon, quienes declaran 
"Jeshonran la Universidad, manchan 
la gloria de la ilustre Falange por la 
¡ cual la Universidad siente tanto orga-
i lio. E n el manliesto se declara que 
P L A N C H A S E L E C T R I C A S 
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